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POVZETEK 
Dejavniki, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij, so različni in imajo na njihov razvoj 
različne vplive. Namen naloge je prispevati k razumevanju socialne ekonomije, socialnega 
podjetništva, socialnih inovacij, smernic za razvoj socialnega podjetništva in opredelitev 
pomena dejavnikov za socialna podjetja. Z naštetim želimo ustvariti možnosti za boljše, 
bolj usmerjene ukrepe odgovornih na področju razvoja socialnega podjetništva. Cilj 
naloge je izdelati model za analizo pomena dejavnikov za razvoj socialnih podjetij, 
ugotoviti, kateri dejavniki so ključni pri njihovemu uspehu, in prikazati obseg dejavnosti 
socialnega podjetništva v Sloveniji. Za zbiranje podatkov smo uporabili spletni vprašalnik. 
Za obdelavo in predstavitev pridobljenih podatkov smo uporabili opisno statistiko, 
predstavitev podatkov v tabelah in grafih. Za obdelavo hipotez smo uporabili korelacijsko 
analizo spremenljivk in t-test. Postavili smo hipoteze, da na razvoj socialnih podjetij bolj 
vplivajo zunanji dejavniki, da socialna podjetja delujejo v bolj razvitem okolju ter da je 
obseg dejavnosti socialnih podjetij v evropskih državah odvisen od razvitosti držav. 
Ugotovili smo, da imajo največji vpliv na razvoj socialnih podjetij naslednji dejavniki: 
dostop do finančnih sredstev, razpoložljivi viri znotraj podjetja in vodstvo. Ugotovili smo 
tudi, da socialna podjetja v Sloveniji delujejo v manj in ne bolj razvitem okolju. Na drugi 
strani pa smo dokazali, da je prisotnost socialnih podjetij v evropskih državah večja v bolj 
in ne manj razvitih državah, kar je nasprotno od ugotovitve o prisotnosti socialnih podjetij 
v Sloveniji. Menimo, da je potrebno večji pomen pripisati trajnosti socialnih podjetij in 
opozarjanju na vpliv dejavnikov na njihov razvoj, ne pa le ustanavljanju teh podjetij. 
 
Ključne besede: socialna ekonomija, socialno podjetništvo, socialno podjetje, socialne 
inovacije, dejavniki, neprofitne organizacije. 
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SUMMARY 
The factors, which influence the development of social companies, are different and 
influence their development differently. The purpose of the thesis is to contribute to the 
understanding of social economy, social entrepreneurship, social innovations, directives 
for the development of social entrepreneurship, and definitions of the meaning of the 
factors for social companies. By abovementioned we wish to create the opportunities for 
better, more targeted measures of the responsible ones in the field of development of 
social entrepreneurship. The goal of the thesis is to create a model for the analysis of the 
meaning of the factors for the development of social companies, to ascertain, which 
factors are essential for their success, and to show the range of activities of social 
entrepreneurship in Slovenia. In order to collect data, we used a web questionnaire. In 
order to process and present the acquired data, we used a descriptive statistic, 
presentation of data in tables and graphs. In order to process the hypotheses, we used a 
correlation analysis of the variables and t-test. We set the hypotheses that external 
factors influence the development of social companies more, that social companies 
operate in more developed environment, and that the range of activities of social 
companies in the European countries depends on the development of the countries. We 
ascertained that the following factors have the greatest influence on the development of 
social companies: access to financial resources, available resources within the company, 
and the leadership. We also ascertained that social companies in Slovenia operate in less 
instead of in more developed environment. On the other hand, we proved that the 
presence of social companies in the European countries is larger in more instead of in less 
developed countries, which is the opposite to the ascertainment on presence of social 
companies in Slovenia. We believe that it is necessary to assume greater importance to 
sustainability of social companies and to highlighting the influence of factors on their 
development, instead of only to creation of these companies. 
 
Keywords: social economy, social entrepreneurship, social company, social innovations, 
factors, nonprofit organizations. 
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1 UVOD  
Socialna ekonomija se od klasične tržne ekonomije razlikuje po namenu in ciljih obstoja 
organizacij. Namen in cilji socialne ekonomije so usmerjeni v demokratičnost odločanja v 
delovnih organizacijah; ta upošteva interese okolja, v katerem proizvaja, ljudi, s katerimi 
prihaja v stik, državno blaginjo, solidarnost in socialno pravičnost. Namen in cilji klasične 
tržne ekonomije pa so usmerjeni v maksimizacijo profita za lastnike organizacij (Zidar, 
2013, str. 291). Temeljna razlika med socialno in klasično tržno ekonomijo je tako, da je 
socialna ekonomija usmerjena v maksimizacijo družbene koristi, klasična tržna ekonomija 
pa v maksimizacijo dobička.  
Družbeni razvoj je v tretjem tisočletju prinesel resne izzive za klasično gospodarstvo. 
Različni do sedaj uporabljeni ekonomski modeli so se bili priseljeni spopasti z okoljskimi 
problemi, s socialnimi pritiski, z omejenimi viri in s spremenjenimi potrebami družbe. Novi, 
alternativni modeli, ki uspešno združujejo gospodarske in socialne cilje, so začeli 
spodbujati reševanje socialnih, gospodarskih in kulturnih problemov. Novi modeli so 
povzročili hiter razvoj socialne ekonomije, poznane tudi kot solidarnostna ekonomija ali 
tretji sektor, ki »meša« gospodarsko donosnost s socialno solidarnostjo in postavlja ljudi v 
središče gospodarske dejavnosti (Grigore, 2013, str. 111). 
Socialna ekonomija se deli na 6 podkategorij, ki obsegajo različne organizacije, ki delujejo 
znotraj socialne ekonomije. Te podkategorije so (Hodges, 2014, str. 123−125): 
 dobrodelne fundacije: to so splošne dobrodelne organizacije, katerih glavni namen 
je dodeljevanje nepovratnih sredstev in donacij drugim prostovoljnim 
organizacijam, institucijam ali posameznikom, 
 organizacije na regionalni ali lokalni ravni: to so organizacije, ki jih vodi skupnost. 
Nimajo neke enotne opredelitve, navadno pa jih opisujemo kot organizacije, ki 
delujejo na lokalnem področju, kjer rešujejo težave, ki so prisotne na določenem 
območju, kjer živi ta skupnost, ki organizacijo vodi, 
 zadruge: avtonomno prostovoljno združenje ljudi, ki so se združili, da bi izpolnili 
svoje skupne gospodarske, družbene in kulturne potrebe in želje. Skupen cilj jim je 
doseči demokratično nadzorovanje podjetij,  
 dobrodelne ustanove: dobrodelne organizacije so opredeljene kot zasebni subjekt, 
ki deluje neprofitno in v korist posameznikov, 
 socialno podjetje/podjetništvo: trguje za socialne namene in predstavlja širok 
spekter organizacij, ki ustrezajo definiciji socialnega podjetja. Skupen namen teh 
podjetij je doseganje družbenih ciljev, 
 vzajemne organizacije: temeljijo na načelu vzajemnosti. Namen teh organizacij je 
zbiranje sredstev s članarinami, ki se potem porabijo za zagotavljanje skupnih 
storitev za vse člane organizacije. 
Izmed zgoraj naštetih podkategorij socialne ekonomije poseben poudarek v nalogi dajemo 
socialnemu podjetništvu, ki je osrednja tema naloge. Socialno podjetništvo pomeni 
predvsem obliko udejanjanja idej socialne ekonomije in predstavlja resno alternativo tržni 
ekonomiji. Socialna ekonomija svoje ideje udejanja v socialnih podjetjih. Izraza socialno 
podjetništvo in socialni podjetnik sta relativno nova, vendar so lastnosti socialnega 
podjetništva dobro poznali že v antični zgodovini. Prvi primeri so prepoznani že v  
18. stoletju, ko so bile ustanovljene institucije za zdravstvo in socialno varstvo. Od druge 
polovice 20. stoletja sta frazi socialna ekonomija in socialno podjetništvo vedno bolj 
rabljeni, v praksi pa sta se začeli uporabljati šele pred kratkim (Dobele, 2011, str. 101). 
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Socialno podjetje ni organizacija, je status, ki ga pridobi neprofitna organizacija, ko se 
vključi v programe spodbujanja nastajanja socialnih podjetij, s čimer se zavezuje, da bodo 
sledili smernicam, ki so za socialna podjetja zapisana tako na ravni Evropske unije (v 
nadaljevanju EU) kot na ravni države. S pridobitvijo statusa socialnega podjetja se 
neprofitne organizacije pridružijo prispevanju rešitev za družbene probleme, kot so 
brezposelnost, revščina, zapostavljenost, reševanje ogroženih skupin, in s tem svojim 
prispevkom družbi ne ustvarjajo dobička, njihov glavni cilj ni zadovoljstvo organizacije in 
njenih lastnikov, pač pa zadovoljstvo družbe. 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) definira 
socialno podjetje kot vsako zasebno dejavnost, ki se izvaja v interesu javnosti, ki je 
organizirana s podjetniško strategijo, vendar katere glavni namen ni maksimiranje 
dobička, temveč doseganje nekaterih gospodarskih in socialnih ciljev, in ki ima zmogljivost 
vnašanja inovativnih rešitev za probleme, povezane s socialno izključenostjo in z 
brezposelnostjo (Metz, 2015, str. 107). Pavel in Štefanič v svojem prispevku socialno 
podjetje opredeljujeta kot neprofitno, samostojno dejavnost, katere namen je 
zagotavljanje zaposlitev ogroženim skupinam ljudi, ki so zaradi svojih specifičnosti 
nekonkurenčni na prostem delovnem trgu (Pavel et al., 2005, str. 13).  
Cilj socialnih podjetij je služiti družbenemu interesu (socialni, družbeni, okoljski cilji). 
Socialno podjetništvo je nova statusna oblika in potencialno družbeno-politični odgovor na 
krizo klasičnega tržnega podjetništva in sistema tržne ekonomije (Zidar, 2013, str. 291). 
Socialno podjetništvo je proces identifikacije, ocenjevanja in izkoriščanja priložnosti, 
katerih cilj je ustvarjanje družbene vrednosti s pomočjo komercialnih in tržnih aktivnosti 
ter uporabe najrazličnejših virov (Bacq, 2011, str. 388). Socialno podjetništvo je torej 
inovativna podjetniška praksa, ki briše tradicionalne meje med zasebnim in javnim 
sektorjem.  
Čeprav se socialno podjetništvo v modernem času razvija istočasno po različnih državah in 
regijah, pa imajo te države in regije različne pogoje za podporo in razvoj te oblike 
podjetništva. Omejitve oziroma razlike so tako politične, regulatorne, gospodarske itn. 
Postavljene so smernice za razvoj socialnega podjetništva v državah EU ter različne 
reforme in strategije, ki so strnjene v neko celoto, ki jo potem vsaka država članica 
prilagaja po svoje. Smernice za razvoj so postavljene na ravni EU, za doseganje ciljev pa 
bi bilo treba postaviti prave smernice, politike in način izvajanja politik. To prilagajanje je 
vsekakor težavno, če niso postavljene tudi smernice za srečanje z ovirami.  
EU daje velik poudarek razvoju socialnega podjetništva s Strategijo Evropske komisije za 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v državah članicah, s strategijo Evropa 2020. 
Na podlagi tega projekta je Vlada Republike Slovenije sprejela strategijo razvoja 
socialnega podjetništva za obdobje 2013−2016. Strategija v veliki meri določa smernice 
tudi za nastanek in spodbujanje socialnih inovacij. Poimenovane tudi kot družbene 
inovacije, saj nastajajo zaradi socialnih potreb družbe, določenih skupin ali posameznika. 
V strategiji je velik poudarek na razvoju socialnega podjetništva in družbenih oziroma 
socialnih inovacijah.  
V nadaljevanju naloge se pozorno posvetimo različnim dejavnikom, ki vplivajo na razvoj 
socialnih podjetij in ostalih neprofitnih organizacij. Dejavnike, ki smo jih izpostavili na 
podlagi predhodne raziskave, smo glede na njihov vpliv razdelili na notranje in zunanje 
dejavnike, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij. Dejavniki, ki smo jih izpostavili, so 
ključni za merjenje razvoja socialnega podjetništva in bi jih bilo treba še posebej 
izpostaviti, ker na koncu pokažejo učinkovitost uvajanja novih strategij na področju 
socialne ekonomije. Ti dejavniki so ključni pri uspehu podjetja in obstaja jih več vrst, ki so 
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merljivi in se jim socialni podjetniki lahko z raziskovanjem in opazovanjem prilagajajo ter 
posledično delujejo boljše. Opazovanje oziroma določanje vpliva dejavnikov je treba 
prilagoditi za vsako državo posebej, ker se vsaka država razvija z določenimi prednostmi 
in slabosti, ki jih je treba upoštevati 
Namen magistrskega dela je prispevati k razumevanju socialne ekonomije, socialnega 
podjetništva, socialnih inovacij ter neprofitnih organizacij. Namen naloge je tudi 
opredelitev pomena dejavnikov, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij, za lažje 
razumevanje področja. Namen je tudi predstavitev ukrepov (smernice, strategije) za 
razvoj socialnega podjetništva v EU in Sloveniji ter proučevanje dejavnikov razvoja 
socialnega podjetništva s poudarkom na zunanjih in notranjih dejavnikih. V magistrskem 
delu so opredeljeni notranji in zunanji dejavniki, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij. 
Dejavniki so predstavljeni tako teoretično kot tudi v raziskovalnem delu naloge.  
Menimo, da je socialno podjetništvo v Sloveniji premalo izpostavljeno, poznano in 
raziskano. Na področju socialnega podjetništva je v Sloveniji trenutno največji poudarek 
na strategijah razvoja socialnega podjetništva, zaposlovanja v socialna podjetja, reševanju 
družbenih težav, premalo pa je poudarka na tem, da se raziščejo tudi možnosti, ovire ali 
prednosti za sam razvoj socialnih podjetij. Prav zaradi tega smo se odločili, da v nalogi 
predstavimo in raziščemo dejavnike, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij. Ni dovolj, da 
socialna podjetja nastajajo, pomembno je tudi, da ostanejo, se razvijajo in posledično v 
večjem obsegu prispevaju k uresničevanju strateških ciljev socialnega podjetništva v EU in 
Sloveniji (zaposlovenje, reševanje družbenih problemov...). Z raziskovanjem področja 
dejavnikov razvoja socialnih podjetij lahko socialnim podjetnikom omogočimo lažje 
prilagajanje in obstoj. 
Izziv, s katerim se soočamo skozi nalogo, je ugotoviti, kateri dejavniki so ključni pri 
razvoju socialnih podjetij, omogočiti njihovo merjenje in ugotoviti, kaj bi bilo treba na tem 
področju izboljšati. Dejavnike smo določili z različno literaturo in s predhodnimi 
raziskavami, za njihovo merjenje pa smo razvili model v obliki vprašalnika in podrobne 
interpretacije pridobljenih podatkov. S pomočjo pridobljenih podatkov nam je bil 
omogočen boljši vpogled v razvoj socialnega podjetništva, na osnovi česar smo podali tudi 
predloge za izboljšave na področju negativnih vplivov na socialna podjetja in njihov 
razvoj. Predstavili bomo tudi pregled socialnega podjetništva v Sloveniji in drugih državah.  
Cilji diplomskega dela so: 
 izdelati model za analizo pomena dejavnikov za razvoj socialnih podjetij, ki obsega 
vprašalnik in statistično analizo podatkov, 
 ugotoviti, kateri dejavniki so ključni pri uspehu socialnih podjetij, 
 prikazati razlike med obstojem in delovanjem socialnih podjetij glede na 
regijo/občino, v kateri delujejo,  
 izdelati mednarodno primerjavo med socialnim podjetništvom v različnih državah,  
 podati smernice za kreatorje in izvajalce politik za lažje upoštevanje dejavnikov, ki 
vplivajo na razvoj socialnega podjetja. 
Hipoteze: 
 Hipoteza 1: Največ socialnih podjetij deluje v bolj dinamično razvitem družbenem 
okolju, na kar vpliva razvitost občine, kjer delujejo, poseljenost in potrebe družbe. 
 Hipoteza 2: Zunanji dejavniki razvoja socialnega podjetništva bolj vplivajo na 
razvoj socialnega podjetja kot notranji dejavniki. 
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 Hipoteza 3: Obseg dejavnosti na področju socialnega podjetništva v evropskih 
državah je odvisen od razvitosti držav.  
Z metodo deskripcije smo opisali posamezne pojme, dejstva in procese, ki so ključni za 
razumevanje problematike v magistrskem delu. Sintetizacija je metoda, s katero smo 
povzeli svoje določene ugotovitve na podlagi opazovanj pojavov in procesov ter jih strnili 
v neko celoto. Z metodo kompilacije smo povzeli ali citirali določene avtorje, katerih dela 
bodo podkrepila, dopolnila in dala neko dodatno razumevanje obravnavanega področja. 
Raziskovanja smo se lotili z vprašalnikom, ki ga smo ga razposlali ciljni skupini, ki jo 
sestavljajo vse neprofitne organizacije, ki lahko pridobijo status socialnega podjetja. 
Vprašalnik smo oblikovali na podlagi tuje raziskave in vprašalnika, s katerim so jo izvajali. 
Vprašalnik smo oblikovali tako, da smo uporabili večino vprašanj iz že obstoječega 
vprašalnika. Pridobljene podatke smo analizirali s statistično metodo, katere rezultati so 
ključni pri zavračanju ali potrjevanju hipotez. Ugotavljali smo, kje je socialno podjetništvo 
najbolj razširjeno in kje najmanj. S tem bomo dokazali primanjkovanje socialnih oziroma 
družbenih podjetij v manj razvitih regijah v Sloveniji. Z vprašalnikom bomo ugotovili, 
kakšna je državna in kakšna občinska pomoč tovrstnim podjetjem. Vprašalnik bo pokazal, 
katere dejavnosti so v Sloveniji najbolj pogoste na področju socialnega podjetništva in 
katerih je najmanj. Prek vprašalnika se bomo seznanili tudi z dejavniki razvoja socialnega 
podjetništva, s katerimi se soočajo socialni podjetniki. Dobljene podatke bomo analizirali 
in jih primerjali s prej omenjeno raziskavo.  
Prvo poglavje magistrskega dela je uvod, ki obsega kratko predstavitev vseh pojmov, ki 
so skozi nalogo podrobneje prikazani in obrazloženi. Pojmi, s katerimi se srečujemo skozi 
celotno nalogo in so predstavljeni v uvodu, so: socialna ekonomija, neprofitne 
organizacije, socialno podjetništvo, socialna podjetja, njihovo financiranje, inovacije in 
dejavniki, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij. 
V drugem poglavju poglobljeno opisujemo socialno ekonomijo, pomen tega pojma ter 
različne poglede na to. V sklopu socialne ekonomije se poglavje razširi na neprofitne 
organizacije, ki so iztočnica za naslednje poglavje, ki pa so socialna podjetja. Neprofitne 
organizacije so tiste, ki imajo možnost pridobitve statusa socialnega podjetja in so za nas 
bistvenega pomena za razumevanje socialnega podjetništva. V tem poglavju je 
izpostavljeno tudi financiranje socialnih podjetij, ker so ta podjetja neprofitna in je narava 
njihovega financiranja drugačna od nam znane. To poglavje obsega tudi pobude in 
strategije za pospeševanje socialnega podjetništva v EU in posledično tudi v Sloveniji. 
Predstavljene so ključne strategije, ki področje socialnega podjetništva urejajo do te 
mere, da je njihov obstoj stabilen in se razvija. V tem poglavju so predstavljene tudi 
socialne inovacije in nujnost njihovega obstoja za družbo. Poglavje se konča z 
mednarodnim pregledom socialnega podjetništva po različnih državah in regijah za boljše 
razumevanje razvoja socialnega podjetništva po svetu, in sicer po različnih svetovnih 
državah z različnimi pristopi in možnostmi za razvoj tega področja. 
V tretjem poglavju so izpostavljene dobre prakse socialnega podjetništva v Sloveniji in v 
drugih evropskih državah. Dobre prakse so dober način, da se približamo bolj s 
praktičnega vidika do razumevanja, zakaj sta obstoj in razvoj socialnih podjetij pomembna 
za reševanje družbenih problemov. 
V četrtem poglavju so v celoti predstavljeni dejavniki, ki smo jih s pomočjo tujih avtorjev 
strnili v celoto in naredili skupek dejavnikov, ki imajo vpliv na razvoj socialnih podjetij. 
Dejavniki so predstavljeni v dveh skupinah, in sicer kot notranji in zunanji dejavniki. 
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Razumevanje tako notranjih kot tudi zunanjih dejavnikov je pomembno za razumevanje 
uspehov ali neuspehov socialnih podjetij. 
Peto poglavje je v celoti namenjeno prikazu rezultatov študije, ki smo jo izvedli med 
socialnimi podjetniki. Študija je obsegala demografska vprašanja, splošna vprašanja o 
organizacijah, vprašanja o financiranju ter vprašanja o dejavnikih, ki smo jih podrobno 
predstavili v četrtem poglavju. Raziskovalnega dela naloge smo se lotili s pomočjo 
predhodne raziskave, ki so jo izvajali med socialnimi podjetji v Kanadi (Chamberlain, 
2013). Vprašalnik, ki so ga uporabljali za raziskavo, smo prevedli in priredili za Slovenijo, 
da bi lahko ugotovili, kakšen vpliv imajo določeni dejavniki na razvoj socialnih podjetij, ki 
so sodelovala v raziskavi. Na področju celotne Slovenije in vseh socialnih podjetij v 
Sloveniji pa smo določili kazalnike, s katerimi bodo predstavljene hipoteze. 
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2 SOCIALNE INOVACIJE 
Regeneracija sedanjega gospodarskega sistema zahteva novo vrsto inovacij. Tako je 
socialna inovacija nastala zaradi različnih političnih in akademskih sfer kot pojav različnih 
poslovnih modelov, ki tvorijo socialno gospodarstvo (Carlos, 2011, str. 1). Definicij za 
socialne inovacije je na pretek in ne obstaja enotna definicija, s katero bi se vsi strinjali, jo 
povzemali, uporabljali ali morda celo upoštevali. Socialnih inovacij je več in na več 
področjih (tehnološke, družbene …), kar razširi pogled in razumevanje socialnih inovacij. 
Socialne inovacije so ideje, ki delujejo za javno dobro (Centre for social innovations, 
2014). Socialne inovacije so pobuda, izdelek, postopek ali program, ki korenito spreminja 
osnovne rutine, vire in prepričanja vlade kateregakoli družbenega sistema (Westley, 2008, 
str. 1).  
Pojem socialne inovacije je širok in večplasten ter ga je težko opredeliti. Socialne inovacije 
razumemo kot sredstvo za družbene spremembe (boljše zadovoljevanje človekovih 
potreb, socialna vključenost in opolnomočenje). Po empiričnih raziskavah socialne 
inovacije razumemo kot nove ideje, nove projekte ali nova znanja ter uporabo že 
obstoječih idej ali znanj, ki se uporabljajo na nov način (Butkevičienė, 2009, str. 86). 
Socialne inovacije so zavzele prostor v vsakdanjem življenju, socialnih gibanjih in okoli 
države. Šele v zadnjih letih pa so socialne inovacije postale pomemben del strateškega 
načrtovanja reševanja družbe, družbenih, okoljskih in ekonomskih problemov (Mulgan, 
2008, str. 2).  
Zmogljivost katerekoli družbe, da ustvari enakomeren pretok socialnih inovacij, zlasti 
tistih, ki ponovno vključujejo občutljive skupine prebivalstva, je pomemben dejavnik za 
splošno družbeno in ekološko vzdržljivost. Pomembno je, da analiziramo družbo in 
ugotovimo, katere socialne inovacije so v družbi zaželene in potrebne.  
Družbeni sistem najlažje analiziramo prek naslednjih vidikov, ki nam povedo kako je neka 
družba pripravljena in odprta za spremembe, kot so socialne inovacije (Westley, 2008, str. 
1−2):  
 kulture (prepričanja, vrednote, artefakti in simboli),                                                        
 politične in gospodarske strukture (način, kako deluje oblast),                                           
 družbene interakcije (zakoni, postopku, rutine in navade, ki urejajo socialno 
interakcijo).  
Strategija Evropske komisije za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v državah 
članicah je strategija Evropa 2020. Na podlagi te strategije je Vlada Republike Slovenije 
sprejela strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013−2016. Strategija v 
veliki meri določa smernice tudi za nastanek in spodbujanje socialnih inovacij, 
poimenovane tudi družbene inovacije. Socialne inovacije pomenijo tudi solidarnost. V 
večini gre za vprašanja reševanja težav državljanov, socialna inovacija pa je nesebična 
rešitev za te težave (Carlos, 2011, str. 43). Kljub temu da so socialne inovacije rešitev za 
marsikatero družbeno težavo, pa je do njih treba pristopati premišljeno, racionalno in 
predvsem z realnim ciljem glede stroškov, učinkovitosti in uporabnosti v družbi 
(Deiglmeier, 2008, PPT predstavitev).  
Socialna inovacija je sestavljena iz dveh besed; socialna in inovacija, ki ju obravnavamo 
posebej, ko ju združimo, pa dobimo povezavo dveh besed, ki imata tako povsem nov 
pomen (Deiglmeier, 2008, str. 9−11). Inovacija pomeni novost, ki izboljšuje uspešnost 
organizacij, povečuje obseg ponudbe socialnih rešitev, olajša uporabnost izdelka oziroma 
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storitve uporabnikom in poveča sprejemanje novih izdelkov in storitev med uporabniki. 
Druga beseda − socialna pa opredeljuje socialne potrebe in probleme družbe, socialno 
vrednost in predstavlja javnost ter njene socialne potrebe. Obe besedi skupaj tvorita 
pojem socialna inovacija. 
Socialne inovacije nimajo enotne oblike niti niso monopol samo enega sektorja, ampak 
se pojavljajo na vseh področjih, vključno z gospodinjstvi, ki jih na področju inovacij 
običajno zanemarimo. S socialnimi inovacijami se srečamo na področju vlade (novih 
modelov javnega zdravja), zasebnega sektorja (npr. odprtokodna programska oprema) ali 
civilne družbe (npr. pravična trgovina). Prav tako lahko socialne inovacije uvedejo v enem 
sektorju in jih nato povzame drugi, ker imata oba sektorja željo po uresničevanju ciljev 
socialnega podjetništva, izboljšavi družbene koristi in reševanju socialnih težav (OECD, 
2010, str. 197−198). Socialne inovacije so nove ideje, ki izpolnjujejo nezadovoljene 
potrebe družbe in so povsod okoli nas, le videti jih je treba in znati pristopiti k njim. 
Socialno inoviranje vključuje pravično trgovino in povračilne pravice, bolnice in vrtce, 
učenje na daljavo, umirjanje prometa, skrb za invalide, starostnike, brezdomce (Mulgan, 
2007, str. 4). V najširšem smislu so socialne inovacije nujno potrebne za reševanje 
kompleksnih socialnih problemov po vsem svetu (Westley, 2008, str. 6). 
»Socialne inovacije poimenujemo tudi kot družbene inovacije, saj nastajajo zaradi 
socialnih potreb družbe, določenih skupin ali posameznika. Pomembno je, da družbene 
inovacije razumemo kot skupni imenovalec za prepoznavanje družbenih problemov in 
iskanje učinkovitih rešitev zanje. Med družbenimi inovatorji so uspešni tako socialni 
podjetniki kot tudi država, zasebni profitni sektor in posamezniki« (Mesojedec, 2012, str. 
37). 
Inovacije so tesno povezane z dejavniki razvoja socialnega podjetništva, saj je možnost 
inoviranja socialnega podjetnika pogojena z notranjimi in zunanjimi dejavniki razvoja 
socialnega podjetja. Zunanji dejavniki so priložnosti in nevarnosti zunaj poslovanja, ki jih 
ni mogoče nadzorovati neposredno. Na primer politični in pravni dejavniki, kulturne 
vrednote v družbi, ekonomski in tehnološki dejavniki itd. Notranji dejavniki so priložnosti 
in nevarnosti v notranjosti poslovanja (Dobele, 2011, str. 3). Na primer težave z 
zaposlenimi, nesoglasja med zaposlenimi, manjše plače zaposlenih kot v profitnih 
podjetjih, organizacijska klima itd. Tako zunanji kot tudi notranji dejavniki so težko 
predvidljivi in jih je smiselno podrobneje spoznati in predstaviti. 
Potreba po socialnih inovacijah za izgradnjo socialne odpornosti pri soočanju s 
kompleksnimi izzivi gospodarskih, socialnih, političnih in kulturnih ustanov. Rešljive težave 
niso nove, ampak njihova medsebojna povezava svetovnih sistemov predstavlja novo 
stopnjo nujnosti in negotovosti. Potrebno je graditi na zmogljivosti na regionalni, 
nacionalni in mednarodni ravni, ampak ne samo na novih izumih in ustvarjalnosti, ampak 
tudi na preoblikovanju sistemov. Zlasti je velik poudarek na področju ponovnega 
zaposlovanja ranljivih populacij, kar bi lahko pozitivno vplivalo na sposobnost teh 
posameznikov za inovacije (Westley, 2008, str. 8). 
Socialne inovacije zahtevajo različne akterje, ki lahko delajo v skupini ali pa kot 
posamezniki. Lahko bi jih poimenovali »izumitelji« socialnih inovacij, vendar jim običajno 
rečemo socialni podjetniki. Socialni podjetniki so posamezniki, ki sprožijo ali ustvarijo 
program inoviranja, izdelek ali proces in poskušajo zgraditi prvo organizacijo, ki lahko to 
inovacijo pošlje na trg. Socialne inovacije nastajajo tudi glede na povpraševanje na trgu, 
kar predstavlja priložnost za nastajanje novih inovacij. Druga priložnost za nastajanje 
novih inovacij je politično povpraševanje, tretja priložnost pa je kulturno povpraševanje 
(Westley, 2008, str. 5). Nastajanje socialnih inovacij je odvisno tudi od karakteristik 
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podjetnika, ki se ukvarja s socialnim podjetništvom. Karakteristike dobrega socialnega 
podjetnika so: sposoben je voditi socialno misijo do dosege socialnih ciljev, čustvenost, 
vodja uvajanja sprememb, ustvarjanje socialne vrednosti, dober menedžer, vizionar ter je 
zelo odgovoren do svojih zaposlenih in vizije podjetja (Samer, 2012, str. 25). 
V nadaljevanju bomo prikazali primere socialnih inovacij, ki so organizirane z različnimi 
pristopi, in sicer tiste, ki zagotavljajo rešitve za nujne socialne potrebe, tiste, ki 
obravnavajo družbene in okoljske izzive, in tiste, ki obravnavajo težave/vprašanja na 
različnih področjih (zdravstvo, šolstvo, socialno vključenost, okolje) ter vključujejo in 
združujejo različne sektorje (zasebni sektor, javni sektor, neprofitni sektor in siva 
ekonomija). Pomembno je, da se zavedamo, da najuspešnejše socialne inovacije 
vključujejo več kot en sektor. Prav tako je pomembno, da se socialne inovacije, ki so 
nastale v enem sektorju, sprejmejo in uporabljajo tudi v ostalih dveh sektorjih. Največkrat 
najbolj zanimive novosti oziroma inovacije nastanejo prav »na robovih« različnih 
sektorjev.  
Pristopi, s katerimi so organizirane socialne inovacije (Dro, 2011, str. 44-52): 
 prvi pristop so inovacije, ki zagotavljajo rešitve za nujne socialne potrebe, 
 drugi pristop so inovacije za spopadanje z družbenimi in okoljskimi izzivi, 
 tretji pristop so inovacije, ki obravnavajo težave/vprašanja na različnih področjih 
(zdravstvo, šolstvo, socialno vključenost, okolje). 
Pristop 1: Inovacije, ki zagotavljajo rešitve za nujne socialne potrebe. 
Nujne socialne potrebe se zagotavljajo za ranljive skupine (manjšine, dolgotrajno 
brezposelne, mlade, otroke, migrante, invalide in obtožence), za reševanje zdravstvenih 
vprašanj, za ureditev varstva otrok, za zagotavljanjem izobraževanja in nudenja splošne 
pomoči skupnosti. Otroško varstvo je bilo ena izmed prvih storitev, okoli katere so 
nastajale socialne inovacije. Kmalu se je stanje spremenilo in sta se hiter razvoj in pojav 
socialnih inovacij preusmerila v skrb za starejše zaradi staranja prebivalstva. Pobude v 
prvem pristopu v glavnem izhajajo iz lokalnih organizacij in se zanje zavzemajo tudi 
socialni podjetniki, nevladne organizacije in lokalni akterji.     
 Primeri socialnih inovacij pristopa 1: 
Projecto Geração (projekt generacija) 
Ta projekt je nastal zaradi potrebe po zagotavljanju izobraževanja, usposabljanja in 
zaposlovanja ogroženih skupnosti v Amadori v predmestju Lizbone. Projekt generacija se 
zavzema in poskuša omogočiti staršem otrok v tem kraju, da obdržijo zaposlitev za polni 
delovni čas, povečanje in ohranitev programov, ki delajo z otroki, da bi lažje spodbujali te 
otroke, da ostanejo v programu izobraževanja. Projekt »If You Keep Study« je v letu 2010 
vključeval 120 otrok v dveh različnih dejavnostih: borilne veščine in mladinski orkester.  
Projekt je imel pozitiven vpliv na celotno skupnost, zlasti na otroke. Ta projekt se je 
dotaknil vsaj 1.000 ljudi in jim izboljšal kakovost življenja. V sklopu tega projekta 
nadaljujejo in širijo svojo vizijo na še več poklicnih usposabljanj otrok iz predmestja 
Lizbone. V teku je projekt, ki otrokom omogoča, da se izučijo za frizerje, kar močno 
podpirata tudi občina in L'Oreal. 
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»Second-chance schools« 
Drugi primer za boj proti opuščanju šolanja so »second-chance-schools«, ki so namenjene 
za zagotovitev nove priložnosti za mlade, ki so opustili šolanje (ali so bili izključeni) in s 
tem izgubili možnost pridobitve ustrezne izobrazbe za zaposlitev.  
Ena izmed prvih takšnih šol je bila ustanovljena v Marseillu leta 1997, kar je podpirala tudi 
lokalna oblast. To je že takrat postal velik uspeh: med letoma 1998 in 2007 je od 66 % 
učencev, ki so šli skozi ta program, dobilo zaposlitev, 19 % teh učencev pa je nadaljevalo 
z nadaljnjimi izobraževanji in usposabljanji. Ta projekt je socialna inovacija, ki ima velik 
vpliv na reševanje družbenih problemov na področju zaposlovanja in izobraževanja ljudi, 
ki so prvo možnost izobraževanja zapravili ali pa te možnosti sploh niso imeli.  
Grameen Bank 
Razvoj mikrofinanciranja je še vedno zelo priljubljen način za vključevanje ali ponovno 
vključevanje marginaliziranih (socialno izključenih) ljudi v formalno gospodarstvo. Že v 
začetku leta 1980 je Muhammed Yunis, ustanovitelj Grameen Bank, začel z 
zagotavljanjem majhnih posojil revnim ženskam za razvoj gospodarske dejavnosti. Uspeh 
v Grameen Bank je imel velik vpliv na razvoj mikrofinanciranja po vsem svetu.  
V letu 2006 se je lotil socialnega podjetništva s predsednikom uprave podjetja Danone, ko 
sta se odločila za začetek poslovanja in zagotavljanja hranljive hrane prebivalcem 
Bangladeša po dostopnih cenah. Socialno podjetje, ki sta ga ustanovila, se je imenovalo 
Grameen Danone Foods Ltd, ukvarjali pa so se s proizvodnjo obogatenega jogurta za 
izboljšanje prehrane revnih otrok in izboljšanje življenjskih pogojev revnih skupnosti, ki so 
jo vključevali v proizvodnjo, distribucijo in prodajo izdelkov. Ta socialna inovacija 
»obogatitve jogurtov« je zagotovila boljšo in cenejšo prehrano skupnosti, zagotovila nova 
delovna mesta skupnosti in izboljšala življenjski standard te skupnosti.  
Skupnost San Patrignano, Italija 
Skupnost San Patrignano je bila ustanovljena leta 1978 v osrednji italijanski regiji Emilia 
Romagna ter je največja terapevtska skupnost na svetu. Tu se popolnoma brezplačno 
zdravijo mladi moški in ženske, ki imajo težave z zlorabo drog. San Patrignano ne 
sprejema denarja od svojih gostov/pacientov, njihove družine ali države. Financirajo se iz 
prodaje izdelkov iz svoje proizvodnje (50 %), zasebnih donacij in podjetij, ki verjamejo v 
socialno vrednost centra. Center omogoča zdravstveno oskrbo, pravno pomoč, priložnost 
za študij, učenje trgovskih veščin in omogoča, da ozdravljeni odvisniki ponovno pridobijo 
svoj status kot polnopravni člani družbe. Ta socialna inovacija je omogočila 72 % 
ozdravljenim odvisnikom od drog ponovno pridobitev statusa polnopravnih članov družbe 
in ti niso več posegali po drogah. 71 % tistih, ki so se vključili v programe izobraževanj ali 
učenja različnih del, je našlo zaposlitev. Manj kot 8 % nekdanjih odvisnikov pa je moralo 
program ponoviti. 
Pristop 2: Inovacije za spopadanje z družbenimi in okoljskimi izzivi 
V preteklosti je ena izmed najbolj znanih inovacij za spopadanje z družbenimi in okoljskimi 
izzivi bila organizacija »Rdeči križ« (angl. Red Cross), ki je bila ustanovljena za pomoč 
ranjenim civilistom med vojno. Danes so te pobude usmerjene v sivo ekonomijo 
(neformalna ekonomija − posamezniki, družine, neformalne skupine, društva in omrežja), 
katere socialne inovacije postajajo priznane. To ima ključno vlogo pri nastajanju in razvoju 
novih praks na področjih, kot so na primer okolje, zdravstvo in nega. Veliko novosti, ki 
izvirajo iz sive ekonomije, se lahko kasneje razvije v različne organizacije ob podpori 
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države in civilne družbe. Staranje prebivalstva in povečana zmogljivost digitalnega 
povezovanja bosta najverjetneje povečala pomen te vrste inovacij v prihodnjih desetletjih. 
 Primeri socialnih inovacij pristopa 2: 
Pritožbeni pevski zbor, Finska  
To so pevski zbori, kjer ljudje pridejo skupaj, sestavijo seznam krivic, ki se jim dogajajo, 
jih spremenijo v glasbo in jih potem pojejo. Takšna oblika pevskih zborov omogoča 
navadnim državljanom, da se s petjem lahko izražajo in pritožujejo nad vsakdanjimi 
dogodki, ko so jezni in najbolj razburjeni. Ne le, da so pritožbeni pevski zbori inovativna 
oblika javnega posvetovanja, pomagajo tudi skupnosti, da skupaj ustvarjajo občutek 
pripadnosti in solidarnosti, ter omogočajo identifikacijo problemov ljudi v skupnosti in 
zagotovitev prostora za protest. Vse našteto je ključnega pomena za socialno kohezijo. 
Eco-car, The UK-based business Riversimple, Velika Britanija  
The UK-based business Riversimple je izkoristil znanje in ideje prostovoljcev, inženirjev, 
študentov in malih proizvajalcev za ustvarjanje prvega eko avtomobila »Eco-car«. Ta 
avtomobil naj bi predstavljal najbolj učinkovito energetsko rešitev problemov, s katerimi 
se sooča avtomobilska industrija. Eco-car je zasnovan tako, da ga je treba reciklirati. Ta 
inovacija je uspešna na področju reševanja okoljskih izzivov onesnaževanja s strani 
avtomobilov ter družbenih izzivov, ker bi uporaba teh avtomobilov omogočala čistejši zrak, 
manj onesnaževanja in namesto tega, da se avtomobili kopičijo na avtomobilskem 
odpadu, ta avtomobil enostavno reciklirajo. 
Pristop 3: Inovacije, ki obravnavajo težave/vprašanja na različnih področjih (zdravstvo, 
šolstvo, socialno vključenost, okolje) 
Pri obravnavi težav na različnih področjih imajo glavno vlogo pri uvajanju inovacij 
institucije same. Inovacije, ki so prisotne na različnih področjih, prihajajo tudi iz 
zasebnega (profitnega) sektorja in iz idej skupnosti (Dro, 2011, str. 50). 
 Primeri socialnih inovacij pristopa 3: 
EcoMap, Amsterdam 
EcoMap je socialna inovacija skupnosti, ki skupnosti zagotavlja informacije o njihovem 
napredku pri izpopolnjevanju rastlinjakov s ciljem, da se zmanjšajo emisije. EcoMap 
skupnosti zagotavlja sledenje emisijam, ki jih povzročajo, in jim omogoča različna orodja, 
da te emisije, kolikor se da, zmanjšajo. Socialna inovacija je »ekran«, ki sledi in 
predstavlja vsebnost emisij, kar si ljudje potem ogledajo in v primeru previsokega 
onesnaževanja s pomočjo tega programa tudi pravilno ukrepajo za njihovo zmanjševanje. 
S to inovacijo prebivalci skupnosti lahko naredijo veliko za reševanje podnebnih 
sprememb, zmanjšujejo stroške rastlinjakov in imajo od uvedenih sprememb v rastlinjake 
večjo finančno korist. Ljudje, ki uporabljajo EcoMap, lahko podatke o svojem vplivu na 
podnebje delijo prek socialnih omrežij. EcoMap podpirata CISCO1 in mesto Amsterdam ter 
vključuje mnoge interesne skupine.  
                                           
1  Je mednarodna institucija, ki promovira omrežne tehnologije in letno združuje preko 1.000.000 
učečih z vsega sveta. Spletna stran: http://www.cisco.com. 
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Projekt EQUAL 
Pri projektu Equal so se posvetili razbitju tradicionalnih spolnih vlog in stereotipov. Ta 
projekt je bil usmerjen predvsem v to, da bi moški več, lažje in z veseljem sodelovali v 
gospodinjstvu. Equal je »moški na poti do sprememb«, ki bi sobote posvečal samo 
družini, enkrat na teden pripravil obrok za celotno družino, poskrbel za nakupovanje in 
počistil kuhinjo za seboj. V sklopu projekta Equal so pripravili tudi tečaje »samo moški«, 
kjer se moški naučijo izboljšati svoje spretnosti v gospodinjstvu in partnerstvu. V sklopu 
programa so se naučili likati, kuhati, pranja oblačil in čiščenja hiše. Hkrati so se začeli bolj 
zavedati svoje vrednosti in vrednosti neplačanega družinskega dela. 
Sistem vključevanja državljanov v odločanje razporeditve javnih sredstev, Köln 
− Nemčija 
Med sistemi, razvitimi na lokalni ravni, je še posebej zanimiv primer iz Kölna, ki je v 
proces razporeditve javnofinančnih sredstev vključil tudi državljane. Državljani so tako 
lahko soodločali, katere naloge v določeni soseski so prednostne, katere šole in 
zdravstveni domovi imajo prednost pri dodeljevanju financ in koliko sredstev bo 
namenjenih za stanovanjski proračun. To je inovacija na lokalni (mestni, regionalni) ravni, 
ki je državljanom povečala odgovornost pri soodločanju in preglednosti nad delovanjem 
lokalne oblasti, njihovo socialno vključenost v občinske zadeve ter izgradnjo zaupanja med 
skupnostmi in lokalno samoupravo. Ta pristop (inovacija) se širi po vsem svetu kot 
inovativen pristop k mestni politiki.  
Vsi trije pristopi so usmerjeni v reševanje družbenih problemov in imajo skupen, socialni 
cilj. Prvi pristop je namenjen inovacijam, ki zadovoljujejo nujne socialne potrebe. Te 
inovacije so usmerjene predvsem na področje socialno izključenih ljudi, kot so migranti, 
odvisniki od drog idr. Vsem ranljivim skupinam v družbi pa inovacije iz prvega pristopa 
omogočajo boljše zdravstvene storitve ali njihovo dostopnost, varstvo otrok in spremembe 
na področju izobraževanja in zagotavljanja zaposlovanja teh skupin. Drugi pristop je 
namenjen inovacijam, ki so usmerjene v spopadanje z družbenimi in okoljskimi izzivi. Te 
inovacije nastajajo največkrat znotraj sive ekonomije ter velikokrat kasneje postanejo 
inovacije, okoli katerih se zgradi uspešna organizacija. Te inovacije nastajajo na področju 
okolja, zdravstva in nege. Tretji pristop pa je namenjen inovacijam, ki nastajajo na zelo 
različnih področjih in jih največkrat uvajajo, sprejemajo in ustvarjajo institucije same. 
Inovacije znotraj institucij so dobrodošle za boljše delovanje institucije in nudenje 
inovativnih rešitev družbi ter vključevanje te na različna področja. 
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3     OPREDELITEV POJMA SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
V nadaljevanju naloge bomo podrobneje predstavili socialno podjetništvo. Socialno 
podjetništvo je pomemben del socialne ekonomije, ki jo poimenujemo tudi tretji sektor. 
Prvi in drugi sektor sta javni in zasebni sektor, ki se od socialne ekonomije oziroma 
»tretjega sektorja« razlikujeta po načinu delovanja, ciljih in smernicah razvoja. Znotraj 
vseh treh sektorjev nastajajo nove inovacije, ki pa jih v tretjem sektorju poimenujemo 
socialne inovacije. Inovacije so v zasebnem in javnem sektorju orodje za izboljšavo 
delovanja organizacije, večji zaslužek in konkuriranje. Znotraj tretjega sektorja pa 
nastajajo inovacije za reševanje družbenih stisk, zaposlovanje in vključevanje ogroženih 
skupin na trg dela in v družbo. Za ustvarjanje socialnih inovacij je pomemben obstoj 
socialno usmerjenih organizacij, ki jih imenujemo socialna podjetja. Ta so tako kot ostale 
organizacije urejene zakonsko, kjer so določene njihove pravice in pogoji za delovanje.  
Vse omenjene pojme bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju poglavja. 
 SOCIALNA EKONOMIJA 3.1
Socialna ekonomija je ekonomija, ki je vpeta med tržno gospodarstvo in javni sektor. 
Socialna ekonomija obstaja z razlogom iskanja novih poti in načinov reševanja družbenih 
problemov, ki so se pojavili zaradi padca tržnega gospodarstva, kar je za družbo pomenilo 
veliko sprememb in odrekanj. Tržno gospodarstvo neprestano za razvoj svojih podjetij in 
za razvoj svojih izdelkov in storitev razvija inovacije, ki pripomorejo k uspehu in večjemu 
zaslužku. Socialna ekonomija pa za svoj uspeh ne more uporabljati modelov in metod, ki 
jih uporablja tržno gospodarstvo, pač pa se znotraj socialne ekonomije razvijajo socialne 
inovacije, ki bi povečale uspeh reševanja družbenih problemov. Te inovacije nastajajo 
znotraj socialnih podjetij, katerih namen obstoja je nudenje družbi rešitve za probleme, ki 
so nastali zaradi padca tržnega gospodarstva in spreminjanja politik. 
Socialna ekonomija je bila prvič omenjena kot eno ključnih orodij lizbonskih ciljev. V 
Evropskem parlamentu v Resoluciji z dne 19. 2. 2009 o socialni ekonomiji 
(2008/2250(INI)) je poudarjeno, da je socialna ekonomija eden od glavnih »čutil« 
evropskega gospodarstva, saj združuje donosnost in solidarnost, ustvarja kakovostna 
delovna mesta, spodbuja ekonomsko, socialno in regionalno kohezijo, povečuje socialni 
kapital in spodbuja trajnostni razvoj gospodarstva.  
Izraz »socialna ekonomija« se uporablja za opredelitev posebnega dela gospodarstva 
oziroma za niz organizacij, ki predvsem uresničujejo socialne cilje (European Commission, 
2013, str. 12). Socialna ekonomija ali tretji sektor je torej koncept, ki označuje prostor 
med državo in trgom ter posreduje med posameznimi in splošnimi interesi. Po navadi ga 
pokriva spekter organizacij, ki niso niti javne, zasebne, niti usmerjene samo v neprofitno 
delovanje. Opisane so kot srednja pot ali tretji sektor, ki pogosto uporablja inovativne in 
kreativne tehnike upravljanja.  
V zadnjih dveh stoletjih je bilo v ospredju vprašanje, kako interpretirati povezavo med 
praksami ekonomije in razvojem gospodarskih institucij z vprašanjem socialnih ugodnosti. 
Ta »boj« za interpretacijo socialne ekonomije se nadaljuje v nezmanjšanem obsegu danes 
in ena od značilnosti »boja« je razprava okrog pomena in končne vloge socialne 
ekonomije (Restakis, 2006, str. 2). Socialno ekonomijo lahko poimenujemo na različne 
načine: tretji sektor, družbena ekonomija, solidarnostna ekonomija, alternativna 
ekonomija, prostovoljni sektor (Ailene, 2005, str. 2042), vendar ima vsako poimenovanje 
pomen − ekonomija, ki je socialno usmerjena v družbo in njeno korist (Česen, 2012, str. 
33). 
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Če socialno ekonomijo opredelimo po ekonomskih merilih, bi lahko rekli, da je socialna 
ekonomija ekonomska dejavnost, ki proizvaja blago in nudi storitve z namenom izboljšati 
življenjski standard skupnosti ter zagotavlja visoko stopnjo avtonomije. Z ekonomskega 
vidika pomeni socialna ekonomija manjša tveganja, manjši obseg plačanega dela in visoko 
stopnjo neplačanega oziroma prostovoljnega dela tistih, ki želijo biti solidarni do drugih 
(Virjan, 2012 , str. 107). 
Če socialno ekonomijo opredelimo po socialno-ekonomskih kriterijih, bi lahko rekli, da je 
socialna ekonomija zasebna pobuda, ki nosi odgovornost za zagotavljanje koristi 
skupnosti. Moči za odločanje nima le ustanovitelj socialne organizacije, pač pa jo imajo vsi 
udeleženci v organizaciji ter so vključeni v proces sprejemanja odločitev. Dobiček se ne 
razdeli med udeležence, pač pa se povrne v organizacijo za nadaljevanje socialnega 
projekta ali za zagon novega (Virjan, 2012 , str. 107).   
Socialna ekonomija je na področju trženja, dobičkonosnosti in opredelitve končnih 
potrošnikov pravo nasprotje tržni ekonomiji. Načela, ki naj bi ločevala socialno ekonomijo 
od tržne, najbolj konsistentno opredeljuje Listina načel socialne ekonomije, v kateri piše, 
da organizacije socialne ekonomije (Chaves, 2007, str. 19): 
 dajejo prednost posameznikom in socialnim ciljem pred kapitalom, 
 temeljijo na odprtem, prostovoljnem članstvu, 
 uresničujejo demokratično vodenje in nadzor, ki ga izvajajo člani, 
 delujejo po načelu kombiniranja interesov članov, interesov uporabnikov ter    
splošnih družbenih in okolijskih interesov, 
 implementirajo in varujejo načeli solidarnosti in odgovornosti, 
 delujejo po načelih samoupravljanja in so neodvisne od javnih oblasti, 
 uporabljajo presežke prihodkov za namen doseganja ciljev trajnostnega razvoja, 
razvoja storitev za člane ali razvoja storitev v splošnem interesu. 
Torej imamo na eni strani klasično ekonomijo, katere cilj je maksimizacija dobička, na 
drugi strani pa imamo socialno ekonomijo, katere nameni in cilji so socialni, delujejo v 
dobro družbe in ne v lastno korist. Socialna ekonomija se od klasične tržne razlikuje po 
namenu in ciljih, ki se med tema dvema ekonomijama razlikujejo na več področjih. Tržna 
si prizadeva za maksimizacijo profita za lastnike organizacij, socialna pa zagovarja 
demokratičnost odločanja v delovnih organizacijah ter poudarja zaščito interesov članov 
pred interesi lastnikov (Gaudiani, 2003, str. 256).  
Socialna ekonomija je razvita oblika podjetništva, ampak so v določenih obdobjih 
potrebne določene prilagoditve in nadgraditve te oblike gospodarstva, ki je netržno in 
usmerjeno v reševanje družbenih problemov. Socialna ekonomija v EU je v zadnjih časih 
prišla do izraza in večje veljave v času gospodarske krize tržnega oziroma klasičnega 
gospodarstva, pojava staranja prebivalstva, okoljskih sprememb, prestrukturiranja 
gospodarstva idr. Ta kriza je posledično povzročila tudi socialno/družbeno krizo ljudi, ki je 
posledica prej omenjenih sprememb, in so jo ljudje občutili na najbolj vsakdanjih 
področjih v svojem življenju, kot so službe, hrana, prebivališče, izobraževanje, zdravstvo 
in še bi lahko naštevali.  
Vsem organizacijam, ki so del socialne ekonomije, je skupno, da ne poudarjajo 
zasledovanje dobička, ampak je njihov glavni cilj, da omogočajo možnost zaposlovanja, 
dobavo blaga in storitev za svoje člane ali skupnost, in opravljati dejavnosti, ki so v 
splošnem interesu družbe. Storitve splošnega interesa družbe pa zajemajo širok spekter 
dejavnosti, ki imajo močan vpliv na dobro počutje in kakovost življenja v družbi na 
splošno. Storitve segajo od infrastrukture (energija in oskrba z vodo, prevoz, poštne 
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storitve, odpadki, menedžment …) do ključnih področij, kot so zdravstvo in izobraževanje, 
oskrba in socialne storitve. Storitve splošnega interesa igrajo ključno vlogo pri prispevanju 
k trajnemu gospodarskemu in socialnemu razvoju na področju zadovoljitve osnovnih 
potreb, socialne vključenosti, gospodarske rasti in zaščite okolja. Storitve splošnega 
interesa so zasnovane kot eden izmed stebrov evropskega modela, družbe in so bistvena 
sestavina evropskega državljanstva. Pravzaprav je njihovo zagotavljanje predpogoj za 
uživanje temeljnih pravic (European Commission, 2013, str. 21).  
V EU obstaja približno 2 milijona podjetij socialne ekonomije, ki predstavljajo 10 % vseh 
podjetij v EU. Zaposlujejo več kot 11 milijonov ljudi (6 % vseh zaposlenih v EU). Ta 
podjetja imajo različne pravne oblike in cilje, področja, ki jih pokrivajo, so zelo razvejana, 
od kmetijstva do bančništva, ter so še posebej usmerjena v zagotavljanje delovnih mest in 
zaposlovanje invalidov (European Commission, 2016). 
Sektor socialne ekonomije obsega zadruge, vzajemne družbe, neprofitna združenja, 
fundacije in podjetja socialnega gospodarstva, zlasti mala in srednja podjetja (MSP). 
Nudijo široko paleto izdelkov, storitev in delovnih mest. Na podlagi razvrstitve britanskega 
socialnega gospodarstva je mogoče opredeliti tri podsektorje (Murtagh, 2013, str. 204): 
1. skupnost, ki vključuje tiste organizacije, ki delujejo na lokalni ravni ali ravni 
skupnosti kot sosedske straže, majhna skupnostna združenja, državljanske družbe, 
majhne podporne skupine idr. Te organizacije so po navadi majhne, skromno 
financirane in v veliki meri odvisne od prostovoljcev2; 
2. prostovoljni sektor vključuje formalne organizacije, določene z ustavo in neodvisne 
od vlade. To so samoupravna združenja ali neprofitna društva, ki delujejo na 
področju prostovoljstva, stanovanjskih združenj, velikih dobrodelnih organizacij, 
velikih združenj različnih skupnosti, nacionalne kampanje idr.; 
3. socialno podjetništvo vključuje podjetja, kot so zadruge in kreditne zadruge,  
predvsem s socialnimi cilji. Ta podjetja niso profitna in ves svoj dobiček vložijo 
nazaj v podjetje, skupnost ali pa ga razdelijo med svoje člane, če jih imajo. 
 NEPROFITNE ORGANIZACIJE 3.2
Država in gospodarstvo zagotavljata določene storitve in proizvode, ki na splošno 
zadovoljijo potrebe družbe. Obstajajo pa tudi potrebe družbe, ki jih ne moreta v celoti 
zadovoljiti. Te potrebe zadovoljijo neprofitna podjetja, ki delujejo v dobro družbe s ciljem, 
da delujejo socialno in za družbeno korist. Poznamo več vrst neprofitnih organizacij: 
javne, poljavne in zasebne. Posvetili se bomo zasebnim oblikam neprofitnih organizacij, in 
sicer: društvom, zasebnim zavodom, zadrugam, ustanovam, gospodarskim družbam in 
evropskim zadrugam. Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične ali 
tri pravne osebe, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi društva in 
temeljni akt društva (običajno je to statut) (CNVOS, 2015).  
 
                                           
2  »Socialna podjetja pogosto vključujejo prostovoljce. Njihova vloga mora biti jasno opredeljena. V 
sklepu Sveta z dne 27. novembra 20092 je poudarjeno, da prostovoljne dejavnosti 'oseba 
opravlja po svoji svobodni volji in izbiri in na podlagi lastne motiviranosti'. Prostovoljne 
dejavnosti ne nadomeščajo poklicnih, plačanih zaposlitvenih priložnosti, temveč dodajajo 
vrednost družbi« (Rodert, 2011, str. 9). 
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Socialno podjetje 
Socialno podjetje ni pravna oblika organizacije, pač pa je stratus, ki ga v nadaljevanju 
opisane neprofitne organizacije lahko pridobijo na podlagi izpolnjevanja kriterijev. Te 
določita EU in Slovenija s pravno podlago in strategijami razvoja, ki spodbujajo nastanek 
socialnih podjetij.  
Napisanih je veliko smernic, direktiv na tem področju, ampak se s strani države in EU še 
vedno opazi, da je največji poudarek na nastajanju socialnih podjetij in zaposlovanju 
ogroženih skupin. Prioriteta pri zaposlovanju v ta podjetja so socialno izključene skupine 
ljudi, ki iščejo delo, ampak nimajo možnosti zaposlitve iz različnih razlogov. Usmerjeni so 
tudi v nudenje storitev ranljivim skupinam v družbi in jim omogočajo varstvo otrok, 
zdravstvo, zaposlitev in izobraževanje (European Commission, 2013,  str. 33).  
Socialno podjetništvo torej pomeni statusno obliko nepridobitnih pravnih oseb. Socialnega 
podjetništva ne smemo razumeti kot nove oblike podjetništva, kot je na primer samostojni 
podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo, pač pa kot status, ki neki organizaciji doda 
naziv socialno podjetje. Ta status odraža aktivnost organizacije na družbenem, socialnem, 
okoljskem in zaposlitvenem področju itd. Socialno podjetništvo je kljub istim ciljem in 
usmerjenosti v delovanje za dobro družbe po različnih državah tako v EU kot tudi v svetu, 
kjer uveljavljajo to obliko podjetništva, različno. V Sloveniji je določeno, da imajo točno 
določene neprofitne organizacije možnost pridobiti status socialnega podjetja ob 
izpolnjevanju določenih načel in zahtev, ki so opredeljene v 4. členu Zakona o socialnem 
podjetništvu. Načela so podrobneje opisana v nadaljevanju naloge.  
Društvo 
Društvo je samostojno, nepridobitno in prostovoljno združenje, ki ga ustanovitelji, skladno 
z Zakonom o društvih, ustanovijo zaradi skupnih interesov. Društvo ni ustvarjeno z 
namenom pridobivanja dobička ter si samo določi cilje in namen, naloge, dejavnost in 
način delovanja. Društvo se o tem, ali bo imelo člane, odloči samo. Zakon prepoveduje 
ustanavljanje društva, katerega dejavnost bi bila izključno pridobitna in bi bil cilj društva 
pridobivanje dobička (Državni portal Republike Slovenije, 2015).  
V 30. členu Zakona o društvih je določeno, da društvo lahko pridi status društva, ki deluje 
v javnem interesu, le deluje na področju: kulture, izobraževanja in varstva, zdravstvenega 
varstva, socialnega varstva, varstva človekovih pravic, izvajanja družinske politike, varstva 
živali, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kmetijstva, 
gospodarstva, gozdarstva, zunanjih zadev, veterinarstva ali prehrane, razvoja demokracije 
in ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je 
splošno koristno. Za pridobitev statusa društva je treba izpolnjevati pogoje, ki so zakonsko 
določeni.  
Zavod 
Zavod je neprofitna organizacija, ki je po strukturi in delovanju sorodna d. o. o. Pri 
delovanju zavoda se ustvarja dobiček, kar pa ne sme biti cilj organizacije in ga sme ta 
porabiti le za izvajanje in razvoj osnovnih dejavnosti, ki morajo biti po svoji vsebini 
neprofitne. Zakon o zavodih v 1. členu3 opredeljuje, da se zavodi ustvarjajo z namenom 
delovati na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 
                                           
3  Zakon o zavodih (ZZ), Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000. 
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socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali 
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička (ZZ, 1. člen).  
Zadruga 
Zadruge so neprofitne organizacije na področju gospodarstva in spadajo med zasebne 
neprofitne organizacije. »Zadruge kot posebne vrste organizacij opredeljujejo in urejajo 
tudi pravni predpisi. Zakon o zadrugah (ZZad-UPB2, Ur. l. RS, št. 97/2009) opredeljuje 
zadrugo kot organizacijo vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati 
gospodarske koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem 
izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov« (Zadružna zveza Slovenije, 
2015). Cilj zadruge naj ne bi bil dobiček, pač pa čim večja gospodarska korist svojih 
članov.  
Ustanova  
Ustanova je neprofitna organizacija, ki je dobrodelna in ustvarjena z namenom 
zagotavljanja pomoči osebam, ki so pomoči potrebne. Ustanove4 tradicionalno pomenijo 
premoženje za nek določen namen, ki ga upravlja upravni odbor. Člani upravnega odbora 
po izteku mandata imenujejo svoje naslednike. V nekaterih državah so lahko ustanove 
namenjene samo javnemu interesu, v nekaterih pa tudi zasebnemu oziroma se dovoljuje 
kakršenkoli interes (Divjak et al., 2006, str. 30).     
Gospodarska družba 
Zakon o gospodarskih družbah v 3. členu opisuje, kaj je gospodarska družba, katere 
oblike gospodarskih družb poznamo ter kdo lahko ustanovi gospodarsko družbo. V prvi 
točki 3. člena Zakona o gospodarskih družbah je opredeljeno, da je gospodarska družba 
pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno 
dejavnost. V 2. točki istega člena je gospodarska družba opisana kot vsaka dejavnost, ki 
se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička (ZGD-1, 3. člen, 1., 2., 3. točka).  
Gospodarske družbe se organizirajo v eno izmed naslednjih dveh oblik: 
 osebne družbe (d. n. o, k. d., tiha družba), 
 kapitalske družbe (d. o. o., d. d., k. d. d. in evropska delniška družba). 
Gospodarska družba, kljub temu da je njena narava poslovanja pridobitna, popolnoma 
nasprotno z načeli socialnega podjetja lahko pridobi status socialnega podjetja. Status 
lahko pridobi, ampak ne sme ustanavljati socialnega podjetja, na katerega bi prenesla del 
podjetja ali dejavnosti, lahko pa z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta za svoje 
presežene delavce, kot pojasnjuje 1. točka 9. člena Zakona o socialnem podjetništvu 
(ZsocP, 9. člen, 1. točka). 
 
                                           
4  Evropski center fundacij (European Foundation Center) je na podlagi primerjalnopravne analize 
številnih držav izdelal modelni zakon o javno koristnih ustanovah. Zakon vsebuje osnovne 
pravne (pridobitev pravne osebnosti, zahteva za ustanovitev, registracija itd.) in davčne določbe 
(določbe, ki jih načeloma vsebujejo različni davčni zakoni – davčne olajšave, izvzetje iz plačila 
davkov ipd.), ki so potrebne oziroma se priporočajo za čim lažje delovanje ustanov 
(www.efc.be/ftp/public/EU/LegalTF/model_law.pdf).  
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Evropska zadruga 
Evropska zadruga (SCE5) je oblika zadruge, ki jo določa Uredba sveta EU o statutu 
evropske zadruge6 iz leta 203, do leta 2006 pa so morale države EU to direktivo ustrezno 
umestiti v nacionalno zakonodajo o zadrugah. V Sloveniji sta nastanek in smisel delovanja 
evropskih zadrug določena v Zakonu o zadrugah, in sicer v poglavju XI.A.  
 SOCIALNO PODJETJE 3.3
Socialno podjetje je rastoči svetovni fenomen že več kot dve desetletji. Čeprav pristop 
uporabe tržnega pristopa za obravnavo socialnih vprašanj ni nova ideja, pač pa je nova 
ideja uporaba izraza »socialno podjetje«, ki opisuje posebne inovativne oblike dejavnosti. 
Socialno podjetništvo je dobro predvsem za regije, kjer so sredstva iz državnih in zasebnih 
virov omejena ali pa niso na voljo. Oblikovalci politik in mednarodne strategije razvojne 
strategije so začeli opažati, da so socialna podjetja s svojimi idejami, zagotavljanjem 
opravljanja javnih del in z novimi socialnimi inovacijami postala družbeni motor (Kerlin, 
2009, str. 1). 
Socialna podjetja lahko podpirajo dejavnosti različnih ciljnih skupin ljudi, kot so 
gospodarske dejavnosti za ljudi, ki imajo težave v duševnem in telesnem razvoju, za 
brezposelne, starejše idr., in jim s tem omogočajo, da postanejo aktivni v družbi. S tem 
pristopom socialna podjetja dokazujejo, da je možno zmanjšati revščino na lokalni ravni 
(Abramuszkinová, 2012, str. 9) . 
Socialna podjetja so organizacije, ki (Anderson, 2010, str. 4): 
 jih vodi ekonomska, socialna, kulturna ali okoljska misija v skladu z javnim 
interesom in skupno koristjo, 
 tržijo, da izpolnijo svojo nalogo/misijo, 
 prejema dohodek, ki ga potem vnovič investira v delovanje organizacije in v njene 
zaposlene. 
Ustanovitev socialnega podjetja je zelo podobna ustanavljanju katerekoli oblike 
organizacij. Razumeti pa je treba, da je socialno podjetje status podjetja, ki ima po 
Zakonu o socialnem podjetništvu možnost oziroma pravico pridobitve tega statusa. 
Neprofitne organizacije, ki lahko pridobijo status socialnega podjetja, svojo dejavnost 
opravljajo enako kot do sedaj, le da morajo biti bolj usmerjeni v družbeno korist, javno 
dobro in ne v pridobivanje dobička za lastne namene, pač pa za razvoj podjetja in svoje 
zaposlene.  
Socialni podjetniki morajo biti za pridobitev statusa socialnega podjetja motivirani s strani 
države, občine in samega sebe. V prvi vrsti moraš biti socialno in družbeno usmerjena 
oseba, ki v družbi vidi težave, ki bi jih lahko s svojo inovativno rešitvijo odpravila ali 
ublažila. Podjetnike v tako obliko podjetništva vabi tudi EU z različnimi ugodnostmi za 
tovrstna podjetja ter država in občine, ki tovrstno obliko podjetništva pozdravljajo odprtih 
                                           
5  SCE je evropska zadruga, ustanovljena v skladu z Uredbo 1435/2003/ES. 
6  Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE). 
http://www.konopko.si/files/file/Uredba%20ES%20evropska%20zadruga.pdf. 
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rok, pomagajo z različnimi sredstvi, prostori in usmeritvami. Pomoč pa je zelo odvisna od 
države in njenih zmožnosti za vpeljavo tovrstnega podjetništva. Prav tako je na občinski 
ravni, ker vse občine niso enako razvite in nimajo enakega obsega sredstev za 
spodbujanje tovrstnega podjetništva. Podjetnik je tako motiviran za ustanovitev 
socialnega podjetja že zaradi zagotavljanja delovnih mest ogroženim skupinam ljudi v 
družbi, z uresničevanjem reševanja družbenih težav z lastnimi inovacijami in biti oseba, ki 
ne hrepeni po dobičku, pač pa ga nesebično vrača v obtok svoje organizacije za 
nadaljevanje svojega socialnega poslanstva v družbi. 
Motivacija za ustanovitev socialnega podjetja oziroma za pridobitev statusa socialnega 
podjetja praviloma spada v eno ali več od treh kategorij (Social Traders, 2011, str. 1): 
 zaposlovanje (zagotavljanje zaposlovanja, usposabljanja in podpore za 
marginalizirane skupine posameznikov v družbi), 
 inovativnost storitev (zagotavljanje inovativnih rešitev za zadovoljevanje družbenih 
potreb), 
 ustvarjanje dohodka (kot smo že večkrat omenili, njihov namen ni pridobivanje ali 
ustvarjanje dobička, pač pa je cilj, da se dobiček vlaga nazaj v razvoj organizacije 
in njenih zaposlenih). 
Uspešno socialno podjetje je tista organizacija, ki sledi svojemu socialnemu cilju in ima 
vodjo (socialnega podjetnika), ki je sposobna svoje zaposlene ali prostovoljce v 
organizaciji voditi do cilja s pravilnim usposabljanjem, z izobraževanjem in nudenjem 
sredstev za lažje doseganje ciljev. Socialnega podjetnika pritegne v situaciji, v kakršni je 
družba sedaj, priložnost, da zagotovi novo rešitev, nove izdelke storitve ali nek izboljšan 
proces. Tak podjetnik vidi priložnost za ustvarjanje nečesa novega, drugi podjetniki pa 
dano situacijo v družbi vidijo kot neprijetnost, ki prinaša spremembe. Tukaj že izstopa ena 
izmed najpomembnejših karakteristik socialnega podjetnika, to so osebne lastnosti, ki 
socialnega podjetnika pripeljejo do navdiha, ustvarjalnosti, poguma in trdnosti v situaciji, 
ki je za ostale podjetnike neka prepreka, za socialnega podjetnika pa možnost za 
inovativno reševanje težav družbe. 
 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 3.4
Socialno podjetništvo je krovni izraz za socialna podjetja, socialne inovatorje in druge 
akterje, ki si prizadevajo za družbeno preobrazbo širšega družbenega sistema (Karlberg, 
2007, str. 31). Socialno podjetništvo je področje, na katerem podjetniki prilagajajo svoje 
dejavnosti, ki so neposredno povezane s ciljem, ki pa je ustvarjanje družbene vrednosti 
(Dess, 1998, str. 1).  
Socialno podjetništvo se je že v 19. stoletju uveljavljalo predvsem prek kooperativ in  
prijateljskih družb. Cilj teh ni bil zgolj doseganje dobička, ampak zagotavljanje dobrin in 
storitev na bolj enakopravni in demokratični osnovi, kar je zahtevalo tudi drugačno 
organizacijo proizvodnje in upravljanja (Slapnik, 2010, str. 14). 
Socialno podjetništvo lahko razumemo tudi kot odgovor na krizo klasičnega tržnega 
podjetništva, ki se odraža v porastu socialnih stisk, brezposelnosti, brezdomstvu, lakoti in 
še bi lahko naštevali. Socialna podjetja torej skušajo najti rešitev za družbene probleme in 
s tem prispevati k stabilnejšemu socialnemu položaju posameznikov v družbi.  
Poznamo več modelov socialnih podjetij, ki so opisani v Tabeli 1. V tabeli so predstavljeni 
modeli socialnega podjetništva in njihove značilnosti. Model, ki je značilen za slovenska 
socialna podjetja, je odprt model, ki ga razdelimo še na dva tipa socialnih podjetij. Tipa  
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sta poimenovana kot tip A in tip B. Tip A: »Trajno opravljanje dejavnosti socialnega 
podjetništva z zaposlovanjem najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dveh 
delavcev v nadaljnjih letih poslovanja.« Tip B: »Trajno zaposlovanje najbolj ranljivih 
skupin ljudi na trgu dela« (e-Vem portal za podjetja in podjetnike, 2015). 
Tabela 1: Trije modeli socialnega podjetništva  
Poimenovanje modela Značilnosti modela 
ODPRT MODEL 
(Italija, Španija, Portugalska, 
Slovenija) 
Pomembno je poslanstvo organizacije, ki mora 
biti socialno in ne pravnoorganizacijska oblika. 
ZADRUŽNI MODEL 
(pred uvedbo odprtega modela: 
Italija, Španija, Poljska; danes: 
Kenija, Senegal, Gana) 
Izvajalci so lahko le zadruge s socialnimi cilji. 
MODEL SOCIALNIH DRUŽB 
(Belgija, Finska, Velika Britanija) 
Socialna podjetja lahko ustanavljajo tudi 
pridobitne družbe, ki svoj nepridobitni namen 
dokažejo z delitvijo dobička. 
Vir: Črnak Meglič (2010, str. 21) 
Socialno podjetništvo je podjetništvo, ki uresničuje cilje socialne ekonomije. Enotne 
definicije za socialno podjetje ni, jim je pa skupno to, da je izpostavljen cilj socialnih 
podjetij, ki je socialen v vseh pogledih in definicijah. Socialno podjetništvo je od države do 
države drugačno, ker so države različno gospodarsko razvite, različno odprte za 
spremembe in imajo različne družbene probleme. Za lažje razumevanje socialnih podjetij 
v EU so socialna podjetja razporejena v tri modele, ki opisujejo različne oblike socialnega 
podjetništva in njihove izvajalce v EU. 
 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V EVROPI 3.5
Socialno podjetništvo v Evropi je zadnje čase zelo aktualna oblika podjetništva za 
reševanje gospodarske, okoljske in družbene krize. Ker večino politik držav EU ureja 
Evropska komisija s smernicami, z direktivami, uredbami idr., so tudi na področju 
socialnega podjetništva nastale različne pobude in strategije za pospeševanje razvoja 
socialnega podjetništva. Države članice EU imajo te predloge za iztočnice pri pisanju 
politik na področju socialnega podjetništva v svoji državi.   
Za EU je zelo pomembna pobuda za socialno podjetništvo (ustvarjanje ekosistema za 
spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in socialnih 
inovacij), ki je akcijski načrt v podporo socialnemu podjetništvu v Evropi. Omenjena 
pobuda je prispevek k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, ki pa je iztočnica za 
strategijo razvoja Slovenije za obdobje 2014−2020. Omenjena pobuda in strategiji poleg 
vseh ostalih področij, kjer se uvajajo spremembe za omilitev gospodarske, okoljske in 
družbene krize, velik poudarek dajejo na nastanek socialnih podjetij, razvoj socialnega 
podjetništva in socialnih inovacij. V nadaljevanju se bomo posvetili vsebini pobude in 
strategij na področju socialnega podjetništva. 
Dejavniki, ki so prispevali k razvoju socialnega podjetništva v EU, so (OECD, 2010, str. 2):  
 kriza socialne in gospodarske proizvodnje ter blaginje državnih sistemov v Evropi 
 država se ne more odzvati na vse socialne potrebe, ki se pojavljajo zaradi 
sprememb; 
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 premik v smeri decentralizacije javnih odločitev in lokalne demokracije se povečuje 
v središču in na območjih, kjer so se razvite družbene iniciative; 
 razvoj »odgovornega potrošnika«, ki se odloča za vedno več okolju prijaznih in 
družbeno odgovornih izdelkov in storitev; 
 povečevanje zavedanja zasebnih podjetij, da imajo tudi ona svoje družbene 
odgovornosti in željo sprejemanja ukrepov za javno dobro; 
 jasno željo, da bi dali smisel osebnemu in strokovnemu sodelovanju, zlasti med 
mladimi. 
Globalna in finančna kriza sta močno vplivali na oblikovanje in spremembe politik tako na 
nacionalni kot tudi na nadnacionalni ravni. Na spremembe tudi vplivajo demografski 
dejavniki (staranje prebivalstva in vzporedno zmanjševanje števila delovno aktivnega 
prebivalstva), podnebne spremembe, naravne katastrofe ter drugi pritiski in vplivi na 
okolje. Potrebno je prilagajanje in iskanje novih načinov za stabilizacijo gospodarstva in 
zagotavljanje družbi, kar potrebuje za življenje in preživetje. V nadaljevanju so 
predstavljene strategija Evropa 2020, pobuda za socialno podjetništvo s strani Evropske 
komisije iz leta 2011 ter Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014−2020 in Strategija 
razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013−2016 za Slovenijo. Vsi štirje dokumenti 
spodbujajo razvoj socialnega podjetništva v Evropi in predstavljajo pomemben del 
smernic za razvoj socialnega podjetništva v evropskih državah. Socialno podjetništvo je 
eno izmed »orodij«, ki bi stabiliziralo težave, s katerimi se v teh časih spopada ves svet, ki 
pa za EU predstavlja enega izmed najpomembnejših ukrepov za njegovo reševanje.    
Socialna podjetja pomembno prispevajo k družbi in so ključna značilnost evropskega 
socialnega modela. Prispevajo k ciljem strategije Evropa 2020, saj ustvarjajo nova delovna 
mesta, razvijajo inovativne rešitve za zadovoljevanje javnih potreb ter krepijo socialno 
kohezijo, vključenost in aktivno državljanstvo. Posebno vlogo imajo tudi pri spodbujanju 
večje udeležbe žensk, starejših, mladih, manjšin in priseljencev. Prav tako je treba 
poudariti, da so socialna podjetja velikokrat MSP7, pogosto so s področja socialnega 
gospodarstva, številna pa so dejavna pri vključevanju na trg dela. 
V sporočilu Komisije, ki so ga objavili 3. 3. 2010, so zapisane smernice in cilji, ki jih 
obsega strategija 2020 (Evropska Komisija, 2010). Smernice, cilje in pobude Strategije EU 
2020 bomo predstavili v nadaljevanju besedila.   
Evropa 2020 navaja tri prednostne naloge, ki se medsebojno krepijo: 
 pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah, 
 trajnostna rast: spodbuja k izkoriščanju virov ter k bolj zelenemu in 
konkurenčnemu gospodarstvu, 
 vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi 
socialno in teritorialno kohezijo. 
EU mora opredeliti, kako se želi razviti do leta 2020, za kar Komisija predlaga naslednje 
krovne cilje EU: 
 zaposlitev mora imeti 75 % prebivalstva, starega 20−64 let, 
 v raziskave in razvoj je treba vložiti 3 % BDP EU, 
                                           
7  MSP = manjša srednja podjetja. 
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 potrebno je doseči cilje na področju podnebja in energetike (zmanjšanje emisij za 
30 % pod ugodnimi pogoji), 
 vsaj 40 % mladih mora zaključiti terciarno izobrazbo, 
 revščina naj bi ogrožala 20 milijonov ljudi manj kot danes. 
Ti cilji so odločilni za naš razvoj in med seboj zelo povezani. Evropska komisija pričakuje, 
da bodo države članice EU te cilje vključile v svoje nacionalne strategije razvoja in jih 
prilagodile svojim razmeram v državi.  
Zelo smiselno in dobro orodje za doseganje zgoraj navedenih ciljev so socialne inovacije, 
ki (European Commission - Guide to social innovation, 2013, str. 10−11): 
 lahko zagotovijo nove, bolj učinkovite odgovore za zadovoljitev rastočih socialnih 
potreb, 
 lahko zagotovijo lokalne odgovore na kompleksne družbene in socialne izzive, ki 
pritegnejo lokalne akterje, 
 lahko povečajo sposobnost vključevanja različnih interesnih skupin, da bi nastale 
probleme reševali skupaj, delali na nove načine in vključevali uporabnike, 
 lahko, če se uporabljajo dobro, znižajo rabo virov, kar je še posebej pomembno v 
času zmanjševanja javnih financ in krčenja zasebnih sredstev. 
Vsaka izmed držav članic EU je za spodbujanje socialnega podjetništva imela za iztočnico 
svoje pravne podlage za to področje strategijo Evropa 2020. Vsaka izmed držav je 
smernice, ki so v strategiji priporočene, prilagodila na raven svoje države in napisala 
strategijo, prilagojeno na stanje v svoji državi. 
S strani Evropske komisije je prišla pobuda za socialno podjetništvo – ustvarjanje 
ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva 
in socialnih inovacij (Evropska komisija, 2011), ker enoten trg potrebuje novo in 
vključujočo rast, ki bo temeljila na delovnih mestih za vse. Za uresničitev spodbujanja 
»zelo konkurenčnega socialnega gospodarstva« se je Evropska komisija v strategiji Evropa 
20208, vodilni pobudi Unija inovacij9, Evropski platformi proti revščini in socialni 
izključnosti10 ter Aktu o enotnem trgu11 predvsem osredotočila na socialne inovacije in 
socialno gospodarstvo pri iskanju rešitev za socialne težave, predvsem pri odpravljanju 
revščine in socialne izključenosti.  
V korist celotnega gospodarstva želi Komisija spremljati razvoj in dosedanje izkušnje 
socialnih podjetij. V tem poročilu Komisija sledi dvema ciljema: 
 predložiti kratkoročen akcijski načrt, s katerim želi podpreti razvoj socialnih 
podjetij, ključne akterje v socialnem gospodarstvu in socialne inovacije;  
 začeti razpravo o srednje-/dolgoročnih zamislih.  
                                           
8  Evropa 2020 »Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast«.  
9  Sporočilo »Unija inovacij«, COM(2010) 546 konč. z dne 6. oktobra 2010.  
10  Sporočilo »Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti: Evropski okvir za socialno in 
teritorialno kohezijo«, COM(2010) 758 konč. z dne 16. decembra 2010.  
11  Akt o enotnem trgu »Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja«, COM(2011) 206 konč., 13. 
april 2011.  
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Ker imajo socialna podjetja potencial, ki bi ga želela razvijati, Evropska komisija sestavi 
akcijski načrt v podporo socialnemu podjetništvu v Evropi. Akcijski načrt obsega 11 
ključnih ukrepov, ki so del treh področij akcijskega načrta in so se začeli izvajati konec 
leta 2012. Področja, ki jih zajema akcijski načrt (Evropska komisija, 2011, str. 6−10) : 
 boljši dostop do financ, 
 večja prepoznavnost socialnega podjetništva, 
 boljše pravno okolje. 
Prvo področje akcijskega načrta je dostop do financ in obsega 4 ključne ukrepe. Dostop 
do financ je sestavljen iz dostopa do zasebnih finančnih sredstev in dostopa do evropskih 
sredstev. Evropska komisija trdi, da je za sistem financiranja socialnih podjetij v primerjavi 
z ostalimi oblikami podjetništva premalo razvit. 
Prva dva ukrepa v akcijskem načrtu predstavljata dostop do zasebnih finančnih sredstev. 
Prvi ukrep za boljši dostop do financ je, da Komisija predlaga evropski regulativni okvir za 
solidarne naložbene sklade, ki naj bi socialnim podjetjem zagotavljali lažji dostop do 
financ. Drugi ukrep v sklopu lažjega dostopanja do financ je vezan na mikrokredite in 
omogočanje lažjega dostopanja do njih. Evropska komisija predlaga v sklopu evropskega 
mikrofinančnega instrumenta Progress olajševanje dostopa do mikrokreditov ter 
spodbujanje in poenostavitev institucionalnega in pravnega okolja mikrokreditov.  
Naslednja dva ukrepa v akcijskem načrtu predstavljata dostop do evropskih finančnih 
sredstev. Tretji ukrep v sklopu boljšega dostopanja do financ je predlog uvedbe 
evropskega finančnega instrumenta s sredstvi 90 milijonov EUR, ki bi socialnim podjetjem 
olajšal dostopanje do finančnih sredstev za ustanovitev, razvoj in širitev. V četrtem ukrepu 
boljšega dostopanja do financ Evropska komisija predlaga, da se od leta 2014 v uredbe o 
Evropskem skladu za razvoj podeželja in evropskih strukturnih skladih uvede prednost za 
naložbe v socialna podjetja, če se zanje ustvari jasna pravna podlaga.  
Drugo področje akcijskega načrta je prepoznavnost socialnega podjetništva in obsega  
4 ključne ukrepe. Prepoznavnost socialnega podjetništva je pomemben del spodbujanja 
tovrstnega podjetništva med posamezniki in organizacijami. V sklopu večje 
prepoznavnosti socialnega podjetništva Evropska komisija predlaga razvoj orodij za boljše 
razumevanje sektorja in večjo prepoznavnost socialnega podjetništva in okrepitev 
menedžerskih zmogljivosti, strokovnosti in povezovanja socialnih podjetij v mrežo.  
Za razvoj orodij za boljše razumevanje sektorja in večjo prepoznavnost socialnega 
podjetništva je Evropska komisija predlagala štiri ključne ukrepe. Prvi ukrep je, da se 
opredelijo najboljše prakse in vzorčni modeli socialnih podjetij. Ustanovitev javne baze 
podatkov in certifikatov je drugi ukrep tega pristopa, ki bi povečal prepoznavnost in 
primerljivost socialnih podjetij. Tretji ukrep tega pristopa je povzetek prejšnjih dveh 
ukrepov, da naj se z analizami, izmenjavo najboljših praks in ozaveščanja spodbuja 
vzajemno učenje ter okrepi sposobnosti nacionalnih in regionalnih uprav. 
Četrti, ključni ukrep tega pristopa s strani Evropske komisije se nanaša na okrepitev 
menedžerskih zmogljivosti, strokovnosti in povezovanja socialnih podjetij v mrežo, za kar 
Evropska komisija predlaga en ključen ukrep. Ta ukrep predlaga ustanovitev večjezične 
elektronske platforme za zbiranje različnih informacij in izkušenj za socialna podjetja, 
socialne inkubatorje, tiste, ki sodelujejo s socialnimi podjetji ali vlagajo vanje.  
Zelo pomembno je dobro urejeno pravno okolje za socialno podjetništvo, ki je tretje 
področje, ki ga zajema akcijski načrt in obsega zadnje 3 od 11 ključnih ukrepov akcijskega 
načrta za podporo socialnega podjetništva v Evropi. Evropska komisija v načrtu izpostavlja 
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pripravo ustreznih evropskih pravnih oblik glede na potrebe evropskega socialnega 
podjetništva, javna naročila in državno pomoč. 
Za pripravo ustreznih evropskih pravnih oblik je Evropska komisija predlagala ukrep, ki 
zajema predloge uredb statutov evropske zadruge12 in statuta evropske fundacije, izvedbo 
študije o položaju vzajemnih družb v vseh državah članicah in preučitev njihove čezmejne 
dejavnosti. Drugi ukrep tega pristopa je predlog za javna naročila. Ta ukrep govori o tem, 
da bi morali povečati upoštevanje tega, da je delo opravljeno kakovostno, da ni 
diskriminacije ter da se preverijo delovni pogoji delavcev, ki izvajajo ta dela. Tretji ukrep 
tega pristopa je predlog za dodeljevanje državne pomoči socialnim podjetjem. Ta ukrep 
govori o tem, da bi bilo treba poenostaviti izvajanje pravil o državnih pomočeh za socialne 
in lokalne storitve, kar bi koristilo tudi socialnim podjetjem, ki ne delujejo čezmejno in 
socialne storitve zagotavljajo regionalno. 
Evropska komisija z vsemi 11 predlaganimi ukrepi želi spodbuditi nastanek socialnih 
podjetij in združevanje pristojnih na tem področju, da bi se združevali in skupaj reševali 
vprašanja o socialnem podjetništvu v Evropi.  
Za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 sta v Sloveniji nastala dva dokumenta, ki 
vsebujeta opis prilagajanja smernicam strategije Evropa 2020. Prvi dokument je iz leta 
2013, ki opisuje vizijo in cilje Strategije razvoja Slovenije 2020 (Ministrstvo za 
gospodarstvo RS, 2013, str. 8−22) ter svoje prilagajanje in smernice k Strategiji EU 2020. 
Drugi dokument, ki je strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013−2016 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014), pa se po 
smernicah strategije Evropa 2020 usmerja samo v razvoj socialnega podjetništva. 
Slovenija se je odločila zasledovati cilje vključujoče, pametne in trajnostne rasti v obdobju 
do leta 2020. Posebna pozornost se bo namenjala razvoju, ki bo prinesel nova delovna 
mesta, večjo produktivnost in zmanjšanje vpliva na okolje. Prednost imajo projekti, ki 
zagotavljajo zmanjšanje brezposelnosti, torej projekti, ki zagotavljajo nova delovna mesta. 
V strategiji razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji je socialno podjetništvo eno izmed 
ključnih orodij za doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Strategija razvoja socialnega 
podjetništva v Sloveniji pove, da je socialno podjetništvo tisti trajnostni koncept 
gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne pretrese, da predstavlja velik potencial za 
socialno integracijo in zaposlovanje ter da ima socialno podjetništvo odlično zmožnost 
prilagajanja lokalnim izzivom. Da bi socialno podjetništvo imelo neke stabilne temelje za 
svoje delovanje in razvoj, morajo biti politike v državi socialnemu podjetništvu prilagojene 
in stabilne, da socialno podjetništvo ne bi postalo samo »podaljšek« socialne politike v 
državi (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014, str. 4). 
V okviru opredeljenih prioritet v Strategiji razvoja Slovenije so kot bistvena za gospodarski 
razvoj izbrali naslednja tri področja za katera naj bi bilo namenjenih 50 % razvojnih 
sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 2020: 
 raziskave in razvoj ter inovacije,  
 zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij,  
 zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in 
starejši).  
                                           
12  Študija o izvajanju Uredbe 1435/2003 o statutu evropske zadruge, 5. oktober 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf.  
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Kot prioriteta za doseganje prej omenjenih treh prioritet so določena štiri področja: 
 konkurenčno gospodarstvo,  
 znanje in zaposlovanje, 
 zeleno življenjsko okolje in 
 vključujoča družba. 
Konkurenčno gospodarstvo se omogoča z/s: 
 zagotavljanjem ugodnih finančnih virov za podporo rasti in razvoja podjetij, kamor 
so vključena tudi socialna podjetja, organizacije z inovativnimi rešitvami ter mala in 
mikro podjetja na podeželju,  
 prek investicij v razvoj industrij za razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo in 
družbene inovacije,  
 povezovanjem kulturnih in kreativnih industrij s preostalim sektorjem gospodarstva 
(kultura, turizem, gradbeništvo, kmetijsko živilskopredelovalna industrija, 
podjetništvo, lesna industrija, znanost in gozdarstvo), 
 podporo za start-up podjetništvo (z inovativno idejo), 
 vlaganjem v razvoj interneta prihodnosti, 
 spodbujanjem razvoja turizma in s tem povezanimi inovacijami, ki bi povečale 
konkurenčnost slovenskega turizma, 
 poenostavitvijo in lažjo preglednostjo predpisov, 
 posodobitvijo javne prometne infrastrukture za doseganje trajnostne mobilnosti, s 
čimer bi olajšali regionalno povezanost. Poudarek pri posodobitvi javne prometne 
infrastrukture je na razvoju železniškega in javnega potniškega prometa, 
 vlaganjem in modernizacijo energetskih infrastruktur idr. 
V podporo rasti, razvoja in konkurenčnosti socialnih podjetij je v strategiji razvoja 
socialnega podjetništva v Sloveniji izpostavljeno, da je smiselno nadgraditi naslednje 
podporne instrumente Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer predvsem 
v obliki (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014, str. 15): 
 pomoči pri ustanavljanju socialnih podjetij in 
 svetovanja socialnim podjetjem v vseh fazah njihovega delovanja, ki ga bodo 
izvajali določeni subjekti podpornega okolja (vstopne točke VEM …). 
Z zgoraj naštetimi ukrepi obeh strategij za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva 
Slovenija razvija področja, ki omogočajo gospodarsko rast in spodbujajo konkurenčnost 
med podjetji in organizacijami. V ukrepe so umeščena socialna podjetja in inovacije. 
Socialna podjetja ponujajo socialne inovacije za reševanje težav družbe, ki jih ne more ali 
pa ne zna rešiti država. Inovacije so tako v profitnem kot tudi v neprofitnem sektorju 
zaželene, ker po eni strani nudijo nekaj novega, izboljšanega in uporabnega, po drugi 
strani pa lajšanje življenja uporabnikov. Vsaka inovacija spodbudi v obeh sektorjih 
konkurenčnost, saj bi vsako podjetje in vsaka organizacija rada inovacije, ki obstajajo, 
izboljšala in pridobila več uporabnikov oziroma kupcev. 
Znanje in zaposlovanje se omogoča z/s: 
 posodabljanjem ukrepov za vključevanje mladih na trg dela, 
 izvajanjem spodbud za zaposlovanje, 
 oblikovanjem ukrepov za prilagajanje delovnih mest in spodbujanje razvoja novih 
delovnih mest na novih področjih, 
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 pridobivanjem kompetenc med izobraževanjem in z omogočanjem hitrejšega 
prehajanja mladih iz izobraževanja v delo, 
 spodbujanjem poklicnega izobraževanja in učenja tradicionalnih del in veščin ter  
usposabljanja za opravljanje deficitnih poklicev.  
 spodbujanjem mladih, da zaključijo z šolanjem, ki so ga opustili, 
 spodbujanjem sistemov vajeništva, pripravništva, mojstrstva, mentorstva, 
kadrovskih štipendij in več podeljenih štipendij iz regijskih štipendijskih shem, 
 vključevanjem odraslih in zagotavljanjem tem izobraževalne programe s 
poudarkom na vključevanju starejših, 
 prenovo izobraževalnih sistemov, ki bo prilagojena gospodarstvu in družbenim 
izzivom, 
 spodbujanjem samozaposlovanja, 
 razvojem kulture, 
 posodobitvijo študijskih programov idr. 
V strategiji razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji je poudarek tako na zaposlovanju 
kot tudi na izobraževanju in znanju znotraj strateškega razvojnega cilja spodbujanja 
zaposlovanja. Strateški cilj države je, da bi socialna podjetja omogočala čim več zaposlitev 
brezposelnih iz ranljivih skupin (invalidi ...) in bi v sklopu spodbujanja razvoja socialnih 
podjetij tem podjetjem zagotavljali tudi nepovratna sredstva za pomoč pri zaposlitvi 
brezposelnih oseb iz ranljivih skupin. Da bi omogočili ranljivim skupinam socialno 
vključenost v družbo, je znotraj tega strateškega razvojnega cilja tudi nudenje učnih 
delavnic v socialnih podjetjih tipa B in v nepridobitnih pravnih osebah, ki nameravajo 
poslovati kot socialna podjetja tipa B z namenom socialne in delovne vključenosti ranljivih 
skupin na trg dela. Znotraj strateškega razvojnega cilja spodbujanja zaposlovanja je tudi 
velik poudarek na razvoju programov za usposabljanje in izobraževanje oseb, odgovornih 
za delo z ranljivimi skupinami. Znotraj tega strateškega cilja je poudarek tudi na 
spodbujanju nastanka socialnih podjetij tipa B v sklopu javnih povabil za izbor programov 
javnih del z namenom omogočanja zaposlovanja ranljivih skupin. Ta strateški razvojni cilj 
strategije razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji torej zagotavlja načrtovanje in 
izvajanje tako zaposlovanja ranljivih skupin, pridobivanje znanj osebam iz ranljivih skupin 
in zagotavljanje izobraževanj za ljudi, ki delajo z ranljivimi skupinami. Izobraževalne 
ukrepe in spodbujanje nastanka socialnih podjetij tipa B v Sloveniji zagotavlja Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, 2014, str. 13−14). 
Zgoraj je naštetih nekaj izmed mnogih ukrepov obeh strategij za zaposlovanje in 
izobraževanje v Sloveniji. Med ukrepi za izobraževanje še posebej v strategiji razvoja 
Slovenije izstopajo ukrepi za »posodobitev« šolanja. Šolanje naj bi se prilagajalo 
potrebam na trgu dela, s čimer bi osebam, ki se izobražujejo, olajšali iskanje zaposlitve in 
ne bi bili odvečen in neuporaben kader na trgu dela. Ljudem naj bi se omogočilo 
pridobivanje različnih kompetenc, ki jih stanje na trgu dela v danem trenutku išče in 
zahteva. Ker se sistem izobraževanja in učni načrti zelo počasi prilagajajo in spreminjajo, 
se posledično tudi slabe razmere na trgu dela umirjajo izredno počasi. Eden izmed 
ukrepov je tudi spodbujanje samozaposlovanja, kar bi brezposelnim prineslo zaposlitev in 
lasten dohodek. To pa je izredno tvegano in v največ primerih takšna podjetja propadejo, 
ker osebe, ki so brezposelne, največkrat nimajo dovolj kapitala, da bi svojo dejavnost 
nadgrajevale, oglaševale in širile. V strategiji razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji pa 
predvsem izstopa poudarek na zaposlovanju ranljivih skupin in spodbujanju nastanka 
socialnih podjetij tipa B. 
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Zeleno življenjsko okolje se omogoča z/s: 
 vključevanjem okoljskih vidikov v horizontalne sektorje (inovacije, raziskave, 
izobraziti in usposobiti zaposlene in nezaposlene za ta namen), 
 financiranjem razvoja in z izvedbo investicij na področju energije, obnovljivih virov, 
spodbujanjem učinkovitega gospodarjenja z obnovljivimi viri in z mednarodnim 
sodelovanjem slovenskih podjetij s tujino (les, voda, elektrika ...), 
 spodbujanjem socialnega podjetništva na vseh področjih (okolje, energija, turizem, 
kultura, kmetijstvo), 
 uvajanjem »zelene« davčne reforme idr. 
V Sloveniji je za omogočanje zelenega življenjskega okolja zadolženo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri izvajanju politike razvoja socialnega podjetništva 
na svojem delovnem področju socialno podjetništvo vidi kot priložnost za: 
 razvoj,  
 nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva in samooskrbe, 
 razvoj samooskrbnih zadrug,  
 vzdrževanje kulturne krajine (odpravljanje zaraščanja), javnih površin in zavetišč 
za živali, 
 ohranjanje naravne in kulturne dediščine,  
 ohranjanje tradicionalnih obrti in znanj, 
 razvoj medgeneracijskih centrov in socialnega turizma ter ustvarjanje zelenih 
delovnih mest v okviru varovanja naravnih virov, gozdarstva in lesarstva, 
 
 napredek na področju ravnanja z odpadki,  
 spodbujanje razvoja trajnostnih skupnosti (na primer ekovasi, ekokomun). 
Našteli smo nekatera izmed mnogih ukrepov za omogočanje zelenega življenjskega okolja 
iz obeh strategij. Ti ukrepi državi omogočajo, da z njimi spodbuja podjetja, industrijo, 
posameznike in ostale dejavne skupine v državi k boljšemu in učinkovitejšemu ravnanju z 
energetskimi viri, vodo, s poslovnimi prostori, proizvodnjo in z odpadki za bolj »zeleno« in 
čisto življenje, ki posledično tudi zmanjšuje tako države kot tudi občinske in osebne 
stroške življenja. 
Ukrepi za bolj vključujočo družbo: 
 zmanjševanje stopnje tveganja za revščino prilagajajo in oblikujejo aktivno politiko 
zaposlovanja, ki je usmerjena v ranljive skupine ljudi ter v posameznike, ki 
prejemajo socialne transferje. Cilj je dolgotrajna zaposlitev teh ljudi. Pomoč pri 
pridobivanje različnih znanj in kompetenc ljudem, ki so trajno brezposelni 
posamezniki z različnimi težavami, ter povečevanje integracije invalidov na trgu 
dela, 
 vključevanje starejših na trg dela s kratkimi in nezahtevnimi deli, v aktivnosti za 
boljše zdravje ter omogočanje obiskovanja programov za vseživljenjsko učenje, 
 reformiranje zdravstvenega sistema in prenovitev pokojninskega sistema, 
 moderniziranje zdravstvenih in socialnih storitev z uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije, 
 vlaganje v družbene inovacije na področju zdravstva, sociale, storitev za otroke, 
mladino in družine, storitev za invalide ter vlaganje v turizem in kulturo, kar se 
izvaja tudi s pomočjo krepitve socialnega podjetništva, 
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 razvoj neprofitnih organizacij, za katere oblikujejo »Sklade za male projekte in 
NVO«, ki bi omogočala enake možnosti vključevanja določenih skupin ljudi v vseh 
regijah idr. 
V strategiji razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji ima glavno vlogo pri zagotavljanju 
vključevanja starejših na trg dela Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti v okviru socialnih podjetij tipa B z izvajanjem učnih delavnic. Na področju 
reformiranja zdravstvenega sistema je pristojno Ministrstvo za zdravje, ki aktivno prispeva 
s svojimi ukrepi k realizaciji strateških razvojnih ciljev strategije razvoja socialnega 
podjetništva v Sloveniji. 
Zgoraj našteti ukrepi obeh strategij za bolj vključujočo družbo so usmerjeni predvsem v 
reševanje težav brezposelnosti in vključevanja starejših v aktivnosti in različne programe, 
da bi bili zdravstveno in družbeno dovolj ozaveščeni za aktivno življenje v spreminjajoči se 
družbi. Ukrepi so usmerjeni tudi v razvoj regij in določenih skupin ljudi, ki v teh prebivajo. 
Vse skupaj lahko povežemo tudi z razvojem socialnega podjetništva, saj država omenjene 
težave z brezposelnostjo in s starejšimi najlažje rešuje s socialnimi podjetji in z 
neprofitnimi organizacijami, ki delujejo v določenih regijah. 
 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 3.6
Po spremembi ekonomskega sistema v Sloveniji v poznih 80. letih prejšnjega stoletja in z 
izgubo jugoslovanskih trgov, ko je Slovenija postala samostojna država leta 1991, se je 
brezposelnost v državi bistveno povečala. Ker zaposlitve ni povečala z gospodarsko 
blaginjo v poznih 90. letih ali v začetku 21. stoletja, se v Sloveniji še vedno soočamo z 
velikimi težavami s strukturno brezposelnostjo. Strukturna brezposelnost je postala še 
večji problem z gospodarsko recesijo v letu 2009. Prevelik problem strukturne 
brezposelnosti je treba rešiti z zaposlovalno politiko, ki bo aktivirala brezposelne osebe in 
povečala zaposlovanje. Politika bi morala spodbujati podjetništvo in ustvarjanje novih 
delovnih mest v sektorju socialnega podjetništva, vendar pa je socialno podjetništvo 
sektor, ki se v Sloveniji šele začenja razvijati in uresničevati (Institute for Economic 
Research, Slovenia, 2010, str. 2). 
Vedno več neprofitnih organizacij se odloča za pridobitev naziva socialno podjetje. Na dan 
24. 6. 2016 jih je bilo v Sloveniji evidentiranih že 159. 22. 9. 2011 je Vlada Republike 
Slovenije ustanovila Svet za socialno podjetništvo, katerega pristojnost je oblikovanje 
politik razvoja socialnega podjetništva v sodelovanju z vladnimi službami, ministrstvi, 
občinami, organizacijami civilne družbe in s socialnimi partnerji. Sestava Sveta za socialno 
podjetništvo: 11 predstavnikov ministrstev, 2 predstavnika socialnih podjetij, 1 
predstavnik socialnih partnerjev ter 1 predstavnik strokovnih institucij. 
3.6.1 PRAVNA UREDITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI 
V Zakonu o socialnem podjetništvu je vstopni pogoj v postopku registracije socialnega 
podjetja ustanovitev nepridobitne pravne osebe (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, 2016). Za registracijo nepridobitne pravne osebe je treba oddati vlogo na  
pristojni registrski organ, kar velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. 
zavod, društvo, d. o. o.) že ustanovljena in se želi doregistrirati v socialno podjetje.  
Socialno podjetništvo je v Sloveniji urejeno z Zakonom o socialnem podjetništvu, ki ga v 
3. členu opredeljuje kot: »Socialno podjetništvo predstavlja trajno opravljanje dejavnosti 
socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji 
zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali z opravljanjem storitev na trgu, pri 
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čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti« (ZSocP, 2011, 
3 č. 1. ods.).  
Cilji socialnega podjetništva v Sloveniji so določeni v Zakonu o socialnem podjetništvu 
(ZSocP, 2011, 3 č. 2. ods.). Cilji so: 
 krepitev družbene solidarnosti in kohezije,  
 spodbujanje ljudi k sodelovanje in prostovoljsko delo,  
 krepitev inovativnih sposobnosti družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, 
okoljskih in drugih problemov,  
 zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,  
 razvijanje nove možnosti zaposlovanja,  
 zagotavljanje dodatnih delovnih mest ter socialne integracije in poklicne 
reintegracije najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.  
V 4. členu Zakona o socialnem podjetništvu je določeno, da se v socialno podjetništvo  
lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene in poslujejo po naslednjih 
načelih in zahtevah, ki izkazujejo njihov javno koristni in socialni značaj (ZSocP, 2011, 4. 
č.):  
EU pri razumevanju socialnega podjetništva izhaja iz splošnih načel socialne ekonomije, ki 
so predstavljena v poglavju o socialni ekonomiji, vendar je pravna ureditev načel 
socialnega podjetništva prepuščena posameznim državam (Zidar, 2013, str. 294). Tudi 
Slovenija deluje po teh načelih, ampak je treba opozoriti na to, da nimajo vse države 
enakih pogojev za razvoj socialnega podjetništva: 
1. načelo avtonomne pobude − nepridobitna pravna oseba je ustanovljena na 
podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev;  
2. načelo nepridobitnega namena ustanovitve − namen ustanovitve ni izključno 
pridobivanje dobička;  
3. načelo opravljanja dejavnosti v javnem interesu − nepridobitna pravna oseba je 
ustanovljena pretežno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega 
podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin 
ljudi na trgu dela, s čimer se dosega javni interes;  
4. načelo prostovoljnosti delovanja − člani v nepridobitni pravni osebi delujejo 
prostovoljno;  
5. načelo neodvisnosti − nepridobitna pravna oseba je pri upravljanju samostojna;  
6. načelo tržne naravnanosti − nepridobitna pravna oseba s proizvodnjo in prodajo 
proizvodov ali z opravljanjem storitev na trgu pretežno posluje po tržnih 
zakonitostih; 
7. načelo vključevanja prostovoljskega dela − nepridobitna pravna oseba praviloma 
vključuje prostovoljsko delo;  
8. načelo enakopravnosti članstva − posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju 
nimajo prevladujočega vpliva, odločitve sprejemajo vsi člani po načelu »en član – 
en glas«, neodvisno od deleža vloženega kapitala;  
9. načelo sodelovanja deležnikov pri upravljanju − nepridobitna pravna oseba v 
odločanje vključuje tudi deležnike;  
10. načelo neprofitnosti delovanja − premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad 
odhodki nepridobitna pravna oseba uporablja za namene socialnega podjetništva 
in druge nepridobitne namene, delitev dobička ali presežkov prihodkov pa ni 
dopustna ali je skladno z ZSOCP omejena;  
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11. načelo preglednosti poslovanja − nepridobitna pravna oseba zagotavlja 
preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad materialnim in 
finančnim poslovanjem;  
12. načelo javnokoristnega delovanja − nepridobitna pravna oseba trajno deluje v 
korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti. 
Socialna podjetja obstajajo v zelo različnih odtenkih in barvah, odvisno od razvoja sistema 
socialnega varstva, civilne družbe, socialno-tržnih financ in namenske javne politike v 
vsaki državi. Kot rezultat pa so velike razlike med državami glede na to, ali so socialna 
podjetja aktivna v socialnem ali tržnem sektorju. 
Na primer v Romuniji in na Madžarskem je izrazita prevlada delovanja socialnega 
podjetništva v sektorjih zdravstva, socialnega dela in izobraževanja, medtem ko države, 
kot sta Švedska in Združeno kraljestvo, kažejo bolj raznoliko sliko, ki kaže pomembnost 
prisotnost socialnih podjetij, ki zagotavljajo socialne in podobne storitve za skupnost. V 
drugih državah (kot je na primer Italija) sta dve glavni področji, kjer delujejo socialna 
podjetja, in sicer na področju delovne integracije in področju zagotavljanja socialnih 
storitev družbi. Medtem ko so pri zagotavljanju socialne varnosti storitve v veliki meri 
podprte z javnimi sredstvi, je delovna integracija pogosto dosežena zaradi proizvodnje 
blaga in storitev, ki se tržijo na trgu. Delovna integracija zajema na primer čiščenje, 
vrtnarjenje, vzdrževanje objektov, proizvodnjo pohištva, gradbene storitve, ponovno 
uporabo in tako naprej (European Commission, 2013, str. 36). 
Področja, kjer lahko socialna podjetja v Sloveniji opravljajo svojo dejavnost, so določena v  
5. členu Zakona o socialnih podjetjih. Dejavnosti socialnih podjetij so v veliki večini 
usmerjene v družbo, reševanje težav družbe, usmerjenost v ranljive skupine ljudi in 
zagotavljanje zaposlovanja in usposabljanja ljudi, ki te možnosti nimajo ali pa imajo 
kakšne ovire, ki jim to onemogočajo. 
Dejavnosti socialnih podjetij se opravljajo na naslednjih področjih (ZsocP, 5. č, 1. ods.): 
 socialnega varstva,  
 družinskega varstva,  
 varstva invalidov,  
 znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,  
 zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela,  
 varstva in promocije zdravja,  
 zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega 
usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost,  
 posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena tega zakona, vključno z dejavnostjo 
zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu,  
 ekološke proizvodnje hrane,  
 ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,  
 spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,  
 turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do 
turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in 
solidarnosti (socialni turizem),  
 trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovine, ki zagotavlja 
prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij 
na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci 
in trgovci, usmerjenimi predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila 
proizvajalcev in s tem njihovega preživetja (pravična trgovina), ter trgovine s 
storitvami in proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva,  
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 kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine,  
 amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija,  
 reševanja in zaščite,  
 spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,  
 podpornih storitev za socialna podjetja.  
Evropa trenutno doživlja globoko brezposelnost in socialno krizo, ampak socialno 
gospodarstvo in socialna podjetja predstavljajo pomemben vir navdiha in energije za 
okrevanje družbenih problemov, predvsem na področju brezposelnosti ranljivih skupin. 
Zaposlovanje v socialnih podjetjih ima v strategiji Evropa 2020 zapisane smernice za 
zmanjšanje brezposelnosti in povečanje vključevanja ranljivih skupin na trg dela 
(European Commission, 2013, str. 4, 14). 
V Sloveniji so v 6. členu Zakona o socialnem podjetništvu določeni posebni pogoji 
zaposlovanja v socialnih podjetjih. Ker je socialno podjetje ustanovljeno v skladu s 
smernicami in z direktivami, ima tovrstno podjetje možnost zaposlovanja. Ko se v primeru 
socialnih podjetij govori o zaposlovanju, pa govorimo o zaposlovanju ranljivih skupin, ki 
so, kot opisuje 6. člen Zakona o socialnem podjetništvu (ZsocP, 6. člen): 
 invalidi, 
 ljudje s trajnimi telesnimi ali duševnimi okvarami in boleznimi, 
 dolgotrajno brezposelne osebe (več kot 24 mesecev), 
 iskalci prve zaposlitve, 
 starejši od 55 let, 
 pripadniki romske skupnosti, 
 težje zaposljive osebe. 
V Sloveniji poznamo dva tipa socialnih podjetij, ki sta opredeljena v 8. členu Zakona o 
socialnem podjetništvu. Socialno podjetje tipa A je ustanovljeno za trajno opravljanje 
dejavnosti socialnega podjetništva na način, da bo trajno zaposlovalo najmanj enega 
delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja (ZsocP, 8. člen, 
2. točka, 1. odstavek). Socialno podjetje tipa B je ustanovljeno za zaposlovanje oseb iz  
6. člena tega zakona na način, da bo določeno dejavnost opravljalo s trajnim 
zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev (ZsocP, 8. člen, 
2. točka, 2. odstavek). Četrta točka 8. člena Zakona o socialnem podjetništvu pravi, da 
mora socialno podjetje ves čas poslovati po načelih socialnega podjetništva, kot jih določa 
ta zakon. 
3.6.2 FINANCIRANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Financiranje s strani EU13 
EU financira različna podjetja, neprofitne organizacije, brezposelne, mlade, socialna 
podjetja in druge prek skladov, ki so del večletnega planiranja in uresničevanja. 
Obstaja 5 evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (Evropska komisija, 
2016):  
 Evropski socialni sklad (ESS), 
                                           
13  http://www.eu-skladi.si/ je spletna stran, kjer so objavljeni vsi razpisi, kjer dobijo svojo 
priložnost tudi socialna podjetja. Razpisi so tako s strani RS kot tudi EU. 
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 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 
 Kohezijski sklad (KS), 
 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP),  
 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 
Evropski socialni sklad (ESS)  
ESS je eden izmed petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov. ESS je glavno 
orodje EU za podporo razvoja in ustvarjanja novih delovnih mest, izboljšanja dostopnosti 
do delovnih mest ter ustvarjanje pravičnega delovnega okolja in zaposlitvenih možnosti za 
vse državljane EU. Glavni cilj sklada je vlaganje v človeški kapital. ESS na leto razpolaga z 
10 milijardami EUR za izboljševanje zaposlitvenih možnosti milijonov Evropejcev, zlasti 
tistih, ki težko dobijo delo. 
Na področju socialnega podjetništva ESS razpisuje finančno podporo za socialne inovacije, 
ki omogočajo zaposlovanje in izobraževanje (Evropska komisija, Evropski socialni sklad, 
2016). 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)  
»ESRR usmerja naložbe v več ključnih prednostnih področij. Ta pristop se imenuje 
'tematska osredotočenost'« (Evropska komisija, Evropski sklad za regionalni razvoj, 2016):  
 inovacije in raziskave,  
 digitalna agenda,  
 podpora za mala in srednje velika podjetja (MSP),  
 nizkoogljično gospodarstvo.  
Socialna vključenost ter inoviranje sta dve področji, ki sta del socialnih podjetij in sta del 
njihovega financiranja. Ta sklad namenja tudi zagonska sredstva za socialna podjetja. 
Evropski kohezijski sklad (EKS) 
Kohezijski sklad skupaj z RS omogoča socialnim podjetjem pridobivati nepovratna 
finančna sredstva prek razpisov. Ta sredstva so namenjena za razvoj socialnih podjetij, 
zaposlovanje in reševanje socialne ogroženosti. Prav tako namenjajo sredstva za zagon 
socialnih podjetij, da bi se socialno podjetništvo širilo in krepilo gospodarstvo (Evropska 
unija, evropski strukturni in investicijski skladi, 2016). 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)  
EKSRP poleg ostalih ukrepov v svojem programu spodbuja tudi razvoj socialnega 
podjetništva na področju kmetijstva in podeželja. EKSRP prispeva sredstva tudi za zagon 
socialnih podjetij kot prej omenjeni skladi ter posebno pozornost namenja razvoju 
mladinskih zadrug.  
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 
Upravičenci do sredstev ESPR so lahko gospodarski subjekti, ribiči ali organizacije ribičev, 
razen če je v posameznem razpisu drugače določeno. ESPR sicer namenja manjši del 
sredstev tudi za zagon in razvoj socialnih podjetij, ampak ciljna skupina tega sklada so 
organizacije, ki se ukvarjajo z ribištvom. S to panogo se v Evropi ukvarja veliko socialnih 
podjetij, za Slovenijo pa ta podatek ni znan. 
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Vsi omenjeni skladi delujejo v smeri razvoja držav v EU, vsaka na svojem področju in s 
skupnim ciljem. Vsak sklad je usmerjen na svoje področje, kar se tiče socialnega 
podjetništva, pa vsi izmed skladov del sredstev namenjajo njegovemu razvoju. 
Socialno podjetništvo je v današnji finančni krizi zaželena oblika podjetništva, ki je 
pozitivna tako za družbo kot tudi za posameznika. Socialni podjetniki so ljudje, ki 
ustvarjajo socialne inovacije, ki so zaželene v družbi in zanjo uporabne. Ker socialni 
podjetniki delujejo predvsem na področju ranljivih skupin in ker so neprofitna 
organizacija, je potrebna finančna pomoč s strani lokalne samouprave, države in EU.  
Financiranje s strani občin 
Financiranje s strani lokalne samouprave je od občine do občine različno. Navedli bomo 
dva primera slovenskih občin. Na primer zavod KNOF, ki je eden izmed prvih socialnih 
inkubatorjev v Sloveniji. V Posavju so odprli socialni inkubator, ki deluje v prostorih pri 
tamkajšnjemu bazenu, ki jim ga je dala brezplačno v uporabo sevniška občina, in vsi, ki 
bodo želeli tam odpreti socialno podjetje, bodo v tem inkubatorju dobili koristne 
informacije in nasvete. 
Tudi spodbujane javnih del je dejavnost socialnih podjetij in temu lahko rečemo socialno 
inoviranje. Financiranje ljudi, ki opravljajo javna dela, deloma priskrbi občina, deloma pa 
socialno podjetje. Ključnega pomena za uveljavitev socialnega podjetništva je usklajeno 
delovanje ministrstev, občin, gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih institucij na 
vseh ravneh ter širše javnosti, tako z vidika promoviranja in informiranja kot tudi z vidika 
načrtovanja in izvajanja ustreznih ukrepov v podporo razvoju in rasti socialnih podjetij 
(Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013–2016). Cilj tovrstnih 
aktivnosti je večja občutljivost za različne pobude reševanja lokalnih problematik in 
nudenja inovativnih rešitev podpornega okolja npr. v obliki brezplačne uporabe prostorov, 
prostovoljstva oz. podobnih oblik, ki ne obremenjujejo občinskega proračuna. To je hkrati 
priložnost za spodbujanje javno-zasebnih partnerstev, to je javnega sofinanciranja 
zasebnih projektov, ki so v javnem interesu in se izvajajo v socialnih podjetjih.  
Lokalne skupnosti/občine v sodelovanju s socialnopodjetniško iniciativo identificirajo 
lokalno problematiko, nakažejo rešitve in omogočijo reševanje te problematike v 
sodelovanju s socialnimi podjetji. S prenosom posameznih storitev opravljanja javne 
gospodarske službe občine omogočijo odpiranje novih delovnih mest in priložnost za 
delovanje socialnih podjetij. 
 MEDNARODNI PREGLED SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SVETU 3.7
Gospodarsko stanje v različnih državah na svetu je od države do države drugačno. 
Odvisno je od razvitosti držav, naravnih dobrin, socialne varnosti, možnosti zaposlovanja, 
notranjega miru, vlaganja v razvoj idr. Skoraj v vseh državah sveta je potreba po razvoju 
neprofitnih organizacij nuja, ki je povzročila razvoj in pojav socialnega podjetništva, 
socialnih podjetij, ki rešujejo družbene krize, in socialnih podjetnikov, ki imajo posluh za 
sočloveka in njegove potrebe. Države se soočajo z brezposelnostjo, lahkoto, nasiljem, s 
kršenjem osnovnih človekovih pravic in še bi lahko naštevali. Odziv držav na te težave je 
spodbujanje razvoja neprofitnih organizacij, kot so socialna podjetja, da omogočijo družbi 
rešitev za njihove težave, ki so posledica težav znotraj gospodarstva. Socialna podjetja 
omogočajo družbi storitve in proizvode, ki jih država sama ne more zagotoviti, ampak je 
kljub temu s spodbudami (finančnimi, nepremičninami ...) za čim večje število socialnih 
podjetij pomemben dejavnik pri reševanju družbene krize. 
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Primerjalni pregled socialnega podjetništva v sedmih svetovnih regijah in 
državah 
Tabela 2: Primerjalni pregled socialnega podjetništva v sedmih svetovnih regijah in 
državah 
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Vir: Kerlin (2010, str. 170) 
Raziskava, iz katere izhajamo za primerjavo socialnega podjetništva po svetu, obravnava 
7 različnih regij, tako po razvitosti kot tudi odprtosti regije za spremembe na družbenem 
in socialnem področju. Izpostavili so naslednje regije (Kerlin, 2009, str. 170): Združene 
                                           
14  Avstrija, Belgija, Nemčija, Finska, Francija, Danska, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, 
Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija. 
15  Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Makedonija, Poljska, 
Romunija, Srbija, Črna gora, Slovaška, Slovenija. 
16  Bangladeš, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Filipini, Singapur, Tajska, Vietnam. 
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države, zahodna17 Evropa, Japonska, vzhodna18 in srednja Evropa, Argentina, Zambija in 
Zimbabve, jugovzhodna19 Azija.   
V raziskavi je izpostavljenih 6 spremenljivk, s katerimi določajo razlike socialnega 
podjetništva med 7 obravnavanimi regijami. Izpostavljene so naslednje spremenljivke: 
poudarek na rezultatih, področje programa, skupni organizacijski tip, pravni okvir, 
družbeni sektor in strateški razvoj.   
Prva spremenljivka, poudarek na rezultatih, nam pokaže, kako očitna je razlika med 
razvitostjo regij, tako na gospodarskem kot tudi na družbenem področju. Vse regije imajo 
poudarek na trajnostnem razvoju, družbeni koristi in socialno-ekonomski koristi. Ena 
izmed obravnavanih regij, in sicer Zambija in Zimbabve, posebej izstopata, ker je v tej 
regiji najbolj pomemben rezultat samooskrba.  
Druga spremenljivka, področje programa, nam pokaže, da je vsem obravnavanim regijam 
skupno zaposlovanje, vsem razen Zambije so pomemben del programa tudi storitve za 
ljudi in vključevanje vseh neprofitnih organizacij.  
Tretja spremenljivka, skupni organizacijski tip, nam pokaže, katere vrste organizacij v 
določenih regijah delujejo kot socialna podjetja. To je od regije do regije različno urejeno, 
in sicer so organizacijski tipi neprofitne organizacije, podjetja, zadruge, zavodi, društva, 
mikro finančna podjetja in majhna podjetja.  
Četrta spremenljivka, pravni okvir, nam pokaže, kako je pravno in zakonsko urejeno 
socialno podjetništvo v obravnavanih regijah. V zahodni in vzhodni Evropi je socialno 
podjetništvo sredstvo za razvoj, v ZDA je pravni okvir o socialnem podjetništvu še v 
razpravi, na Japonskem, v Argentini, Zambiji in JV Aziji pravni okvir za socialno 
podjetništvo še ni določen. To je bilo stanje leta 2010, v jedru magistrskega dela pa se 
bomo posvetili tudi današnjemu stanju na področju zakonodaje o socialnem podjetništvu 
v teh regijah.  
Peta spremenljivka, družbeni sektor, nam pokaže sektor, s katerim je socialno 
podjetništvo največkrat povezano v obravnavanih regijah. ZDA, Japonska, Zambija in 
Zimbabve ter JV Azija so najtesneje povezani s tržnim gospodarstvom. Zahodna, vzhodna 
in srednja Evropa ter Argentina so najtesneje povezane s socialno ekonomijo.  
Šesta spremenljivka, strateški razvoj, nam pokaže vir financiranja in razvojne spodbude 
socialnega podjetništva po obravnavanih regijah. V ZDA so to zasebne ustanove in 
poslovni svet, z omejeno udeležbo vlade. V Zimbabveju in Zambiji, nasprotno, je osnova 
večinoma sestavljena iz mednarodnih programov pomoči, ki jih tudi izvajajo organizacije 
in vlade (Kerlin, 2009, str. 170). 
 
 
                                           
17  Avstrija, Belgija, Nemčija, Finska, Francija, Danska, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, 
Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija. 
18  Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška , Češka, Madžarska, Makedonija, Poljska, 
Romunija, Srbija, Črna Gora, Slovaška, Slovenija. 
19  Bangladeš, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Filipini, Singapur, Tajska, Vietnam. 
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 PRIMERI DOBRIH PRAKS SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V EVROPI 3.8
IN SLOVENIJI 
V nadaljevanju so predstavljeni primeri dobrih praks socialnega podjetništva v Evropi in 
Sloveniji. Dobre prakse socialnega podjetništva predstavljajo uspešne podjetniške ideje 
socialnih podjetnikov, s katerimi prispevajo k zaposlovanju ranljivih skupin, reševanju 
družbenih težav in vključevanju ranljivih skupin na trg dela ter v družbo. 
3.8.1 PRIMERI DOBRIH PRAKS SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V EVROPI  
Primere dobrih praks smo povzeli po »vodniku dobrih praks socialnega podjetništva v 
EU«, ki predstavlja 23 dobrih praks socialnega podjetništva po državah članicah EU. Opisi 
primerov dobrih praks vključujejo področje, na katerem deluje organizacija, ciljno skupino 
ljudi, ki jim organizacija omogoča zaposlitev, izdelke ali storitve ter državo, v kateri ima 
organizacija svoj sedež (Good practices guide: social economy in Europe, 2013, str. 5−8). 
Tabela 3: Primeri dobrih praks socialnega podjetništva v Evropski uniji 
Ime 
organizacije 
Področje, na katerem 
deluje 
Ciljna skupina ljudi, ki 
jim organizacija 
omogoča zaposlitev, 
izdelke ali storitve 
Država 
Acta Vista  Obnavljanje zgodovinske 
dediščine in ohranjanje 
naravnih/zgodovinskih 
najdišč. 
Nizkokvalificirani 
brezposelni. 
Francija 
Alexis 
Cooperative  
Proizvodnja tekstila. Brezposelni, predvsem 
ženske. 
Poljska 
Atentis  Proizvodnja osebnih daril za 
podjetja, storitve na področju 
vizualne medijske 
komunikacije. 
Osebe s senzoričnimi, 
fizičnimi ali duševnimi 
motnjami. 
Španija 
Bajkolanda 
Cooperatie  
Varstvo otrok, starševska 
šola, najem kostumov za 
otroke. 
Brezposelni, zaposleni 
starši. 
Poljska 
The Big Issue Izdelava tedenske revije. Brezdomci. VB 
Care and 
Share  
Associates 
Storitve za starejše in 
invalidne osebe, ki živijo v 
svojih domovih. 
Starejše in nepokretne 
osebe. 
VB 
Catering 
Solidario  
Gostinske storitve. Ženske, ki so bile žrtve 
nasilja v družini. 
Španija 
Cosmic 
Ethical IT 
Izdelava spletnih strani, 
zagotavljanje tehnične 
podpore, nudenje  
usposabljanj in svetovanja. 
Ljudje, ki so zaradi 
različnih razlogov 
prikrajšani pri uporabi 
digitalnih tehnologij. 
VB 
DUMBRĂVIŢA 
for People 
Pletenje košar. Romi.  Romunija 
EKON- 
Association 
of Disabled 
people for 
Environment 
Upravljanje/ravnanje z 
ekološkimi odpadki.  
Osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. 
Poljska 
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Ime 
organizacije 
Področje, na katerem 
deluje 
Ciljna skupina ljudi, ki 
jim organizacija 
omogoča zaposlitev, 
izdelke ali storitve 
Država 
Emma Hostel 
La  
Okolju prijazen hostel za 
spodbujanje zadružnega 
gibanja. 
Brezposelni. Poljska 
Glass World 
Cooperative 
Proizvodnja steklenih božičnih 
okraskov. 
Brezposelni. Poljska 
Hercules   Medgeneracijski center in 
zelenjavni vrt. 
Prikrajšani prebivalci 
Costeşte. 
Romunija 
Tavella  Ekološka kmetija Osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. 
Španija 
Le Mat  Hotelska franšiza za 
spodbujanje trajnostnega 
turizma. 
Prikrajšane skupine ljudi, 
turisti. 
Italija 
Mom’s 
Cooperative  
Proizvodnja izdelkov domače 
obrti. 
Matere. Poljska 
Optimones  Varstvo otrok Zaposleni starši in njihovi 
otroci. 
Francija 
Re Tech Life 
Onulus  
Upravljanje/ravnanje z 
elektronskimi odpadki, 
obnova in ponovna uporaba 
elektronske opreme. 
Zaporniki in nekdanji 
zaporniki. 
Italija 
Sineo  Čiščenje avtomobilov s čistili, 
ki za svoje delovanje ne 
potrebujejo vode, in njihova 
prodaja. 
Ljudje, ki potrebujejo 
pomoč pri ponovnem 
vključevanju v družbo 
(reintegracija). 
Francija 
Sostre Civic  Stanovanjska zadruga, ki 
omogoča lažji dostop do 
stanovanj. 
Člani zadruge in ljudje, ki 
potrebujejo lažji dostop do 
stanovanj (stroškovno). 
Španija 
Viewpoint 
Research  
Izvajanje raziskav po 
telefonu, prek spleta ali 
osebno (za naročnike). 
Slepi in slabovidni, 
dolgotrajno brezposelni. 
VB 
ViitorPlus  Trajnostni razvoj. Ljudje, ki potrebujejo 
poklicno in socialno 
integracijo, ljudje z 
okvarami ali omejitvami v 
razvoju. 
Romunija 
Wandzin Eko 
School of Life  
Kmetija za spodbujanje 
ekološkega in tradicionalnega 
kmetijstva, zdravstveno 
varstvo. 
Odvisniki od alkohola in 
drog, ljudje z HIV/AIDS. 
Poljska 
Vir: Good practices guide: social economy in Europe (2013, str. 6−8) 
3.8.2 PRIMERI DOBRIH PRAKS SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI 
V Sloveniji je veliko socialnih podjetij, ki s svojim obstojem dokazujejo, da je pridobitev 
statusa socialnega podjetja smiselna, uporabna za družbo in reševanje brezposelnosti. 
Kljub temu se med socialnimi podjetji najdejo podjetja, ki imajo ta status in ne prispevajo 
dovolj k družbi, in takšna, katerih delo se vidi širom države, žanjejo uspehe in sledijo 
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smernicam EU in Republike Slovenije na področju razvoja socialnega podjetništva, družbe 
in zmanjševanja brezposelnosti. 
Dobre prakse v Sloveniji smo povzeli po strokovnem članku Inštituta za ekonomske 
raziskave Slovenije (Social enterprise sector in Slovenia, Report prepared for ISEDE-NET 
project, Institute for Economic Research, Slovenia) (Institute for economic Slovenia, 2010, 
str. 11−12). 
Tabela 4: Primeri dobrih praks socialnega podjetništva v Sloveniji 
Ime organizacije Področje, na katerem deluje Ciljna skupina ljudi, ki jim 
organizacija omogoča 
zaposlitev, izdelke ali storitve 
ŠENT (Slovensko 
združenje za 
duševno 
zdravje) 
Storitve za invalide in ljudi s 
posebnimi potrebami. 
Zaposlujejo ljudi iz ranljivih 
skupin, tj. mlade, stare manj 
kot 25 let, ljudi z nizko 
izobrazbo, ljudi s težavami v 
duševnem zdravju in starejše 
od 50 let. 
MOZAIK (družba 
za socialno 
vključenost) 
Pridelava zdrave hrane, ohranjanje 
kulturne dediščine, ekoturizem. Za 
povezovanje in uresničevanje 
potreb ranljivih družbenih skupin v 
Pomurju. 
Zaposlujejo ljudi iz ranljivih 
skupin, brezdomce. 
DRUŠTVO 
PROJEKT 
ČLOVEK 
Osebe, ki imajo težave z 
zasvojenostjo, in njihovi bližnji. 
Aktivno vključevanje teh oseb v 
vsakdanje aktivnosti. Rehabilitacija 
oseb, ki imajo težave z 
odvisnostjo, in omogočanje vstopa 
tem osebam na trg dela. 
Osebe, ki imajo težave z 
zasvojenostjo. 
CENTER 
PONOVNE 
UPORABE 
Center uvaja obnovo, 
rekonstrukcijo, demontažo in 
pripravo uporabnih izdelkov za 
ponovno uporabo.  
Center odpre vrata za vse, ki 
želijo, da bi izdelovali uporabne 
izdelke iz odsluženih izdelkov, in 
za tiste, ki želijo obnovljene 
izdelke za simbolično ceno.  
Zaposlovanje oseb iz ranljivih 
skupin. 
DRUŠTVO ZA 
POMOČ IN 
SAMOPOMOČ 
BREZDOMCEV 
KRALJI ULICE  
Društvo združuje strokovnjake in 
strokovnjakinje ter druge 
posameznike in posameznice, ki se 
ukvarjajo z brezdomstvom in z 
njim povezanimi pojavi, ter 
posameznike in posameznice, ki 
brezdomstvo in s tem povezano 
socialno izključenost doživljajo.  
Izdelava mesečne revije Kralji 
ulice, ki jo prodajajo brezdomci in 
se s tem vključujejo v družbo in si 
zagotovijo prihodek od prodaje. 
Preprečujejo brezdomstvo, 
delovanje je usmerjeno v 
izboljševanje življenjskih 
pogojev brezdomcev in 
brezdomk, zavzemajo se za 
razvoj praktičnih oblik dela na 
področju brezdomstva ter za 
publicistično dejavnost na tem 
področju. 
Vir: Report prepared for ISEDE-NET project (2010, str. 11−12) 
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Vse zgoraj navedene dobre prakse socialnega podjetništva v EU in Sloveniji imajo skupen 
cilj, ki je socialen in usmerjen v družbo. Tako podjetja iz drugih držav EU kot tudi 
slovenska delujejo na podobnih področjih, ki so odvisna od potreb družbe. Področja, ki so 
med vsemi najbolj pogosta, so proizvodnja, varstvo otrok, izdajanje revij, storitve za 
invalide, starejše in ljudi z motnjami v razvoju, kmetijstvo, ravnanje z odpadki, brezdomci, 
etnične skupine in zasvojenci. Vsa ta področja pokrivajo pomoč točno določenim ranljivim 
skupinam v družbi, družbi kot celoti ali pa omogočajo ponovno vključevanje ogroženih 
skupin na področju socialnega življenja ali na trg dela. Socialna podjetja, ki smo jih 
izpostavili v EU in Sloveniji, tako zagotavljajo zaposlitev ogroženim skupinam, pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo in ostale storitve za ogrožene skupine ljudi. 
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4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ SOCIALNIH 
PODJETIJ 
Na razvoj neprofitnih organizacij vplivajo različni dejavniki. V nalogi smo opredelili 
notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na razvoj neprofitnih organizacij, s poudarkom 
na socialnih podjetjih. Dejavnike, ki jih obravnavamo, smo določili na podlagi predhodnih 
raziskav različnih avtorjev. Dejavnike smo povzeli po Dobele, Yeazdansheansu in 
DiZhangu, ki razlagajo različne teorije o dejavnikih, ki so jih razdelili na notranje in 
zunanje. Notranji dejavniki vplivajo na notranji razvoj organizacije in njenega delovanja. 
Notranji dejavniki, s katerimi ocenjujemo organizacijski razvoj organizacije, so: skupne 
vrednote zaposlenih, razpoložljivi viri znotraj podjetja za delovanje, sestava, strategija in 
sistemi podjetja, spretnost vodstva in zaposlenih ter vključenost v socialna omrežja. 
Zunanji dejavniki, ki imajo velik vpliv na razvoj podjetja, so povezani z gospodarskim 
okoljem, s politiko, povpraševanjem, sofinanciranjem, z znanjem in s kulturnimi 
vrednotami v družbi. Zunanji dejavniki so zelo pomembni pri odločanju za pridobitev 
statusa socialnega podjetja, ker lahko predstavljajo velike ovire pri ustanovitvi in razvoju 
socialnega podjetja. 
 NOTRANJI DEJAVNIKI RAZVOJA SOCIALNIH PODJETIJ 4.1
Notranji dejavniki so lahko tako priložnosti za izboljšave znotraj podjetja kot tudi grožnje 
za organizacijsko katastrofo, ki lahko pripelje do resnih težav znotraj delovanja 
organizacije ali pa celo do razpada organizacije. Na razvoj socialnih podjetij vpliva več 
notranjih dejavnikov, ki so povezani z zaposlenimi, vezmi med njimi, etiko, kulturo, 
financami, vodji, organizacijo in še bi jih lahko naštevali. V naši nalogi smo se osredotočili 
na 12 notranjih dejavnikov, ki smo jih črpali iz literature različnih avtorjev:  
 znanje o socialnem podjetništvu,  
 kadrovske težave,  
 sestava podjetja,  
 strategija podjetja,  
 osebne težave, 
 sistemi v podjetju,  
 zaposleni,  
 spretnosti,  
 kultura / skupne vrednote zaposlenih,  
 vodstvo,  
 razpoložljivi viri znotraj podjetja za delovanje,  
 vključenost v socialna omrežja (posamezniki, združeni v socialno omrežje, s 
skupno socialno vizijo). 
Znanje o socialnem podjetništvu je notranji dejavnik, ki ima vpliv na razvoj socialnih 
podjetij. To znanje se pričakuje od ustanovitelja socialnega podjetja, ki ga potem prenaša 
na zaposlene ali prostovoljce v organizaciji. Pravilno in zadostno znanje o socialnem 
podjetništvu podjetju omogoča lažji razvoj, ker sledijo smernicam, razpisom, 
spremembam in navsezadnje pridobivanju nepovratnih sredstev za svoje delovanje. Če ni 
zadostnega znanja o socialnem podjetništvu, potem tudi ni možen razvoj socialnega 
podjetja. Znanje o socialnem podjetništvu je dejavnik, ki smo ga izbrali in opredelili na 
podlagi članka (Dobele, 2011, str. 103) ter ga uvrstili v našo raziskavo. V članku je 
narejena raziskava, ki je pokazala, da v Latviji znanja o socialnem podjetništvu ni dovolj in 
zelo zaostaja za drugimi evropskimi državami na tem področju. 
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Kadrovske težave so še eden izmed notranjih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj socialnega 
podjetja in njegovega delovanja. Ko se neka organizacija odloči za neprofitno delovanje in 
pridobi status socialnega podjetja, se narava dela znotraj podjetja lahko zelo spremeni. Ta 
sprememba pa vpliva predvsem na zaposlene, ker jim je ideja socialnega delovanja sprva 
v veliki večini všeč, kasneje pa ugotovijo, da te ideje ne morejo več podpirati in se v njej 
kot zaposleni ne vidijo. To povzroči težave med zaposlenimi, ker nezadovoljstvo vpliva na 
kakovost njihovega dela in zasledovanja socialnega cilja organizacije (Brauer, 2000, str. 
40). Kader je tisti del organizacije, zaradi katerega organizacija lahko sploh deluje in 
dosega zastavljene cilje. Ljudje, ki so v socialnih podjetjih del kadra, morajo imeti 
sposobnosti, ki jih zahteva delo v socialnem podjetju. Poznati morajo naravo delovanja 
takega podjetja, biti usmerjeni v delo za družbo, reševanje socialnih stisk idr.  
Kot dejavnik na razvoj socialnih podjetij vpliva tudi sestava podjetja. Sestava podjetja 
oziroma organizacijska struktura je način, kako organizacija organizira ljudi na delovna 
mesta, kjer so najboljši in skupaj dosegajo cilje organizacije s svojim dobrim delom. Ko je 
delovna skupina manjša (v socialnih podjetjih je zaposlenih zelo malo ljudi), pa se 
organizacija sooči s »face-to-face« (iz oči v oči) situacijo oziroma komunikacijo in  
organizacija dela je bolj kot ne spontana. To pomeni, da velika podjetja potrebujejo zelo 
dobro opredeljeno in določeno organizacijsko strukturo, medtem ko manjša tega ne 
potrebujejo v tolikšni meri (Abdelghaly, 2013, str. 1). Organizacijska struktura podjetja je 
okvir, ki omogoča komunikacijo in učinkovitost delovnih procesov (Abdelghaly, 2013, str. 
2).  
Vodstvo kot eden izmed notranjih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij, igra 
ključno vlogo pri odločanju, kako naj socialnopodjetniška organizacija obravnava družbene 
probleme. Zgodnje opredelitve vodstva v podjetništvu že opisujejo, da so za uspešno 
vodenje podjetja pomembni družbeno povezovanje, strateško odločanje, poznavanje 
demografskih značilnosti, dojemanje okolja in strateški stili vodenja. Za uspešnega vodjo 
tako v tržnem kot tudi v socialnem podjetju so pomembni izobrazba, izkušnje, poznavanje 
socialnih mrež in trga za učinkovit razvoj konkurenčnosti tudi pri družbenih podjetjih. V 
teoriji je opredeljenih veliko vrst vodij, ki so ključne pri delovanju organizacije, dobrem 
počutju zaposlenih in motiviranju zaposlenih (Mihhailova, 2003, str. 151−158). Vsak vodja 
razvije lasten stil vodenja, za kar ni nobenih pravil, formul ali posebnih usposabljanj. Vsak 
vodja mora vodjo najti v sebi in verjeti v vizijo podjetja ter v primeru socialnega podjetja 
delovati in stremeti k socialnim ciljem, ki si jih je ob ustanovitvi socialnega podjetja zadal. 
Stilov vodenja je neomejeno, ampak vodja socialnega podjetja se mora zavedati, da ne 
glede na to, kateri stil vodenja mu je pisan na kožo, zagotoviti dobro delovanje socialnega 
podjetja (Arenas, 2006, str. 20).  
Vsaka organizacija ima omejeno »količino« virov za svoje delovanje in prav razpoložljivi 
viri znotraj socialnih podjetij za njihovo delovanje je naš naslednji notranji dejavnik, ki 
vpliva na razvoj socialnih podjetij. Nekateri izmed razpoložljivih virov so omejeni, redki 
lahko celo dragoceni. Zaradi vseh teh omejitev je podjetju težko zagotavljati trajno 
konkurenčno prednost, kar je za razvoj socialnih podjetij zelo pomembno. Prihodki in 
nekateri drugi viri so zelo pomembni za uresničitev programov neprofitnih organizacij. 
Glavni viri neprofitnih organizacij so osebje, fizični objekti, oprema, pogodbene storitve in 
drugi (Buhovac, 2009, str. 18). Za učinkovito delovanje neprofitnih organizacij je vsekakor 
zelo pomemben notranji kapital organizacije za delovanje, kar si neprofitne organizacije 
zagotavljajo z uspešnim trženjem svojih izdelkov ali storitev, s temi prihodki pa ustvarjajo 
notranje vire za okrepitev delovanja organizacije (Buhovac, 2009, str. 9). 
Vključenost socialnih podjetij v socialna omrežja je tudi pomemben notranji dejavnik, ki 
vpliva na razvoj socialnih podjetij in ima velik vpliv na ustvarjanje čim večje mreže ljudi, ki 
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koristijo njihove storitve ali kupujejo njihove proizvode. Koncept vrednostnega omrežja je 
lahko koristna teorija v okviru socialnega podjetništva. Posamezniki se razlikujejo v smislu 
svojega dojemanja možnosti zaradi vključenosti v različna omrežja. Raziskave so 
pokazale, da so uspešna socialna podjetja proaktivno ustvarila svoje lastne mreže z 
družbeno vrednostjo, ki vključuje njihove ključne interesne skupine in organizacije, ki si 
medsebojno delijo isto socialno vizijo (Mair, 2007, str. 66).   
Spretnosti so dejavnik, ki vpliva tako na zaposlene kot tudi na vodstvo znotraj 
organizacije. Spretnosti so širok pojem, ki govori o sposobnostih zaposlenih ali vodje, da 
svoje spretnosti uporabi v dobro organizacije, vodja pa v dobro zaposlenih in njihovo 
vodenje. Sposobnosti so lahko prirojene ali pa se jih priučimo (Champion, 2007, str. 
154−156).  
Zaposleni so pomemben notranji dejavnik, ki vpliva na razvoj organizacije. Zaposleni so 
različni med seboj, imajo različne poglede na delovanje organizacije, različne motivacijske 
potrebe in različne želje po uspehu organizacije ali pa so tam samo, »da delajo«. Dober 
kader izbere vodja in ljudje, ki jih izbere, po navadi odražajo njegov karakter, potrebe in 
cilje. Zaposlene lahko poimenujemo tudi kot »inovacija« organizacije, ker vanjo prinašajo 
nove ideje, novo moč za dosego ciljev ter s prej omenjenimi sposobnosti organizaciji 
nudijo največ, kar lahko za njeno delovanje. Vsekakor morajo biti za svoj trud nagrajeni z 
različnimi motivacijskimi ukrepi s strani vodstva (Leppanen, 2008, str. 170−171). 
Zaposleni v socialnem podjetju morajo čutiti poslanstvo organizacije, ker je socialne 
narave in se razdajajo za ljudi. Če je zaposlenemu v socialnem podjetju pomembnejši 
zaslužek od sočloveka, potem tak zaposleni slabo vpliva na organizacijo in zasledovanje 
njenega socialnega cilja. 
Kultura je notranji dejavnik, ki vpliva na razvoj socialnih podjetij zaradi pomembnosti 
»kulturnih« medsebojnih odnosov med zaposlenimi. Kulturo in skupne vrednote 
zaposlenih v organizaciji najbolj odraža njihovo medsebojno sodelovanje. Organizacije 
uporabljajo svoje vrednote kot navdih za zaposlene kot tudi za svoje stranke (Gorenak, 
2012, str. 564).  
Sistemi v podjetju omogočajo zaposlenim, vodstvu in organizaciji nemoteno delovanje. 
Sistemi morajo bili primerni za dejavnost, ki jo organizacija opravlja in trži. Če je sistem za 
neko organizacijo napačen, potem prihaja do zamudnega dela, zamujanja rokov in 
nudenja nekakovostnih storitev in proizvodov. Sistemi morajo biti nezahtevni, da jih 
razume vsak zaposleni, saj so del njegovega vsakdana na delovnem mestu.  
V neprofitnih organizacijah se srečujejo s težavo, ko pride do opredelitve ali določitve 
sistema v organizaciji. Ker so neprofitne organizacije zelo različne, enotnega sistema za 
njihovo delovanje ni. Kljub temu pa so podjetniki, ki vodijo neprofitne organizacije, 
postavljeni pred izziv, ko je treba ustvariti sistem, ki bi deloval in ne bi imel profitnih ciljev 
ali nagnjenj, temveč neprofitne, socialne, družbene cilje (Anheier, 1992, str. 2−5). 
Osebne težave so del vsakdana vseh ljudi in ne samo zaposlenih v neki organizaciji, zato 
je to pomemben notranji dejavnik, ki ima vpliv na razvoj socialnih podjetij. Vsak zaposleni 
se mora naučiti, da ločuje med težavami, ki jih ima zunaj delovnega časa, in teh ne 
prinaša s seboj v službo, ker vplivajo na njegovo delo, delo sodelavcev in počutje 
celotnega kolektiva. Osebne težave lahko delijo s sodelavci, ampak jih s tem ne smejo 
obremenjevati ali pa zaradi tega drugim otežiti dela. Pri osebnih težavah zaposlenih igra 
pomembno vlogo vodstvo organizacije. Ko zaposleni »nosijo« nerešene težave od doma s 
seboj na delo, je pomembno, da vodstvo v organizaciji te težave opazi in zavoljo 
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učinkovitejšega dela tega zaposlenega zaposlenemu ponudi ustrezno pomoč, nasvet, 
dopust ali svetovanje (Cohen, 2001, str. 64). 
Strategija podjetja je notranji dejavnik, ki pokaže učinkovitost delovanja socialnega 
podjetja. V današnjem času, ko se vse tako hitro razvija in spreminja, imajo podjetja 
vedno več dala z vprašanjem, katera strategija je za njih najbolj primerna. Neprofitne 
organizacije imajo tako kot profitne prisotno konkurenco in omejeno število 
povpraševalcev. Strategija podjetja je ključna za vsako organizacijo in njen obstoj. Proces 
strateškega načrtovanja mora vključevati priložnost za vse vodilne in vse delavce, da se 
združijo in skupaj naredijo analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, s katerimi 
se ali pa se bo lahko soočala organizacija (Building Capacity, 2016, str. 2). 
 ZUNANJI DEJAVNIKI RAZVOJA SOCIALNIH PODJETIJ 4.2
V naši nalogi smo se osredotočili na 9 zunanjih dejavnikov, ki smo jih črpali iz literature 
različnih avtorjev: 
 kulturne vrednote v družbi, 
 pravni, politični in regulatorni okviri, 
 družbeno okolje, 
 socialno-kulturni dejavniki, 
 tehnologija, 
 industrija, 
 trg/gospodarsko okolje, 
 vlada/vladni predpisi, 
 dostop do financ. 
Velik zunanji vpliv na razvoj socialnih podjetij ima vsekakor vlada s svojimi predpisi za 
delovanje socialnih podjetij. Stabilno socialno-politično podnebje bi bilo na splošno 
koristno za socialno podjetništvo in poslovno trajnostno rast oziroma razvoj. Socialno 
podjetništvo pa se včasih izkaže kot nuja, kadar socialno-gospodarske razmere niso 
dobre. Na primer, ko je financiranje namenjeno socialnim podjetjem, so organizacije, ki so 
profitne, primorane spremeniti obliko svojega poslovanja, ker ne morejo več črpati 
sredstev od države. Tako se zgodi, da se preoblikujejo v socialno podjetje. Zaradi 
sprememb v zunanjem okolju in vladnih predpisov so zaradi svojega obstoja in 
financiranja pridobitne organizacije primorane spremeniti svoje poslovanje v nepridobitno 
organizacijo. 
Vlada s svojimi politikami vpliva na (Darko, 2014, str. 1): 
 delovanje neprofitnih organizacij, 
 spodbujanje pozitivne klime za razvoj podjetništva, 
 to, kako neprofitne organizacije delujejo, 
 oblikovanje in preoblikovanje misije in stilov upravljanja organizacij. 
Zunanji dejavnik, na katerega mora biti socialni podjetnik pozoren zaradi razvoja svojega 
podjetja, je družbeno okolje, v katerem deluje in mu nudi svoje proizvode in storitve. Ena 
od najpomembnejših značilnosti, ki ločuje socialno podjetništvo od običajnega 
komercialnega podjetništva je naloga socialnega podjetja, da popravi ali ublaži socialni 
problem. Socialni podjetniki ciljajo na družbene segmente, ki so bili prej zanemarjeni 
(Martin, 2007, str. 34), in želijo spremeniti socialno ravnovesje v želeno stanje.  
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Poleg družbenega okolja mora biti socialni podjetnik pozoren tudi na gospodarsko okolje, 
v katerem deluje. Kot vsi podjetniki se tudi socialni podjetniki odzivajo na zahteve 
globalnih tržnih sil in so pod vplivom zgodovinskih, kulturnih in gospodarskih razmer 
(Aoyama, 2009, str. 495). Gospodarsko okolje vpliva na razvoj socialnih podjetij zaradi 
svoje dinamičnosti in hitrega prilagajanja spremembam na trgu. Stranke, ki povprašujejo 
po izdelkih in storitvah socialnih podjetij, so vedno bolj zahtevne, ker je na trgu ne glede 
na to, da je to socialno podjetje, zaradi prisotnosti različnih oblik podjetij velika 
konkurenca, ki predstavlja izziv in zahteva prilagajanje socialnih podjetij (Yeazdanshenas, 
2014, str. 382). 
Kulturne vrednote v družbi so zunanji dejavnik, ki na razvoj socialnih podjetij vpliva zaradi 
narave dela socialnih podjetij, ki morajo prisluhniti tem vrednotam, da jih družba sprejme. 
Kulturne vrednote v družbi so tradicije, norme, vrednote, jeziki, prepričanja, umetnost, 
spretnosti, življenjski slog, zakoni, odnosi idr., na katere imajo socialna podjetja pozitiven 
vpliv, ker je narava njihovega delovanja usmerjena v dobro družbe in njenih težav (Kay, 
2010, str. 3). Na delovanje in razvoj socialnih podjetij vplivajo tudi kulturne vrednote v 
družbi. Obstoj socialnih podjetij je odvisen od družbe, njenih potreb in socialnih stisk. Če 
je družba odprta za tovrstna podjetja in jih je pripravljena podpirati in koristiti, potem je 
razvoj socialnega podjetja v neki družbi možen in se bo lahko razvijal. Če pa družba za 
tovrstna podjetja ni odprta in je zanjo tovrstno delo nesprejemljivo, socialno podjetje v 
takem okolju ne bo imelo možnosti razvoja in tudi znotraj organizacije delovanje tega 
propade. Ta dejavnik smo opredelili kot notranji dejavnik, ker je delo organizacije odvisno 
od potreb družbe in če teh ni, socialno podjetje ne more delovati.  
Tehnologija kot zunanji dejavnik ima velik vpliv na razvoj socialnih podjetij. To je 
področje, ki se zelo hitro spreminja, napreduje in se modernizira. Socialna podjetja 
morajo imeti dovolj znanja za uporabo različnih tehnologij, ker so tudi socialne inovacije 
velikokrat tehnološke narave. Zaradi hitrega razvoja in povečanja potreb podjetij po 
sodobnejši tehnologiji za dohitevanje konkurence ima velik vpliv na razvoj in zahteva 
določene ukrepe po pridobivanju te tehnologije in znanju o njej. Socialna podjetja morajo 
biti prilagodljiva na področju tehnologije v organizaciji glede na naravo svojega dela in 
storitev ali izdelkov, ki jih ponujajo (Yeazdanshenas, 2014, str. 382). Nova tehnologija 
prinaša na trg nove inovacije, kar je za razvoj socialnih podjetij izjemno pomembno 
(DiZhang, 2010, str. 663). 
Na delovanje in razvoj socialnih podjetij ima kot zunanji dejavnik vpliv tudi industrija. 
Industrija vpliva predvsem na socialna podjetja, ki so neposredno povezana z 
industrijskimi obrati, jim ti konkurirajo ali pa so njihovi ciljni kupci ali uporabniki. Na 
področju konkurenčnosti med industrijami je za socialna podjetja velik izziv sledenje 
spremembam v industriji in nadgrajevanje svojega obrata (Yeazdanshenas, 2014, str. 
382). 
Politični in pravni zunanji dejavniki na področju socialnega podjetništva v veliki meri 
vključujejo javne razprave, nastajanje novih programov, ustvarjanje politik in zakonodaje 
za veljavnost socialnih inovacij. Poudariti je treba, da lahko državne strukture in prakse 
včasih ovirajo inovativne pristope, kot je socialno podjetništvo (Glänzel, 2013, str. 37). 
Politika in vladni predpisi vsekakor zelo vplivajo na razvoj socialnih podjetij. Ustanovitelji 
socialnih podjetij se morajo ravnati po zakonodaji o ustanovitvi, izpolnjevati predpisane 
pogoje in delovati v skladu z uredbami in s predpisi. Kljub omejitvam in predpisom 
socialna podjetja nastajajo na novo, se uveljavljajo v družbi, ampak ne rastejo in nekako 
obstanejo na neki točki, ki je vezana na omenjene ovire, ali pa nimajo smernic za 
nadaljevanje. 
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Socialno-kulturno okolje se nanaša na podjetniško družbo ter sodelovanje med njimi s 
poudarkom na uspehu in blaginji, da se držijo poklicne etike, socialne pravičnosti, 
podjetniškega izobraževalnega sistema, izboljšave statusa quo, socialne mobilnosti, 
samostojnega razmišljanja, delavnosti, osebne odgovornosti, samoregulacije in moči 
(Yeazdanshenas, 2014, str. 382). 
Številna socialna podjetja se vedno borijo za dostop do finančnih sredstev, ki jih 
potrebujejo. To je zunanji dejavnik, ki zelo vpliva na razvoj socialnih podjetij zaradi narave 
njihovega dela in neprofitnega delovanja. Pogosto je to zato, ker so razpoložljiva finančna 
sredstva neprimerna za njihovo stopnjo razvoja (British Council, 2009, str. 35). Dostop do 
financ je zunanji dejavnik, ki vpliva na razvoj socialnih podjetij s finančnega vidika. Da 
socialno podjetje sploh začne obstajati, potrebuje zagonski kapital. Zagonski kapital ima 
socialni podjetnik sam ali pa se prijavi na različne razpise, v našem primeru na ravni EU ali 
nacionalni ravni. To so razpisi, ki jih imenujemo razpisi za dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za zagon socialnih podjetij. Dostop do financ je težaven tudi v kasnejšem 
obdobju organizacije, ker potrebujejo kapital za razvoj, razširitev ali nadgraditev 
organizacije. Tudi za tovrstne težave obstajajo razpisi, ampak imajo veliko pravil, omejitev 
in zahtev. Največkrat so to s strani organizacij novosti, ki jih imenujemo socialne 
inovacije. Ker pa je njihov razvoj drag, lahko zopet sodelujejo na različnih razpisih za 
spodbujanje razvoja socialnih inovacij. Tretji dogodek, ko socialno podjetje potrebuje 
denar, pa je povečanje kadra zaradi povečanja povpraševanja po storitvah in proizvodih. 
Ker so socialna podjetja neprofitna, nimajo dobička in si nove zaposlene težje privoščijo. 
Tudi za to situacijo obstajajo razpisi različnih skladov, na katere se socialna podjetja lahko 
prijavijo, ampak morajo svojo prijavo utemeljiti na vse načine, ki jih določen sklad 
zahteva. Nobena prijava na javni razpis za nepovratna sredstva ne pomeni, da socialno 
podjetje, ki kandidira zanje, ta sredstva tudi dobi. 
V nadaljevanju so v Tabeli 5 predstavljeni vsi notranji in zunanji dejavniki, ki vplivajo na 
razvoj socialnih podjetij. Vsi dejavniki imajo v tabeli podan kratek opis, umestitev v 
dejavnike in avtorje, ki o teh dejavnikih razpravljajo, ugotavljajo ali jih opisujejo v svojih 
delih. 
Tabela 5: Notranji in zunanji dejavniki, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij 
 ZUNANJI 
DEJAVNIK 
NOTRANJI 
DEJAVNIK 
OPIS 
DEJAVNIKA 
AVTOR 
DEJAVNIKA 
DOSTOP DO FINANC 
(donacije, nepovratna 
sredstva, subvencije 
...) 
   Socialna podjetja 
se financirajo s 
strani države, 
zasebnikov in 
bank. 
Dobele, 2011, 
str. 103; British 
Council, 2009, 
str. 35. 
DRUŽBENO OKOLJE    Socialni 
podjetniki ciljajo 
na družbene 
segmente, ki so 
bili prej 
zanemarjeni 
(Martin, 2007, 
str. 34) in 
spremeniti 
socialno 
ravnovesje v 
želeno stanje 
Di Zhang, 2014, 
str. 180−183; 
Brauer, 2000, 
str. 40. 
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 ZUNANJI 
DEJAVNIK 
NOTRANJI 
DEJAVNIK 
OPIS 
DEJAVNIKA 
AVTOR 
DEJAVNIKA 
(Light, 2008). 
INDUSTRIJA    Spremembe v 
industriji v 
današnjem  
dinamičnem 
okolju vplivajo 
na razvoj 
socialnih 
podjetij. 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374. 
KULTURA/SKUPNE 
VREDNOTE 
ZAPOSLENIH 
   Najpomembnejše 
je, da zaposleni 
in vodja delajo v 
podjetju takšne 
oblike z veseljem 
in se skupaj 
trudijo dosegati 
zastavljene cilje 
in vizijo. 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374. 
KULTURNE 
VREDNOTE V DRUŽBI 
   Kulturne 
vrednote 
odražajo pomen 
določenih 
vrednosti za 
družbo, kar 
predstavlja 
skupek 
pomembnih 
ciljev in potreb 
družbe 
(Schwartz, 2006 
v Stephen, 2015, 
str. 312). 
Dobele, 2011, 
str. 103; Kay, 
2010, str. 3. 
POLITIČNI, PRAVNI 
IN REGULATORNI 
OKVIRI 
   Ta dejavnik 
predstavlja 
socialnim 
podjetjem bolj 
oviro kot kaj 
drugega. Razvoj 
socialnih podjetij 
je zelo odvisen 
od političnega in 
pravnega okolja. 
Dobele, 2011, 
str. 104; 
Glänzel, 2013, 
str. 37. 
RAZPOLOŽLJIVI VIRI 
ZNOTRAJ PODJETJA 
   Razpoložljivi 
finančni viri v 
Peteraf, 1993, 
str. 189. 
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 ZUNANJI 
DEJAVNIK 
NOTRANJI 
DEJAVNIK 
OPIS 
DEJAVNIKA 
AVTOR 
DEJAVNIKA 
ZA DELOVANJE socialnih 
podjetjih so 
omejeni in je z 
njimi treba 
ravnati 
racionalno.  
SESTAVA PODJETJA    Vpliva na 
delovanje 
socialnega 
podjetja, 
učinkovitost in 
uspešnost le 
tega. 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374; 
Abdelghaly, 
2013, str. 1−2. 
SISTEMI V PODJETJU    Organizacijski 
sistemi 
socialnega 
podjetja 
učinkujejo na 
uspešnost 
delovanja 
socialnega 
podjetja. 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374; 
Anheier, 1992, 
str. 2−5. 
SOCIALNO/KULTURNI 
DEJAVNIKI 
   Poudarek na 
uspehu in 
blaginji se drži 
poklicne etike, 
socialne 
pravičnosti, 
podjetniškega 
izobraževalnega 
sistema z 
namenom, da se 
izboljšajo status 
quo, socialna 
mobilnost, 
samostojnost 
razmišljanja, 
delavnost, 
osebna 
odgovornost in 
samoregulacija. 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 371-
374. 
SPRETNOST    Organizacijske 
zmogljivosti 
odražajo: timsko 
delo,  
komunikacijske 
spretnosti s 
politiki, mediji in 
interesnimi 
skupinami, 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374; 
Champion, 
2007, str. 
154−156. 
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 ZUNANJI 
DEJAVNIK 
NOTRANJI 
DEJAVNIK 
OPIS 
DEJAVNIKA 
AVTOR 
DEJAVNIKA 
produktivna 
izraba različnih 
virov, učne 
sposobnosti, 
učinkovito 
upravljanje 
sprememb, 
delovna 
inteligenca. 
STRATEGIJA 
PODJETJA 
   Jasna vizija in 
poslanstvo 
socialnega 
podjetja, 
prilagodljivost in 
usmerjenost k 
uporabnikom. 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374; 
Building 
Capacity, 2016, 
str. 2. 
TEHNOLOGIJA    Napredna 
tehnologija 
prinaša inovacije 
na področju 
tehnologije.  
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374; 
DiZhang, 2010, 
str. 663. 
TRG/GOSPODARSKO 
OKOLJE 
   Ponudba je 
odvisna od 
povpraševanja. 
Zaradi 
dinamičnega trga 
so stranke vedno 
bolj zahtevne. 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374; 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 382. 
VKLJUČENOST V 
SOCIALNA OMREŽJA 
   Uspešna socialna 
podjetja 
proaktivno 
ustvarjajo svoje 
lastne mreže z 
družbeno 
vrednostjo, ki 
vključujejo 
njihove ključne 
interesne 
skupine in 
organizacije, ki si 
medsebojno 
delijo isto 
socialno vizijo. 
Hansen, 2005, 
str. 1215; Mair, 
2007, str. 66. 
VLADA/VLADNI 
PREDPISI 
   Vlada s svojimi 
predpisi igra 
pomembno vlogo 
pri nastajanju in 
razvijanju 
obstoječih 
socialnih 
Darko, 2014, 
str. 1. 
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 ZUNANJI 
DEJAVNIK 
NOTRANJI 
DEJAVNIK 
OPIS 
DEJAVNIKA 
AVTOR 
DEJAVNIKA 
podjetij.  
 
Vlada mora 
smiselno 
raziskati 
možnosti razvoja 
socialnega 
podjetništva in v 
skladu s 
predlaganimi 
strategijami 
oblikovati varno 
pravno okolje 
zanje.  
Primernost 
izvajanja 
socialne politike, 
primernost 
predpisov, pravil 
in pogojev za 
socialna 
podjetja. 
 
VODSTVO 
  
  
Pomemben je 
odnos vodje do  
strategije in 
poslanstva, 
pomena 
strateškega 
načrtovanja in 
njegove vloge pri 
ustvarjanju 
konkurenčne 
ali institucionalne 
prednosti 
organizacije. 
Vodja mora biti 
sposoben 
sprejemati ali 
ukrepati v 
primeru 
notranjih ali 
zunanjih 
sprememb. 
 
Za uspešnega 
vodjo tako v 
tržnem kot tudi v 
socialnem 
podjetju so 
pomembni 
Arensas, 2006, 
str. 7; 
Mihhailova, 
2003, str. 
151−158. 
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 ZUNANJI 
DEJAVNIK 
NOTRANJI 
DEJAVNIK 
OPIS 
DEJAVNIKA 
AVTOR 
DEJAVNIKA 
izobrazba, 
izkušnje, 
poznavanje 
socialnih mrež in 
trga za učinkovit 
razvoj 
konkurenčnosti 
tudi pri 
družbenih 
podjetjih. 
ZAPOSLENI    Zaposleni imajo 
velik vpliv na 
uspešnost 
socialnega 
podjetja. 
Seznanjeni 
morajo biti z 
vizijo in s 
poslanstvom 
socialnega 
podjetja ter v to 
verjeti. 
Yeazdanshenas, 
2014, str. 
371−374; 
Leppanen, 
2008, str. 
170−171. 
ZNANJE O 
SOCIALNEM 
PODJETNIŠTVU 
 
   Podjetnik znanje 
pridobiva sam.  
Zna oceniti 
socialne potrebe 
in prispevati k 
reševanju 
družbenih 
potreb. 
Dobele, 2011, 
str. 104. 
KADROVSKE TEŽAVE    Kader ima velik 
vpliv na razvoj 
organizacije, v 
kateri so 
zaposleni ali pa 
so prostovoljci. 
Kader z znanjem, 
ki je zaželeno v 
organizaciji, in s 
pravilnimi 
usposabljanji je 
pomemben za 
razvoj 
organizacije.  
Dobele, 2011, 
str. 105; 
Brauer, 2000, 
str. 40. 
OSEBNE TEŽAVE    Podjetnik, ki se 
odloči za 
neprofitno obliko 
podjetništva in 
pridobitev 
statusa 
Dobele, 2001, 
str. 105−106; 
Cohen, 2001, 
str. 64. 
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 ZUNANJI 
DEJAVNIK 
NOTRANJI 
DEJAVNIK 
OPIS 
DEJAVNIKA 
AVTOR 
DEJAVNIKA 
socialnega 
podjetja, se 
mora prilagoditi 
spremembam pri 
delovanju 
organizacije, ki 
je največkrat 
popolnoma 
drugačno od 
dela, ki ga je 
opravljal pred 
tem. 
Vir: Lasten 
V Tabeli 5 so opisani in izpostavljeni notranji in zunanji dejavniki, ki so splošni in veljajo za 
socialna podjetja na splošno. V nadaljevanju pa so predstavljeni dejavniki, ki so posebej 
izpostavljeni za Slovenijo. To so dejavniki, ki na razvoj socialnih podjetij v Sloveniji 
vplivajo zaviralno, ter dejavniki, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij v lokalnem okolju. 
Teoretični del magistrskega dela je iztočnica za razumevanje nadaljnjega dela v nalogi. V 
nadaljevanju smo pripravili študijo socialnih podjetij v Sloveniji, kjer bomo poseben 
poudarek namenili notranjim in zunanjim dejavnikom vpliva na razvoj neprofitnih 
organizacij in tistih neprofitnih organizacij, ki so že prejele status socialnega podjetja. 
Vprašalnik, iz katerega smo izhajali, je The Size, Scope and Socioeconomic Impact of 
Nonprofit Social Enterprise in Ontario (Obseg, področje uporabe in socialno-gospodarski 
vpliv na neprofitno socialno podjetništvo v Ontariu, Kanada). V vprašalniku so postavili 
splošna vprašanja o socialnih podjetjih, ki so jih anketirali, o financiranju teh podjetij in o 
dejavnikih (izzivih), ki vplivajo na njihov razvoj. Dejavnike so razdelili v 8 sklopov, ki smo 
jih mi združili v 2 sklopa dejavnikov, in sicer notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na 
razvoj socialnih podjetij. Dejavnike smo podkrepili s teorijami različnih teoretikov, na 
osnovi katerih smo jih pravilno uvrstili med notranje ali zunanje dejavnike (Chamberlain, 
2013). Vprašalnik je torej sestavni del članka, ki natančno opredeljuje socialno 
podjetništvo in njegov razvoj v Ontariu. Članek se opira na predhodno raziskavo v British 
Columbii in Alberti. V obeh raziskavah je bil uporabljen enak vprašalnik in na podlagi tega 
je v članku predstavljena tudi tabela s primerjavo rezultatov. Članek, ki proučuje socialno 
podjetništvo v Ontariu, pa ima dodani še dve vprašanji, ki sprašujeta o dejavnikih, ki jih 
mora vprašani oceniti s pomočjo lestvice. 
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5  PRIKAZ REZULTATOV ŠTUDIJE 
 
Za izvajanje ankete smo se odločili, da ugotovimo, kako določeni dejavniki vplivajo na 
razvoj neprofitnih organizacij. Notranje in zunanje dejavnike smo določili na podlagi 
različnih avtorjev, ki so dejavnike določili sami ali pa so jih določili na podlagi predhodnih 
raziskav, ki so jih proučevali za pisanje svojega dela. Vsi dejavniki, ki smo jih izpostavili 
tako v teoretičnem delu naloge kot tudi v raziskovalnem delu, so podrobno predstavljeni v 
Tabeli 5. 
Z izvajanjem ankete bomo ugotovili, katere oblike neprofitnih organizacij v Sloveniji so 
najpogostejše, kje delujejo in kakšne storitve oziroma proizvode nudijo družbi. Ker so 
neprofitne organizacije ustvarjene z namenom, da delajo v korist družbe, in so usmerjene 
v reševanje družbenih problemov, bomo ugotavljali tudi, katere izmed evropskih smernic 
za reševanje družbenih problemov uresničujejo in so del njihovega poslanstva. Ugotovili 
bomo tudi, v kolikšni meri neprofitne organizacije pridobivajo status socialnega podjetja, 
ki predstavlja obliko podjetništva, ki ni usmerjeno v pridobivanje dobička, ampak v 
izvajanje družbeno koristnih dejavnosti, zaposlovanje ranljivih skupin in trajnostni razvoj.  
Anketo smo oblikovali na podlagi predhodne raziskave iz tujine (Chamberlain, 2013), ki je 
bila naše izhodišče pri ustvarjanju vprašanj v anketi. Raziskavo so izvajali med socialnimi 
podjetji v Kanadi. Uporabili smo nekaj vprašanj iz njihovega vprašalnika, preostala pa smo 
preoblikovali do te mere, da so bila primernejša za našo raziskavo. Del njihovega 
vprašalnika, ki sprašuje o izzivih, s katerimi se soočajo socialna podjetja v Kanadi, smo 
preuredili tako, da smo namesto besede izzivi uporabili besedo dejavniki in iz izzivov, ki so 
jih navedli oni v svojem vprašalniku, naredili dve skupini dejavnikov, in sicer notranjih in 
zunanjih, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij v Sloveniji. Raziskavo smo razširili (poleg 
socialnih podjetij) še na ostale neprofitne organizacije, ki imajo možnost pridobiti status 
socialnega podjetja. 
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 5 sklopov vprašanj, na katera so odgovarjale neprofitne 
organizacije:   
 demografski podatki, 
 splošna vprašanja, 
 delovanje neprofitnih organizacij, 
 finance, 
 dejavniki. 
Analizo in rezultate bomo predstavili po sklopih. Iz pridobljenih rezultatov bomo izvedeli 
več o neprofitnih organizacijah, njihovem delovanju in obnašanju v družbi. Anketo smo 
oblikovali na spletu in jo poslali po elektronski pošti neprofitnim organizacijam v Sloveniji. 
Imeli smo težave s pridobivanjem velikega števila sodelujočih. Na koncu anketiranja je 
bilo 616 zainteresiranih organizacij, ki so si pogledale anketo, rešilo pa jih jo je samo 78, 
kljub aktivnemu pridobivanju organizacij, ki bi sodelovale v anketi. Anketo smo ustvarili z 
EnKlikAnketa, kjer so se tudi zbirali rezultati anket. Anketiranje je potekalo od 20. 9. 2015 
do 20. 12. 2015. 
 DEMOGRAFSKI PODATKI 5.1
Izvedli smo spletno anketo, ki smo jo razposlali na elektronske naslove neprofitnih 
organizacij in na izbrane strani na socialnih omrežjih. Pri pridobivanju rešenih anketnih 
vprašalnikih so nam pomagala tudi različna združenja neprofitnih organizacij v Sloveniji. 
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Anketni vprašalnik je rešilo 75 neprofitnih organizacij, od tega 51 društev, 16 zavodov, 5 
zadrug, 2 ustanovi in 2 gospodarski družbi. 
1. Kakšna je pravna oblika vaše organizacije? 
Zanima nas, katere neprofitne organizacije so odgovarjale na našo anketo, da lahko 
določimo, katera izmed organizacij izstopa. 
Grafikon 1: Pravna oblika organizacije 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Grafikon 1 prikazuje število anketirancev po pravni obliki organizacije. Največ anketiranih 
organizacij predstavljajo društva, takoj za njimi pa so zavodi, ki predstavljajo drugo 
največjo skupino anketirancev. Najmanjše število anketirancev predstavljajo gospodarske 
družbe, ustanove in zadruge.  
2. Ali ima vaše podjetje status socialnega podjetja? 
Neprofitne organizacije, ki jih obravnavamo, imajo možnost, da pridobijo status socialnega 
podjetja. Zanimalo nas je, koliko od sodelujočih organizacij se je odločilo za pridobitev 
statusa socialnega podjetja.  
Grafikon 2: Status socialnega podjetja 
 
Vir: Lasten, priloga 2 
Grafikon 2 prikazuje, koliko od sodelujočih neprofitnih organizacij je že pridobilo status 
socialnega podjetja. Med sodelujočimi neprofitnimi organizacijami, ki jih je 78, je status 
socialnega podjetja pridobilo 22 organizacij. Na ravni vseh neprofitnih organizacij tiste 
neprofitne organizacije s statusom socialnega podjetja predstavljajo 0,48 % vseh 
neprofitnih organizacij v Sloveniji. Neprofitne organizacije, ki imajo status socialnega 
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podjetja in so sodelovale v spletni anketi, pa predstavljajo le 0,08 % vseh socialnih 
podjetij v Sloveniji, kar je predstavljeno v prilogi 19. 
3. Ali imate namen pridobiti status socialnega podjetja? 
Vse organizacije, ki so sodelovale pri reševanju anketnega vprašalnika, imajo možnost 
pridobitve statusa socialnega podjetja. Ta status pomeni, da so del ukrepov reševanja 
gospodarske in socialne krize, ki jih sprejema in jih je sprejela tako EU kot tudi Slovenija. 
Ali so naše organizacije aktivne na tem področju, pa bomo izvedeli iz odgovorov na 
postavljeno vprašanje.  
Grafikon 3: Namen pridobitve statusa socialnega podjetja 
 
Vir: Lasten, priloga 9 
Grafikon 3 prikazuje interes pridobitve statusa socialnega podjetja sodelujočih neprofitnih 
organizacij. Izpostavili smo društva, ker predstavljajo največji delež neprofitnih 
organizacij, ki so sodelovale pri spletnem vprašalniku. Zelo malo društev je že pridobilo 
status socialnega podjetja, 5 od sodelujočih društev o pridobitvi statusa še aktivno 
razmišlja ali pa so vlogo za pridobitev statusa že oddala. Kar precej društev pa možnosti 
pridobitve statusa socialnega podjetja sploh ne pozna. Največ, kar 30 društvom pa 
pridobitev statusa socialnega podjetja ni v interesu. Ostale neprofitne organizacije, ki so v 
grafikonu poimenovane kot ostali, predstavljajo kar 19 organizacij, ki so že pridobile 
status socialnega podjetja. Nihče od ostalih neprofitnih organizacij o pridobitvi statusa 
socialnega podjetja ni seznanjen, 5 pa je takih, ki aktivno razmišljajo o pridobitvi statusa 
ali pa so že oddali vlogo za pridobitev statusa socialnega podjetja. Glede na pridobljene 
rezultate lahko ugotovimo, da organizacije, ki še nimajo statusa socialnega podjetja, ne 
izkazujejo namena po pridobivanju tega statusa. 
4. Neprofitne organizacije, ki imajo status socialnega podjetja 
Ker se za status socialnega podjetja lahko odloči vsaka od obravnavanih neprofitnih 
organizacij, nas zanima, katere organizacije so tiste, ki v največji meri pridobivajo status 
socialnega podjetja. Predstavitev podatkov je prikazana za vsa socialna podjetja v 
Sloveniji, ki jih je 132, in za vsa socialna podjetja, ki so sodelovala v naši spletni anketi, ki 
pa jih je samo 22. Pridobitev statusa socialnega podjetja je določena v Zakonu o 
socialnem podjetništvu in se zanj odloča vedno več neprofitni organizacij, katerih oblika je 
primerna za pridobitev statusa. Status socialnega podjetja za organizacijo pomeni, da se 
je priključila v aktivno sodelovanje pri zaposlovanju ranljivih skupin in reševanju težav 
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družbe, ki jih država ne more. Poleg tega pa je s pridobljenim statusom neprofitna 
organizacija upravičena sodelovati tudi pri koriščenju subvencij za socialna podjetja, 
sodelovati na razpisih za socialna podjetja in pridobivanju nepovratnih sredstev s strani 
občin, države in EU, ki so namenjena za socialna podjetja.  
 
Grafikon 4: Neprofitne organizacije, ki že imajo status socialnega podjetja 
 
Vir: Lasten, priloga 3 
V Grafikonu 4 so predstavljena vsa socialna podjetja v Sloveniji ter socialna podjetja, ki so 
sodelovala v naši spletni anketi, glede na pravno obliko organizacije. V Sloveniji ima 132 
neprofitnih organizacij status socialnega podjetja, v naši spletni anketi pa jih je od vseh 
socialnih podjetij v Sloveniji sodelovalo le 22. Največji delež socialnih podjetij v Sloveniji 
predstavljajo zavodi in društva, malo manjši delež socialnih podjetij v Sloveniji 
predstavljajo zadruge in družbe z omejeno odgovornostjo, najmanjši delež pa ustanove, 
inštituti in drugi. Socialna podjetja, ki so sodelovala v naši spletni anketi, glede na celotno 
število vseh socialnih podjetij v Sloveniji v največjem deležu predstavljajo zavodi, malo 
manjši delež predstavljajo zadruge in društva, najmanjši delež pa predstavljajo družbe z 
omejeno odgovornostjo, ustanove, inštituti in drugi. Iz pridobljenih podatkov lahko 
vidimo, da socialna podjetja v največji meri tako v Sloveniji kot med socialnimi podjetji, ki 
so sodelovala v naši spletni anketi, predstavljajo zavodi, društva in zadruge. Manj, ampak 
še vseeno v velikem obsegu, socialna podjetja predstavljajo tudi družbe z omejeno 
odgovornostjo.     
5. Katerega leta je nastala vaša organizacija?          
Leto nastanka organizacije nam pokaže starost organizacij, ki so se odločile za pridobitev 
statusa socialnega podjetja. Ali so to mlajše organizacije, ki so odprte za spremembe in 
izzive, ali so starejše organizacije, ki ne iščejo nepričakovanih sprememb v delovanju 
svoje organizacije zaradi nekega ustaljenega delovanja. 
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Grafikon 5: Leto nastanka organizacije 
 
Vir: Lasten, priloga 4 
Grafikon 5 prikazuje leto nastanka oziroma ustanovitve neprofitnih organizacij. Največ 
podjetij s statusom socialnega podjetja je bilo ustanovljenih med letoma 2010 in 2015, 
samo 3 organizacije s statusom socialnega podjetja so bile ustanovljene pred letom 1980. 
Največ ostalih organizacij je bilo ustanovljenih med letoma 1980 in 2009. Nekaj manj jih 
je bilo ustanovljenih med letoma 1930 in 1959 ter mer letoma 1960 in 1979. Najmanj 
ostalih organizacij pa je bilo ustanovljenih med letoma 2010 in 2015. Zanimivo je, da so 
podjetja s statusom socialnega podjetja glede na odgovore ostalih organizacij mlada 
podjetja. Torej se za status socialnega podjetja odločajo organizacije, ki so mlade in še 
nimajo ustaljenega in stalnega delovanja, ki hrepenijo po spremembah in novih izzivih. 
6. V kateri regiji se nahaja vaša glavna pisarna? 
Regije, v katerih delujejo socialna podjetja v Sloveniji, nam bodo pokazale, v katerih 
regijah je socialno podjetništvo najbolj razširjeno. Osredotočili smo se na vsa socialna 
podjetja v Sloveniji in na socialna podjetja, ki so sodelovala v naši spletni anketi, ker je 
število sodelujočih v vprašalniku majhno in je prikaz delovanja po regijah pomanjkljiv, 
brez primerjave z vsemi socialnimi podjetji v Sloveniji. S tem vprašanjem bomo lahko 
opredelili, v katerih regijah sta aktivnost in prisotnost socialnih podjetij najpogostejši. 
Prisotnost socialnih podjetij v regiji pomeni nova delovna mesta za prebivalce regije, nove 
storitve za socialno ogrožene skupine ljudi iz regije, reševanje družbenih problemov regije 
in vključevanje ogroženih skupin ljudi nazaj v družbo in na trg dela. Socialna podjetja s 
svojim obstojem in z namenom delovanja v regije lahko prinesejo spremembe na 
področjih, ki ljudem predstavljajo težave, ogroženost in zapostavljenost. Socialna podjetja 
so nadvse zaželena v regijah, ki so manj razvite in nimajo možnosti nudenja storitev 
ljudem, ki potrebujejo pomoč ali druge socialne usluge, ki bi jih olajšale življenje. 
V nadaljevanju Grafikon 6 prikazuje prisotnost socialnih podjetij po regijah. Na splošno 
lahko vidimo, da so med vsemi socialnimi podjetji v Sloveniji socialna podjetja najbolj 
aktivna v podravski, pomurski in osrednjeslovenski regiji. Malo manj so socialna podjetja 
prisotna in aktivna v savinjski, obalno-kraški in gorenjski regiji, še manj socialnih podjetij 
je prisotnih in aktivnih v koroški, jugovzhodni in zasavski regiji. Najmanj socialnih podjetij 
pa je prisotnih in aktivnih v posavski in goriški regiji. Med socialnimi podjetji, ki so 
sodelovala v naši spletni anketi, pa je največ tistih, ki so aktivna in prisotna v podravski in 
osrednjeslovenski regiji, malo manj jih deluje v gorenjski in pomurski regiji, najmanj pa v 
vseh preostalih regijah. Ker je v spletni anketi sodeloval zelo majhen delež socialnih 
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podjetij iz Slovenije, pridobljenih podatkov ne moremo upoštevati pri opredelitvi aktivnosti 
in prisotnosti socialnih podjetij po regijah in smo delovanje socialnih podjetij predstavili z 
podatki vseh socialnih podjetij v Sloveniji. Socialna podjetja so torej najbolj aktivna in 
prisotna v osrednjeslovenski, pomurski in podravski regiji. To aktivnost in prisotnost 
socialnih podjetij smo preverili tudi v teoriji. Spletna stran Slovenski forum socialnega 
podjetništva20 daje velik poudarek na razvoj in povečanje števila socialnih podjetij. Na 
njihovi spletni strani sta prisotnost in aktivnost socialnih podjetij predstavljeni z 
zemljevidom, kjer lahko vidimo, da sta v osrednjeslovenski regiji prisotnost in aktivnost 
socialnih podjetij daleč največji, prav tako sta velika aktivnost in prisotnost zaznani tudi v 
podravski regiji. Do podobnih rezultatov smo prišli tudi pri našem vprašanju o regiji 
delovanja organizacij. Z vidika poseljenosti in razvitosti regij lahko rečemo, da so to regije, 
v katerih so največja mesta v Sloveniji, kjer je gosta poselitev in izrazitejše gospodarstvo 
ter socialne storitve. Kljub temu je socialno podjetništvo prisotno in aktivno tudi v 
preostalih regijah, ampak manj številčno, kar je verjetno povezano z regijo, njeno 
poselitvijo in gospodarstvom.  
 
Grafikon 6: Regija, v kateri se nahaja glavna pisarna podjetja 
 
Vir: Lasten, priloga 5 
7. Kakšno je poslanstvo oziroma namen vaše organizacije? 
Vsaka organizacija ima namen, zaradi katerega obstaja, in poslanstvo, ki jo žene k 
uresničevanju zastavljenih ciljev. Cilji so različni med neprofitnimi organizacijami, ki 
nimajo statusa socialnega podjetja, in med tistimi, ki ga imajo. Zaradi načina njihovega 
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delovanja se njihova poslanstva razlikujejo. S tem vprašanjem bomo ugotovili, na katerih 
področjih družbe so anketirana neprofitna podjetja najbolj dejavna, kateri so njihovi 
družbeni cilji in kakšen je njihov namen delovanja. Namen in poslanstvo prikazujeta 
smisel njihovega obstoja. 
 
Grafikon 7: Poslanstvo oziroma namen organizacije 
 
 
Vir: Lasten, priloga 6 
Grafikon 7 prikazuje, kakšno je poslanstvo oziroma namen delovanja organizacij, ki so 
sodelovale v naši spletni anketi. Socialna podjetja so v velikem obsegu odgovorila, da je 
njihovo poslanstvo razvoj zaposlovanja. Malo manj jih je navedlo, da je njihovo poslanstvo 
usposabljanje za vključevanje zaposlenih. V podobnem številu so socialna podjetja 
odgovorila, da je njihovo poslanstvo okoljsko, malo manj jih je odgovorilo, da je njihovo 
poslanstvo socialno. Najmanj jih je odgovorilo, da je njihovo poslanstvo kulturno ali pa da 
je njihovo poslanstvo ustvarjanje dobička za matično državo. Največ ostalih neprofitnih 
organizacij se ni našlo med odgovori v vprašalniku in so sami napisali odgovor v polje 
drugo. Med odgovori, ki so jih imeli na voljo, so v največjem številu izbrali, da je njihovo 
poslanstvo delovanja kulturno, kar je popolnoma obratno od socialnih podjetij, ki so to 
poslanstvo izbrala v zelo majhnem številu. Veliko jih je tudi odgovorilo, da je poslanstvo 
njihove organizacije okoljsko, malo manj, da je njihovo poslanstvo socialno. Najmanj 
ostalih organizacij je odgovorilo, da je njihovo poslanstvo ustvarjanje dobička za matično 
organizacijo, usposabljanje za vključevanje zaposlenih in razvoj zaposlovanja. 
Usposabljanje za vključevanje zaposlenih in razvoj zaposlovanja kot poslanstvi sta pri 
socialnih podjetjih v nasprotju z ostalimi organizacijami pomembni poslanstvi in izbrani z 
njihove strani v velikem obsegu. Ker je neprofitnih organizacij, ki nimajo statusa 
socialnega podjetja, veliko več kot organizacij, ki imajo ta status, je dejstvo, da sta 
odgovor razvoj zaposlovanja izbrali samo dve neprofitni organizaciji, ki nimata statusa 
socialnega podjetja, lahko povezati s tem, da te organizacije niso dovolj seznanjene z 
namenom in s prednostmi pridobitve statusa socialnega podjetja. Razvoj zaposlovanja je 
pomemben cilj razvoja socialnega podjetja, ki pa neprofitnim organizacijam v naši 
raziskavi ne predstavlja najpomembnejšega namena njihovega obstoja. Odgovori se med 
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socialnimi podjetji in ostalimi zelo razlikujejo in lahko vidimo, da organizacije, ki imajo 
status socialnega podjetja, delujejo v smeri reševanja brezposelnosti in reševanja 
družbenih problemov, ostale organizacije pa so bolj usmerjene v dejavnost, ki jo 
opravljajo kot organizacije. 
 SPLOŠNA VPRAŠANJA  5.2
V sklopu dveh vprašanj, ki ju opredeljujemo kot splošni vprašanji o sodelujočih 
organizacijah v anketnem vprašalniku, želimo izvedeti, kakšna je oblika njihove 
organizacije, torej, ali imajo možnost članstva v organizaciji ali delujejo za celotno družbo, 
torej brez članstva.  
8. Ali ima vaša organizacija člane, članstvo oziroma bazo članov? 
Poznamo organizacije, ki ponujajo možnost članstva, in organizacije, ki te možnosti 
nimajo. Zanimalo nas je, koliko od sodelujočih organizacij ima člane in koliko od teh ima 
status socialnega podjetja. 
Grafikon 8: Člani, članstvo oziroma baza članov organizacije 
 
Vir: Lasten, priloga 7 
Grafikon 8 prikazuje, ali imajo neprofitne organizacije člane. Med socialnimi podjetji je več 
tistih, ki nimajo članov, kot tistih, ki jih imajo. Kar 50 od 54 organizacij, ki nimajo statusa 
socialnega podjetja, ima člane. Članstvo v neki organizaciji predstavlja za to organizacijo 
nek stalen dohodek prek članarin, donacij, prispevkov in nakupov. Po drugi strani pa 
imajo člani zaradi članstva v določeni organizaciji ugodnosti, ki jih lahko koristijo. 
Največkrat so to ugodnosti, ki jim rešijo stisko, počutje in vse, kar je povezano s 
potrebami posameznika, ki se je odločil za članstvo v neki neprofitni organizaciji.   
9. Če ima vaša organizacija bazo članov, koliko članov ima? 
Število članov v neprofitnih organizacijah, ki imajo možnost članstva, je podatek, ki nam 
pokaže, v kakšnem številu se ljudje včlanjujejo v neprofitne organizacije. 
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Grafikon 9: Število članov organizacije v primeru članstva 
 
Vir: Lasten, priloga 8 
Grafikon 9 prikazuje število članov v tistih organizacijah, ki imajo možnost članstva. 
Organizacij s statusom socialnega podjetja, ki imajo možnost članstva, je bistveno manj 
kot ostalih. Tista socialna podjetja, ki imajo možnost članstva, imajo med 0 in 199 članov, 
kar je malo v primerjavi z ostalimi, ki imajo kar med 100 in tudi preko 200 članov. Na 
področju članstva so bistveno aktivnejše organizacije, ki nimajo statusa socialnega 
podjetja. Članstvo vsekakor predstavlja neko vez med organizacijo in ljudmi, ki koristijo in 
podpirajo njihove dejavnosti. Kljub temu pa bi na organizacije, ki imajo možnost članstva, 
lahko gledali kot organizacije, ki so usmerjene v določeno skupino ljudi, medtem ko so 
organizacije s statusom socialnega podjetja usmerjene v širšo problematiko družbe in se 
do te približajo drugače in z drugačnimi pristopi. Morda se ravno zaradi tega med njimi ne 
pojavlja veliko organizacij z možnostjo članstva. 
 DELOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 5.3
Izvedeti želimo, katera so geografska območja, kje neprofitne organizacije, ki so 
sodelovale v naši spletni anketi, aktivno delujejo ter v katerih poslovnih sektorjih nudijo 
svoje storitve in proizvode. V tem sklopu vprašanj nas zanima tudi, katerim demografskim 
skupinam nudijo svoje storitve, usposabljanje in proizvode. V tem sklopu vprašanj nas 
zanima tudi, koliko ljudi zaposlujejo v svoji organizaciji in koliko prostovoljcev je v njihovi 
organizaciji. 
10. Na katerem od naslednjih geografskih območjih vaša organizacija aktivno deluje in 
nudi svoje storitve oziroma proizvode? Označite vse možnosti, ki opredeljujejo 
aktivno delovanje vaše organizacije. 
Pri vprašanju, kjer nas zanima geografsko območje delovanja sodelujočih v anketi, želimo 
izvedeti, kje so najbolj in najmanj aktivne organizacije s statusom socialnega podjetja in 
kje so ostale. Podatek nam bo pokazal, kje je ozaveščanje in spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva v državi največje in najuspešnejše.   
 
Grafikon 10 v nadaljevanju prikazuje, na katerih geografskih območjih so organizacije 
najbolj aktivne in nudijo svoje proizvode in storitve. Socialna podjetja so najbolj aktivna 
regionalno in malo manj v mestih. Manj kot regionalno in v mestih so aktivna v 
soseskah/lokalnih skupnostnih, na državni ravni in v pokrajinah. Samo eno socialno 
podjetje je aktivno mednarodno. Ostale organizacije so najbolj aktivne v soseskah/ 
lokalnih skupnostih. Malo manj, ampak v velikem številu, so aktivne regionalno in na 
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državni ravni. V mestu in pokrajinah so manj aktivnejši kot regionalno in na državni ravni, 
najmanj aktivne pa so mednarodno.   
Grafikon 10: Aktivno delovanje in nudenje storitev oziroma proizvodov organizacije po  
geografskih območjih 
 
Vir: Lasten, priloga 10 
11. V katerih poslovnih sektorjih vaša organizacija prodaja izdelke/in ali storitve 
(prosim izberite vse dejavnosti, ki opredeljujejo vaše delovanje organizacije)? 
Poslovni sektor, kjer določene organizacije nudijo svoje izdelke in storitve, prikazuje 
področje delovanja organizacij, ki so sodelovale v naši spletni anketi. Odgovore smo 
razdelili na dva dela. Na del, ki je predstavljen v Grafikonu 11 in prikazuje sektorje, kjer je 
zagotavljanje proizvodov in storitev s strani obravnavanih neprofitnih organizacij največje. 
Drugi del odgovorov pa predstavljamo v Prilogi 11, ki predstavlja poslovne sektorje, v 
katerih obravnavane neprofitne organizacije zagotavljajo najmanj svojih proizvodov in 
storitev. 
Grafikon 11 v nadaljevanju prikazuje, v katerem poslovnem sektorju organizacije 
prodajajo svoje izdelke in nudijo storitve. V grafikonu so predstavljeni poslovni sektorji, v 
katerih obravnavane neprofitne organizacije zagotavljajo največ svojih proizvodov oziroma 
storitev. Socialna podjetja največ svojih proizvodov in storitev nudijo v poslovnih sektorjih 
svetovanja in izobraževanja. Manj svojih storitev in proizvodov nudijo v poslovnih sektorjih 
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in rudarstvo ter svetovanje in prodaja na drobno. Malo 
manj kot v prejšnjih poslovnih sektorjih pa svoje storitve in proizvode nudijo na področju 
turizma, strokovnih storitev, proizvodnje hrane ter umetnosti in kulture. Najmanj med 
izpostavljenimi poslovnimi sektorji v grafikonih svoje storitve in proizvode nudijo na 
področju socialnih storitev, šivanja, popravil in vzdrževanja, rekreacije in gostinstva. 
Ostale organizacije pa največ svojih storitev in proizvodov nudijo na področju turizma ter 
umetnosti in kulture. Manj, ampak še vedno veliko, svojih storitev in proizvodov nudijo v 
poslovnih sektorjih rekreacije in izobraževanja. Storitve za podjetja, prodaja na drobno, 
strokovne storitve, proizvodnja hrane in svetovanje so poslovni sektorji, kjer ostale 
organizacije nudijo svoje storitve in proizvode manj kot v prejšnjih sektorjih. Najmanj 
svojih proizvodov in storitev ostale organizacije nudijo v poslovnih sektorjih šivanje, 
storitve za podjetja ter popravila in vzdrževanje. V Prilogi 11 lahko vidimo še dodatne 
poslovne sektorje, ki jih nismo grafično predstavili, ker je ponudba storitev in proizvodov v 
njih s strani socialnih podjetij in ostalih organizacij zelo majhna. Socialna podjetja svoje 
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storitve in proizvode nudijo na področju svetovanj in izobraževanja. Zagotavljajo oseben 
stik z ljudmi v stiski in temu dajejo večji poudarek kot ostale organizacije. Ostale 
organizacije so bolj usmerjene v nudenje svojih storitev in proizvodov na področju 
turizma, rekreacije ter umetnosti in kulture. Ostali so bolj usmerjeni v točno določene 
poslovne sektorje, ki jih koristijo posamezniki, ki z njihovimi proizvodi in storitvami 
zapolnijo svoj prosti čas.  
Grafikon 11: Prodaja izdelkov in/ali storitev podjetja po poslovnih sektorjih 
 
Vir: Lasten, priloga 11 
12. Katerim od naslednjih demografskih skupin navedenih na levi strani tabele, vaša 
organizacija zagotavlja zaposlitev, storitve ali usposabljanje, kot del vašega 
poslanstva? 
Pri tem vprašanju bomo ugotovili, katerim demografskim skupinam socialna podjetja in 
ostali zagotavljajo zaposlitev, storitve ali usposabljanje. Ker je vprašanje obsežno, ga 
bomo razdelili v dva skopa in tako posebej obravnavali socialna podjetja in posebej ostale, 
a bodo rezultati razumljivejši in preglednejši. Ker so neprofitne organizacije usmerjene v 
to, da družbi nudijo pomoč in storitve, ki jih država ne more zagotavljati, bomo pri tem 
vprašanju izvedeli, katerim ranljivim skupinam zagotavljajo zaposlitev, storitve in 
usposabljane ter v kakšnem obsegu se jim pri tem posvečajo.  
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Socialna podjetja                  
Grafikon 12: Demografske skupine − socialna podjetja 
 Vir: 
Lasten, priloga 12 
Grafikon 12 prikazuje, katerim demografskim skupinam socialna podjetja zagotavljajo 
zaposlitev, storitve ali usposabljanje. Iz grafa lahko razberemo, da socialna podjetja v 
največjem številu zaposlitev nudijo mladim odraslim, malo manj starejšim in ljudem z 
ovirami za zaposlovanje, še manj pa brezdomcem, družinam, ljudem, ki živijo v 
določenem kraju/skupnosti, in ljudem z motnjami v telesnem razvoju. V najmanjšem 
številu socialna podjetja zagotavljajo zaposlitev osebam z motnjami v duševnem razvoju, 
priseljencem, etničnim skupinam/manjšinam, posameznikom z zelo nizkimi prihodki in 
upokojencem. Storitve v največjem obsegu zagotavljajo upokojencem in ljudem, ki živijo v 
določenem kraju/skupnosti, malo manj mladim odraslim, starejšim in družinam. Manj 
storitev kot prejšnjim demografskim skupinam zagotavljajo otrokom, etničnim 
skupinam/manjšinam, ljudem z ovirami za zaposlovanje in beguncem. Najmanj storitev 
socialna podjetja zagotavljajo posameznikom z zelo nizkimi prihodki in priseljencem. 
Usposabljanje socialna podjetja v največjem številu zagotavljajo mladim odraslim, vsem 
ljudem, ki živijo v določenem kraju/skupnosti, in ljudem z ovirami za zaposlovanje. Malo 
manj zagotavljajo usposabljanje starejšim, ljudem z motnjami v telesnem razvoju in 
družinam. Najmanj pa zagotavljajo usposabljanje otrokom, ljudem z motnjami v 
duševnem razvoju, upokojencem, posameznikom z zelo nizkimi prihodki, priseljencem in 
starejšim. Socialna podjetja dajejo poseben poudarek na zagotavljanje zaposlitve, storitev 
in usposabljanj mladim odraslim. Ta podatek pove, da največ naredijo za mlade odrasle, 
ki so se znašli v obdobju nezaposlovanja in odpuščanja, kar je za njihovo osebno rast zelo 
pomembno, da se ne bi znašli v brezizhodni osebni krizi.  
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Ostali 
Grafikon 13: Demografske skupine − ostali 
Vir: 
Lasten, priloga 13 
Ostale organizacije, ki so sodelovale v naši spletni anketi, v največji meri demografskim 
skupinam zagotavljajo svoje storitve, kar je razvidno iz grafikona. Največ storitev 
zagotavljajo ljudem, ki živijo v določenem kraju/skupnosti, mladim odraslim, upokojencem 
in starejšim. Manj storitev zagotavljajo družinam, otrokom in ljudem z zelo nizkimi 
prihodki. Še manj pa svoje storitve zagotavljajo etničnim skupinam/manjšinam in ljudem z 
motnjami v duševnem ali telesnem razvoju. Ostale organizacije zaposlitev zagotavljajo v 
največjem številu mladim odraslim, upokojencem, posameznikom z zelo nizkimi prihodki 
in ljudem, ki živijo v določenem kraju/skupnosti. Najmanj pa zagotavljajo zaposlitev vsem 
preostalim demografskim skupinam. Zaposlitev, kot je videti iz grafikona, ostali 
zagotavljajo vsem demografskim skupinam v zelo majhnem številu. Usposabljanje v 
največjem številu zagotavljajo upokojencem, ljudem, ki živijo v določenem kraju/ 
skupnosti, starejšim, otrokom in mladim odraslim. Manj usposabljanja zagotavljajo 
priseljencem in brezdomcem, najmanj pa vsem ostalim demografskim skupinam. Ostale 
organizacije dajejo velik poudarek na zagotavljanje storitev demografskim skupinah, ki jih 
obravnavamo v vprašalniku. 
Iz grafikonov 12 in 13 je razvidno, da socialna podjetja kot del svojega poslanstva očitno 
dajejo poudarek na zagotavljanje zaposlovanja, ostale organizacije pa dajejo največji 
poudarek na zagotavljanje svojih storitev. Socialna podjetja izrazito dokazujejo, da se 
držijo smernic in pravil, ki jih pridobljen status socialnega podjetja zahteva oziroma 
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svetuje. Zaposlovanje je eden izmed glavnih ciljev strategij razvoja socialnega 
podjetništva tako v Sloveniji kot tudi v EU.  
13. Koliko ljudi je trenutno zaposlenih ali pa so prostovoljci v vaši organizaciji? 
pri vprašanju o prostovoljcih bomo izvedeli, koliko ljudi so sodelujoče organizacije 
zaposlile, koliko pa jih je za to organizacijo pripravljeno delati brezplačno kot prostovoljci. 
Tako zaposlitev kot tudi prostovoljstvo sta v neprofitnih organizacijah pomembna, ker 
organizacija skrbi za potrebe družbe in če ni ljudi, ki bi to delali in izvajali, te organizacije 
ne bi zmogle zagotavljati tistih storitev in proizvodov, ki jih država ne more. 
Grafikon 14: Število zaposlenih ali prostovoljcev v organizaciji 
 
Vir: Lasten, priloga 14 
 
Grafikon 14 prikazuje, koliko zaposlenih in koliko prostovoljcev je v socialnih podjetjih in v 
ostalih organizacijah. Socialna podjetja, ki so sodelovala v naši spletni anketi, imajo več 
zaposlenih kot prostovoljcev. Ravno obratno kot pri socialnih podjetjih je pri ostalih 
organizacijah, ki imajo več prostovoljcev kot zaposlenih. Zaželeno je tako zaposlovanje v 
obravnavanih organizacijah kot tudi prostovoljstvo. Zaposlovanje je dobro za družbo, 
brezposelne ljudi in ljudi z različnimi omejitvami za zaposlovanje. Po drugi strani pa je 
dobro tudi prostovoljstvo, ker organizacija zaradi tega lažje deluje in nima pretiranih 
stroškov s tem, po drugi strani pa prostovoljci lahko izpolnjujejo neko svoje življenjsko 
poslanstvo, da pomagajo ljudem, ki so potrebni pomoči, nasvetov, svetovanja in različnih 
uslug, ki si jih sami ne zmorejo privoščiti.  
 FINANCE 5.4
V sklopu vprašanj o financah želimo izvedeti, kakšni so bili prihodki neprofitnih organizacij, 
ki so sodelovale v naši spletni anketi. Zanima nas tudi, iz katerih virov so prejeli 
nepovratna sredstva, ki so največkrat njihov edini vir financiranja. Financiranje neprofitnih 
organizacij in socialnih podjetij je za organizacije izziv, ker je do sredstev, ki so jim na 
razpolago, težko priti in lahko ostanejo brez njih. 
14. Kakšni so bili vaši prihodki v letu 2014 (prosimo, da izpolnite vse podrobnosti, 
katerih zneski so lahko zaokroženi ali približni)? 
Pri vprašanju o prihodkih neprofitnih organizacij, ki so sodelovale v naši spletni anketi, 
bomo izvedeli, kakšni so bili njihovi skupni prihodki v letu 2014, prihodki od prodaje v letu 
2014 in prihodki z naslova donacij in subvencij. Vprašanje bomo predstavili s povprečnimi 
vrednostmi obravnavanih prihodkov v organizacijah. 
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Grafikon 15: Prihodki v letu 2014d 
 
Vir. Lasten, priloga 15 
Grafikon 15 prikazuje prihodke socialnih podjetij in ostalih neprofitnih organizacij v letu 
2014. Socialna podjetja so v letu 2014 v največji meri prihodke pridobila s strani subvencij 
in donacij, preostali del prihodkov pa so predstavljali prihodki od prodaje blaga in storitev. 
Največji del njihovih prihodkov so torej predstavljale subvencije in donacije, kar pa za 
gospodarske družbe ne velja, saj v grafikonu lahko vidimo, da tovrstnih sredstev niso 
pridobili, pač pa so njihove prihodke predstavljali samo prihodki od prodaje blaga in 
storitev. Subvencije in donacije v letu 2014 so prejele vse preostale neprofitne 
organizacije. Ustanove, zavodi in društva so več sredstev prejeli s strani subvencij in 
donacij kot pa s strani prodaje blaga in storitev. Zadruge so večji del svojih prihodkov 
pridobile s prodajo svojega blaga in storitev kot pa s strani subvencij in donacij. Kljub 
temu so zadruge za razliko od gospodarskih družb subvencije in donacije v letu 2014 
prejele v visokem znesku, ampak skoraj enkrat nižjem, kot so bili njihovi prihodki od 
prodaje blaga in storitev.  
15. Iz katerih virov ste prejeli nepovratna sredstva v letu 2014 (označite vse ustrezne 
odgovore)? 
Financiranje neprofitnih organizacij je zelo pomembno, ker največkrat ravno iz teh 
sredstev ustanovijo organizacijo in si s temi sredstvi pomagajo pri zagotavljanju svojih 
izdelkov in storitev družbi. Za socialna podjetja so sredstva v takšni obliki, da jih ni treba 
vračati, zelo pomembna, saj njihovo delovanje ni usmerjeno v pridobitev dobička, pač pa 
tega vlagajo nazaj v svoj razvoj, svoje zaposlene ali v nove inovacije za reševanje 
družbenih težav. Za pridobitev teh sredstev morajo socialna podjetja izpolnjevati 
predpisane pogoje za določena sredstva in z njimi doseči cilje, ki so postavljeni za 
pridobitev teh sredstev. 
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Grafikon 16: Viri nepovratnih sredstev v letu 2014 
 
Vir: Lasten, priloga 16 
Grafikon 16 prikazuje, iz katerih virov so socialna podjetja in ostale organizacije, ki so 
sodelovale v naši spletni anketi, prejele nepovratna sredstva v letu 2014. Socialna 
podjetja so največ nepovratnih sredstev prejela iz prihodkov iz lastne dejavnosti ali 
samofinanciranja. Malo manj socialnih podjetij je prejelo nepovratna sredstva prek 
subvencij s strani občine in države, zasebnih donacij in prispevkov ter razpisov. Najmanj 
nepovratnih sredstev so socialna podjetja dobila iz osebnih donacij oziroma filantropije, 
članarin in prispevkov članov, evropskih skladov, subvencij s strani EU in pokroviteljstva. 
Ostale neprofitne organizacije so prejele največ nepovratnih sredstev iz članarin in 
prispevkov članov. Malo manj, ampak še vedno veliko, nepovratnih sredstev so prejele kot 
subvencije s strani države, razpisov, prihodkov iz lastne dejavnosti ali samofinanciranja ter 
iz zasebnih donacij in prispevkov. Najmanj nepovratnih sredstev so ostale organizacije 
prejele s pokroviteljstvom, iz osebnih donacij oziroma filantropije, evropskih skladov in iz 
subvencij s strani države. Vsaka neprofitna organizacija z dobro zasnovano in premišljeno 
projektno idejo lahko sodeluje na različnih razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev. V 
primeru, da organizacija sredstva pridobi, s tem dobi tudi nadzor nad izvajanjem projekta 
in rabo sredstev, ki jih je prejela. Vsako pridobljeno nepovratno sredstvo organizaciji 
zagotovi razbremenitve na različnih področjih delovanja znotraj in zunaj organizacije. 
 DEJAVNIKI 5.5
Zadnji sklop vprašanj je sestavljen iz dveh vprašanj, ki sprašujeta o vplivu notranjih in 
zunanjih dejavnikov na razvoj neprofitnih organizacij, ki so sodelovale v naši spletni 
anketi. Pri vprašanju o vplivu notranjih dejavnikov na razvoj organizacij želimo izvedeti, 
kateri so tisti dejavniki, ki organizacije ovirajo pri razvoju oziroma imajo po njihovem 
mišljenju največji vpliv na to. Pri zunanjih dejavnikih prav tako kot pri notranjih želimo 
ugotoviti njihov vpliv na razvoj neprofitnih organizacij.  
 
Vprašanji 16 in 17 govorita o notranjih in zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na razvoj 
neprofitnih organizacij. Odgovore smo razdelili v dve skupini, in sicer na socialna podjetja 
in ostale neprofitne organizacije, ki so sodelovale v naši spletni anketi. Odgovori so 
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predstavljeni s povprečnimi vrednostmi odgovorov vsakega obravnavanega dejavnika, ki 
so ga anketiranci ocenili glede na vpliv, ki ga ima dejavnik na razvoj njihove organizacije. 
16. Ocenite vpliv posameznega NOTRANJEGA dejavnika. Ocenjujte na način, da 
ocenite, koliko določen dejavnik vpliva na razvoj vaše organizacije. 
V nadaljevanju anketnega vprašalnika anketirance sprašujemo o notranjih dejavnikih, ki 
vplivajo na razvoj njihovih organizacij. Notranji dejavniki so določeni na podlagi 
predhodne raziskave, iz katere izhajamo, in iz del različnih avtorjev, ki se ukvarjajo in 
raziskujejo tematiko vpliva notranjih dejavnikov na organizacije. V tem vprašanju bomo iz 
odgovorov izvedeli, kateri so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na razvoj neprofitnih 
organizacij, ki so sodelovale v naši spletni anketi ,in kateri manj.  
Grafikon 17: Vpliv notranjih dejavnikov na razvoj neprofitnih organizacij 
 
Vir: Lasten, priloga 17 
Grafikon 17 prikazuje, kateri notranji dejavniki vplivajo na razvoj neprofitnih organizacij, ki 
so sodelovale v naši spletni anketi. Neprofitne organizacije, ki so sodelovale, smo razdelili 
na socialna podjetja in ostale neprofitne organizacije. Notranji dejavnik, ki v povprečju 
najbolj vpliva na razvoj socialnih podjetij, je vodstvo. Manjši, ampak še vedno velik, vpliv 
pri razvoju socialnih podjetij imajo notranji dejavniki, kot so vključenost v socialna 
omrežja, razpoložljivi viri znotraj podjetja, kultura in skupne vrednote zaposlenih, 
spretnosti, zaposleni, strategija podjetja, kadrovske težave in znanje o socialnem 
podjetništvu. Notranji dejavniki, ki imajo najmanj vpliva na razvoj socialnih podjetij, pa so 
sistemi v podjetju, osebne težave in sestava podjetja. Če pridobljene rezultate socialnih 
podjetij primerjamo z rezultati ostalih neprofitnih organizacij, lahko vidimo, da je vpliv 
notranjih dejavnikov na ostale neprofitne organizacije glede na pridobljene rezultate 
podoben kot pri socialnih podjetjih, le višina ocen dejavnikov je pri ostalih neprofitnih 
organizacijah nekoliko nižja kot pri socialnih podjetjih. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, 
da tako na razvoj socialnih podjetij kot tudi na razvoj ostalih neprofitnih organizacij 
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najbolj vpliva vodstvo. Vodstvo je tisti del kadra v podjetju ali neki organizaciji, katerega 
cilj bi moral biti konstanten razvoj in stalno doseganje ciljev. Socialna podjetja ocenjujejo 
tudi, da je pomemben notranji dejavnik za njihov razvoj tudi znanje o socialnem 
podjetništvu. Vsekakor je za vodenje in razvoj socialnega podjetja pomembno znanje o 
tem.  
17. Ocenite vpliv posameznega ZUNANJEGA dejavnika. Ocenjujte na način, da ocenite, 
koliko določen dejavnik vpliva na razvoj vaše organizacije. 
Pri vprašanju o zunanjih dejavnikih bomo izvedeli, kateri zunanji dejavniki imajo največji 
vpliv na razvoj neprofitnih organizacij, ki so sodelovale v spletni anketi, in kateri 
manjšega. Zunanji dejavniki imajo vpliv na razvoj neprofitnih organizacij, ker te največkrat 
ne morejo vplivati nanje.  
Grafikon 18: Vpliv zunanjih dejavnikov na razvoj neprofitnih organizacij 
 
 
Vir: Lasten, priloga 18 
Grafikon 18 prikazuje vpliv zunanjih dejavnikov na razvoj socialnih podjetij in ostalih 
organizacij, ki so sodelovale v anketnem vprašalniku. Dostop do financ je zunanji 
dejavnik, ki najbolj vpliva na razvoj socialnih podjetij. Malo manjši, ampak še vedno velik, 
vpliv na razvoj socialnih podjetij imajo naslednji dejavniki: kulturne vrednote v družbi, 
pravni, politični in regulatorni okviri, družbeno okolje, socialno-kulturni dejavniki, trg/ 
gospodarsko okolje in vladni predpisi. Najmanjši vpliv na razvoj socialnih podjetij imata 
zunanja dejavnika tehnologija in industrija. Če primerjamo ocene vpliva zunanjih 
dejavnikov na razvoj med socialnimi podjetji in ostalimi neprofitnimi organizacijami, lahko 
vidimo, da so rezultati ocen dejavnikov obeh skupin zelo podobni, le da je višina ocen pri 
ostalih neprofitnih organizacijah nekoliko nižja kot pri socialnih podjetjih. Tako ima na 
socialna podjetja kot tudi na ostale neprofitne organizacije največji vpliv njihov dostop do 
financ. Neprofitne organizacije so odvisne od subvencij in donacij s strani posameznikov, 
občin, države in EU. Ravno te finance pa  največ vplivajo na njihov razvoj, saj so odvisne 
od teh financ za nemoteno in uspešno delovanje. 
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Dejavniki, ki smo jih izpostavili kot notranje in zunanje, imajo po rezultatih vsi določen 
vpliv na razvoj neprofitnih organizacij, ki so sodelovale v naši spletni anketi. Največji vpliv 
na razvoj socialnih podjetij ima notranji dejavnik vodstvo. To je namreč tisti del 
organizacije, ki skrbi za rast podjetja, spremembe v podjetju na različnih področjih, 
vodenje zaposlenih k doseganju zastavljenih ciljev in k uresničevanju vizije organizacije. 
Če je vodstvo slabo, potem organiziranost dela in spremembe v podjetju ne pridejo do 
izraza, spremembe in novosti v organizaciji so nepravilno predstavljene, naloge 
zaposlenim površno razdeljene in vse skupaj vodi k slabšemu delovanju organizacije. Vse 
našteto pa vodi v nezadovoljstvo med zaposlenimi in posledično k slabšemu doseganju 
rezultatov organizacije. Kot zunanji dejavnik, ki vpliva na razvoj neprofitnih organizacij, pa 
je med socialnimi podjetji najvišjo oceno dobil dejavnik dostopa do financ. Dostop do 
financ je vsekakor dejavnik, ki na razvoj socialnih podjetij vpliva v tolikšni meri, da lahko 
celo odloča o njihovem obstoju. Ker so socialna podjetja usmerjena v reševanje družbenih 
problemov in »ne smejo« ustvarjati dobička, se kmalu začnejo srečevati s pomanjkanjem 
financ za delovanje organizacije, izdelavo novih in boljših proizvodov v obliki socialnih 
inovacij ter posodobitev storitev, ki jih nudijo družbi za reševanje njenih socialnih težav. 
Finance so tako v zasebnem kot tudi v javnem in socialnem sektorju »gonilo« organizacij 
vseh oblik za njihovo delovanje in obstoj. Oba dejavnika, ki sta prejela najvišjo oceno 
vpliva na razvoj socialnih podjetij, sta dejavnika, ki ju je težko nadzorovati in upoštevati 
pri razvoju socialnih podjetij, ker je njun vpliv nepredvidljiv in spremenljiv. 
  PREVERJANJE HIPOTEZ 5.6
Hipoteza 1: Največ socialnih podjetij deluje v bolj dinamično razvitem družbenem okolju, 
na kar vplivajo razvitost občine, kjer delujejo, poseljenost in potrebe družbe. 
Hipotezo 1 smo preverili s pomočjo izračuna korelacije med številom podjetij v občinah in 
nekaterimi spremenljivkami, ki izkazujejo razvojno naravnanost občine (Priloga 20). Da bi 
izločili vpliv velikosti občin, smo uporabili koeficiente in deleže (število socialnih podjetij na 
10.000 prebivalcev, število podjetij na 10.000 prebivalcev, delež delovno aktivnega 
prebivalstva …). V korelacijsko analizo smo vključili tudi šifre statističnih regij kot 
ordinalno spremenljivko, pri kateri so z nižjimi vrednostmi označene manj razvite regije, z 
višjimi pa bolj razvite. V Tabeli 6 prikazujemo rezultat korelacijske analize za 
spremenljivke, ki so statistično značilno povezane s spremenljivko števila socialnih podjetij 
na 10.000, celotna korelacijska tabela pa je podana v Prilogi 20. 
Tabela 6: Korelacijska tabela za število socialnih podjetij na 10.000 prebivalcev 
Koleracijski koeficient 
  
Število podjetij na 
10.000 prebivalcev 
Deleži delovno aktivnega 
prebivalstva po občinah 2014 
Nacionalna šifra 
statistične regije 
število socialnih 
podjetij na 
10.000 
prebivalcev 
Pearson 
correlation 
−0,441** −0,398** −0,548** 
sig. (2-
tailed) 
0,002 0,005 0,000 
n 48 48 48 
**. correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
Korelacija je izračuna za občine, ki imajo socialna podjetja. 
Vir: Lasten 
Kot je razvidno iz Tabele 6, je spremenljivka število socialnih podjetij na 10.000 
prebivalcev zmerno negativno povezana s spremenljivkami število socialnih podjetij na 
10.000 prebivalcev (r = −0,441, p = 0,002), delež aktivnega prebivalstva (r = −0,398, p 
= 0,005) in šifra statistične regije (r = −0,548, r = 0,000). 
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To pomeni, da je v regijah, kjer so vrednosti teh spremenljivk manjše, več socialnih 
podjetij. Izračun pokaže, da se socialna podjetja bolj razvijajo v okoljih (regijah), kjer je 
manj podjetij na splošno in je delež delovno aktivnega prebivalstva manjši. Negativna 
povezanost s šifro regije pa povezuje večjo dejavnost na področju socialnega podjetništva 
z manj razvitimi regijami. Torej je dejavnost socialnega podjetništva bolj živahna v okoljih, 
kjer je manj klasičnega podjetništva, več delovno neaktivnih prebivalcev in je okolje manj 
razvito. 
Iz rezultatov korelacijske analize tako sledi, da moramo osnovno hipotezo »največ 
socialnih podjetij deluje v bolj dinamično razvitem družbenem okolju, na kar vplivajo 
razvitost občine, kjer delujejo, poseljenost in potrebe družbe,« zavrniti. 
Hipoteza 2: Zunanji dejavniki razvoja socialnega podjetništva bolj vplivajo na razvoj   
socialnega podjetja kot notranji. 
Hipotezo 2 smo preverili z analizo odgovorov anketirancev na vprašanja o pomembnosti 
notranjih in zunanjih dejavnikov. Pri tem smo upoštevali organizacije, ki imajo status 
socialnega podjetja, so v fazi pridobivanja ali pa o tem resno razmišljajo. Tako smo dobili 
vzorec 33 organizacij. 
Hipotezo smo naprej preverili tako, da smo izračunali aritmetični sredini za vsakega od 
sklopov vprašanj in nato naredili parni t-test. Iz Tabele 7 je razvidno, da je povprečna 
ocena pomembnosti zunanjih dejavnikov višja od povprečne ocene notranjih dejavnikov. 
Tabela 7: Aritmetične sredine vprašanj 
Statisktika parnih vzorcev 
  Mean n Std. Deviation Std. Error Mean 
Q15_Mean Notranji dejavniki − povprečje 3,5631 33 0,71018 0,12363 
Q16_Mean zunanji dejavniki − povprečje 3,6147 33 0,47980 0,08352 
Vir: Lasten 
Rezultat t-testa, ki je prikazan v Tabeli 8, pove, da moramo ničelno hipotezo, da med 
ocenama notranjih dejavnikov in zunanjih dejavnikov ni razlik, obdržati ter zato osnovno 
hipotezo, da zunanji dejavniki razvoja socialnega podjetništva bolj vplivajo na razvoj 
socialnega podjetja kot notranji, zavrniti, saj je vrednost p bistveno večja od 0,05 (p = 
0,671). 
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Tabela 8: T-test 
Statisktika parnih vzorcev 
  
Paired Differences 
t df 
Sig. 
(2-
tailed) Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
 
Q15_Mean 
Notranji 
dejavniki − 
povprečje –  
Q16_Mean 
zunanji 
dejavniki − 
povprečje 
−0,05159 0,69213 0,12048 −0,29700 0,19383 −0,428 32 0,671 
Vir: Lasten 
Podrobnejši pogled na rezultate pokaže (Tabela 8), da logika pomembnosti dejavnikov ni 
vezana na pojem notranjega in zunanjega dejavnika, temveč na druge vidike. Zato si 
oglejmo ocene dejavnikov, razvrščene po višini ocene od najvišje do najnižje (Tabela 9). 
Tabela 9: Ocene dejavnikov po višini od najvišje do najnižje 
 DEJAVNIKI Mean 
Std. 
Deviation 
Dejavnik  
Q16a Dostop do financ 4,061 0,6586 Z 
Q15l Razpoložljivi viri znotraj podjetja za delovanje 4,061 0,8638 N 
Q15k Vodstvo 4,000 1,1456 N 
Q15i Spretnosti 3,970 0,9838 N 
Q16c Trg / gospodarsko okolje 3,879 0,9273 Z 
Q16g Družbeno okolje (potrebe družbe po 
spremembah na socialnem področju) 
3,879 0,5999 Z 
Q15h Zaposleni 3,848 1,2278 N 
Q15j Kultura / skupne vrednote zaposlenih 3,848 0,9722 N 
Q16b Vlada / vladni predpisi 3,727 0,8013 Z 
Q15e Strategija podjetja 3,697 1,2866 N 
Q16f Socialno-kulturni dejavniki 3,515 0,6671 Z 
Q15m Vključenost v socialna omrežja (posamezniki, 
združeni v socialno omrežje, s skupno socialno vizijo) 
3,455 0,9045 N 
Q15b Kadrovske težave 3,394 0,9334 N 
Q16h Pravni, politični in regulatorni okviri 3,364 0,8951 Z 
Q15c Kulturne vrednote v družbi 3,364 1,2201 N 
Q15a Znanje o socialnem podjetništvu 3,303 1,3343 N 
Q15g Sistemi v podjetju 3,273 1,0975 N 
Q15d Sestava podjetja 3,091 1,1001 N 
Q16e Tehnologija (napredne tehnologije; 
prilagodljivost organizacije na hiter razvoj tehnologije 
2,879 0,9273 Z 
Q16d Industrija (dinamična industrija; različne in 2,848 0,9395 Z 
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 DEJAVNIKI Mean 
Std. 
Deviation 
Dejavnik  
hitre spremembe v podobnih panogah) 
Q15f Osebne težave 2,545 1,1206 N 
Vir: lasten 
V Tabeli 9 so navedeni vsi ocenjeni dejavniki, povprečne ocene, standardni odkloni ter 
oznaki N – notranji dejavnik in Z – zunanji dejavnik. 
Če vse ocene razdelimo v tri skupine glede na oceno pomembnosti dejavnikov, lahko 
ugotovimo, da so tako notranji kot zunanji dejavniki razporejeni po vsej tabeli. Med 
najbolj pomembnimi notranjimi dejavniki tako najdemo vidike: razpoložljivi viri znotraj 
podjetja za delovanje, vodstvo, spretnosti, zaposleni, kultura / skupne vrednote 
zaposlenih in strategija podjetja. To so dejavniki, ki se nanašajo na vodenje in zaposlene 
in se pravzaprav po ničemer ne razlikujejo od pomembnih dejavnikov podjetništva na 
splošno.  
Najpomembnejši zunanji dejavniki pa so: dostop do financ, trg / gospodarsko okolje, 
družbeno okolje (potrebe družbe po spremembah na socialnem področju), vlada / vladni 
predpisi. Tudi tu bi lahko v splošnem trdili, da gre za enake dejavnike kot pri podjetništvu 
na splošno, vendar gre pri tem zaradi posebnosti socialnega podjetništva za dejavnike, ki 
bi jih bilo treba posebej razvijati. 
Hipotezo, da zunanji dejavniki razvoja socialnega podjetništva bolj vplivajo na razvoj 
socialnega podjetja kot notranji dejavniki, smo torej zavrnili. Za najpomembnejše 
notranje dejavnike smo ugotovili, da se nanašajo na vodstvo in zaposlene, tako da je 
uspeh socialnih podjetij z notranjega vidika odvisen od sposobnosti, znanja in zavzetosti 
vodstva ter zaposlenih. Pri tem je treba opozoriti na posebnosti pri tistih socialnih 
podjetjih, ki zaposlujejo ranljive skupine državljanov. Najpomembnejši zunanji dejavniki 
pa se nanašajo na gospodarsko (tržno) in družbeno okolje. Pri tem bi morala vlada in 
zakonodajalec izpeljati ustrezne ukrepe in projekte, ki bi prispevali k ugodnemu 
gospodarskemu in družbenemu okolju za razvoj socialnih podjetij. 
Hipoteza 3: Obseg dejavnosti na področju socialnega podjetništva v evropskih državah je 
odvisen od razvitosti držav.  
Za preverjanje hipoteze smo uporabili podatke o številu socialnih podjetij po evropskih 
državah, številu prebivalstva po evropskih državah, gostoti poseljenosti po evropskih 
državah, deležih zaposlovanja v evropskih državah, podatke o BDP in spremenljivke 
inovacijskega indeksa, ki ga je razvila Evropska komisija (Evropska komisija, Employment, 
Social Affairs & Inclusion, 2016).  
Podatke o številu in vrsti socialnih podjetij smo pridobivali iz različne literature. Zbiranje 
teh podatkov je težavno, saj so metodologije spremljanja socialnega podjetništva po 
državah različne, zato tudi Eurostat še ni uspel pripraviti primernih podatkovnih tabel za to 
področje delovanje. Glavni vir podatkov so bila poročila o razvoju socialnega podjetništva 
v državah EU (Evropska komisija, Employment, Social Affairs & Inclusion, 2016). Na ta 
način smo prišli do podatkov o številu socialnih podjetij in deležu zaposlenosti, ki ga 
pokrivajo. Za preračune in kontrolo rezultatov smo uporabili število prebivalcev. Ker v 
hipotezi trdimo, da je obseg dejavnosti na področju socialnega podjetništva odvisen od 
razvitosti držav, smo za vsako od držav dodali podatek o BDP države in gostoti 
poseljenosti držav. 
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Za podrobnejši pogled na razvojno moč držav smo dodali še inovacijski indeks 
obravnavanih držav (priloga 22), s katerim merijo inovacijsko uspešnost držav članic EU. 
Inovacijski indeks je izračunan na podlagi 8 kazalnikov. Kazalniki, ki sestavljajo inovacijski 
indeks, so: človeški viri, raziskovalni sistemi, financiranje in podpora, naložbe v podjetja, 
povezave in podjetništvo, intelektualna lastnina, inovatorji in ekonomski/gospodarski vplivi 
(Edquist, 2015, str. 7). Merilo inovacijske uspešnosti evropskih držav je razvila Evropska 
komisija v okviru strategije razvoja EU v Uniji inovacij in poimenovala orodje za merjenje 
uspešnosti na področju inovacij IUS21 (pregled uspešnosti Unije inovacij) (Edquist, 2015, 
str. 4).  
Kot osnovo za preverjanje hipoteze 3 smo oblikovali tabelo (priloga 23). V njej smo 
združili in sešteli stolpce o podatkih števila organizacij, ki delujejo na področju socialnih 
podjetij, koeficient socialnih podjetij na 10.000, delež zaposlenosti, ki jo pokrijejo socialna 
podjetja, BDP in potem BDP na prebivalca, nazadnje pa še podatke indeksa Unije 
inovativnosti. V tem delu je na prvem mestu sumarni podatek, inovacijski indeks 
(Summary Innovation Index), ki je izračunan na podlagi 8 kazalnikov, ki so navedeni v 
naslednjih stolpcih v prilogi 22. To so kazalniki: človeški viri, raziskovalni sistemi, 
financiranje in podpora, naložbe v podjetja, povezave in podjetništvo, intelektualna 
lastnina, inovatorji in ekonomski/gospodarski vplivi (Edquist, 2015, str. 7). 
IUS objavlja inovacijski indeks letno. Vrednost je standardizirana, tako da je interval 
vrednosti indeksa med 0 in 1 (Edquist, 2015, str. 7). Izbranih 8 standardiziranih 
kazalnikov izračuna iz 25 vhodnih spremenljivk, ki so razdeljene v 3 kategorije: dejavniki, 
dejavnosti podjetja in izložki. Ob koncu naj omenimo, da je IUS predmet kritike, saj 
avtorji dokazujejo, da ne izraža dejanske inovacijske moči držav (Edquist, 2015, str. 8). 
Vprašanje problematike merjenja inovacijske moči je prav gotovo zanimiv raziskovalni 
izziv, vendar presega okvir naloge, zato se v to problematiko nismo podrobneje poglobili. 
Za preverjanje hipoteze smo uporabil korelacijsko analizo. Opazovali smo število socialnih 
organizacij na 10.000 prebivalcev kot odzivno spremenljivko ter indekse inovativnosti, 
gostoto prebivalstva in BDP na prebivalca kot napovedne spremenljivke. Za kontrolni 
spremenljivki smo uporabili število zaposlenih od 15 do 64 let. 
Analiza je pokazala, da je v dani statistični množici število socialnih organizacij na 10.0000 
prebivalcev negativno povezano z indeksom investicij v inovacije in pozitivno povezano z 
BDP na prebivalca (Tabela 10). 
Tabela 10: Statistično značilne povezanosti števila socialnih organzacij na 10.000 
prebivalcev. 
  
BDP NA 
PREBIVALCA ($) 
INVESTICIJE V 
INOVACIJE 
SOCIALNE ORGANIZACIJE NA 10.000 PREBIVALCEV 
r ,496** -,375* 
p ,007 ,049 
N 28 28 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Vir: Lasten 
                                           
21  IUS = pregled uspešnosti »Unije inovacij«. 
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Število socialnih organizacij na 10.000  prebivalcev je zmerno pozitivno statistično značilno 
povezano z BDP na prebivalca (r = 0,096, p = 0,007), zato lahko ničelno hipotezo da 
obseg dejavnosti na področju socialnega podjetništva v evropskih državah ni odvisen od 
razvitosti držav zavrnemo in tako Hipotezo 3, da  je obseg dejavnosti na področju 
socialnega podjetništva v evropskih državah odvisen od razvitosti držav, potrdimo.  
Ob tem bi seveda lahko postavili vprašanje, kako to, da so investicije v inovacije 
negativno povezane z BDP na prebivalca, vendar pa to vprašanje presega doseg te 
magistrske naloge. 
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6 RAZPRAVA 
V nadaljevanju smo pripravili povzetek celotne študije s kratkimi predstavitvami 
ugotovitev po sklopih vprašanj. Razprava o študiji rezultatov pripomore k lažjemu 
razumevanju prej predstavljenih vprašanj iz spletnega vprašalnika med socialnimi podjetji 
in neprofitnimi organizacijami. Predstavljeni so tudi prispevki dela k znanosti in stroki. 
 
 POVZETEK REZULTATOV ŠTUDIJE  6.1
 
Prvi sklop vprašanj zajema demografska vprašanja. Pri večini vprašanj tako v prvem 
sklopu vprašanj kot tudi v preostalih štirih sklopih smo za analiziranje podatkov neprofitne 
organizacije razdelili na neprofitne organizacije s statusom socialnega podjetja in ostale, 
kjer smo združili vse neprofitne organizacije, ki so sodelovale v naši spletni anketi in 
nimajo statusa socialnega podjetja. Razdelili smo jih zaradi lažjega opazovanja obnašanja 
in razvoja organizacij s statusom socialnega podjetja. Demografska vprašanja predstavlja 
7 vprašanj. S prvim vprašanjem smo predstavili pravno obliko sodelujočih organizacij v 
anketi. Sodelovala so društva, zadruge, ustanove, gospodarske družbe, zavodi in evropske 
zadruge. Evropske zadruge na anketni vprašalnik niso odgovarjale, zato smo to skupino 
neprofitnih organizacij izločili iz analize podatkov. V tem sklopu vprašanj smo organizacije 
spraševali tudi o tem, ali imajo status socialnega podjetja oziroma če tega statusa nimajo, 
ali ga želijo pridobiti. Sodelovanje neprofitnih organizacij s statusom socialnega podjetja je 
za našo nalogo zelo pomembno, ker raziskujemo razvoj socialnih podjetij. V Sloveniji je 
trenutno 136 socialnih podjetij, kar je bilo objavljeno v evidenci socialnih podjetij 1. 1. 
2015 na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V 
naši spletni anketi je sodelovalo le 22 socialnih podjetij ter 5 ostalih neprofitnih 
organizacij, ki aktivno razmišljajo o tem ali pa so že oddale vlogo za pridobitev statusa. V 
tem sklopu vprašanj ugotovimo tudi leto nastanka organizacij, regijo delovanja in 
poslanstvo/namen njihovega delovanja. Regionalno so socialna podjetja najbolj aktivna v 
osrednjeslovenski in podravski regiji, prav tako so v teh dveh regijah najbolj aktivne 
ostale neprofitne organizacije. 
Drugi sklop vprašanj predstavljajo splošna vprašanja, ki obravnavajo možnost članstva v 
anketiranih organizacijah. Ugotovili smo, da je članstvo najpogostejše med neprofitnimi 
organizacijami, ki nimajo statusa socialnega podjetja. Članstvo je ena izmed možnosti 
financiranja neprofitnih organizacij v Sloveniji. Članstvo je pogosto pri organizacijah, ki 
nudijo določene storitve ali proizvode neki ciljni skupini, ki se, če želi te storitve ali 
proizvode koristiti, v določeno neprofitno organizacijo tudi včlani, če ta ponuja to 
možnost.  
Tretji sklop vprašanj predstavljajo vprašanja, povezana z delovanjem neprofitnih 
organizacij. V tem sklopu vprašanj smo ugotovili, kje delujejo neprofitne organizacije, ki 
so sodelovale v naši spletni anketi, katere so njihove ciljne demografske skupine ter koliko 
ljudi je zaposlenih v njihovi organizaciji ali pa so prostovoljci. Ugotovili smo, da socialna 
podjetja aktivno delujejo in nudijo svoje storitve in proizvode v veliki večini regionalno in v 
mestih, ostali pa najbolj aktivno delujejo in zagotavljajo svoje storitve in proizvode prav 
tako kot socialna podjetja regionalno, še več aktivnosti z njihove strani pa je v soseskah, 
kjer delujejo. V tem sklopu vprašanj smo izvedeli tudi, v katerih poslovnih sektorjih so 
socialna podjetja in ostali najbolj dejavni. Ugotovili smo, da so socialna podjetja najbolj 
dejavna na področju svetovanja in izobraževanja, torej so usmerjena v pomoč ljudem, 
svetovanje družbi in reševanje težav ter nudenje izobraževanja tistim, ki se obrnejo na 
njih in s tem okrepijo svoje znanje, samozavest in povečajo možnost zaposlitve. Ostali so 
najbolj aktivni v poslovnem sektorju turizem, kar pomeni, da se ukvarjajo predvsem s 
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predstavljanjem turističnih točk v Sloveniji in so najverjetneje del verige turističnih centrov 
(TIC), ki so vsepovsod po Sloveniji. Za neprofitne organizacije velja, da zagotavljajo 
storitve, ki jih država ne more, kamor vsekakor uvrščamo tudi turizem, ki je verjetno 
preobsežen in predrag projekt za državo. V tem sklopu vprašanj smo organizacije 
spraševali tudi o demografskih skupinah, ki jim zagotavljajo zaposlitev, storitve ali 
usposabljanje. Socialna podjetja so zelo aktivna na vseh treh področjih. Zaposlovanje v 
največji meri zagotavljajo mladim odraslim, v nekoliko manjši meri pa še preostalim 
demografskim skupinam. Poudarek pri zaposlovanju je na mladih odraslih, ki se v 
današnjih časih soočajo z zelo nizko zaposlenostjo. Status socialnega podjetja naj bi 
pridobila tista neprofitna organizacija, ki ima namen slediti in uresničevati smernice 
razvoja gospodarstva, zaposlovanja in reševanja družbenih problemov. Socialna podjetja 
storitve in usposabljanje v največji meri zagotavljajo mladim odraslim, ljudem z ovirami za 
zaposlovanje, upokojencem in ljudem, ki bivajo v določenem kraju/skupnosti. Ostale 
neprofitne organizacije niso tako dejavne na vseh treh področjih kot socialna podjetja, 
njihova dejavnost je najbolj prisotna na področju zagotavljanja storitev določenim 
demografskim skupinam. Zelo malo so usmerjene v zaposlovanje, tiste organizacije, ki so, 
pa so usmerjene v zaposlovanje mladih odraslih in ljudi, ki živijo v določenem 
kraju/skupnosti. Storitve zagotavljajo vsem demografskim skupinam v velikem obsegu, 
ampak v največji meri ljudem, ki živijo v določenem kraju/skupnosti, prav tako tej 
demografski skupino v največji meri zagotavljajo usposabljanje. Zadnje vprašanje v tem 
sklopu govori o številu zaposlenih in številu prostovoljcev v anketiranih neprofitnih 
organizacijah. Pri socialnih podjetjih kot tudi pri ostalih neprofitnih organizacijah je število 
zaposlenih višje od števila prostovoljcev. 
Četrti sklop vprašanj predstavljajo vprašanja o financah in financiranju neprofitnih 
organizacij, ki so sodelovale v naši spletni anketi. Pri vprašanjih o financiranju nas je 
zanimalo, kakšni so bili prihodki neprofitnih organizacij, ki so sodelovale v anketnem 
vprašalniku v letu 2014, in s katerega naslova so prejemali nepovratna sredstva za 
financiranje in obstoj organizacij. V letu 2014 so imele najvišje prihodke ustanove, 
najnižje pa neprofitne organizacije s statusom socialnega podjetja. Pri vprašanju o 
nepovratnih sredstvih smo spraševali, ali so prejeli subvencije s strani občine, države ali 
EU, če so prejeli nepovratna sredstva s pomočjo prijavljanja na različne razpise, če so 
nepovratna sredstva z naslova lastnih prihodkov ali samofinanciranja, donacij in 
prispevkov. Socialna podjetja se v največji meri financirajo iz lastne dejavnosti in 
samofinanciranja, ostale neprofitne organizacije pa se v največji meri financirajo iz 
članarin. Obe skupini neprofitnih organizacij sta sicer prejeli tudi različne subvencije in 
nepovratna sredstva iz razpisov, ampak v majhnem obsegu. Obe skupini sta najmanj 
nepovratnih sredstev pridobili s strani EU. Pričakovali smo, da bodo socialna podjetja 
odgovarjala, da so prejela nepovratna sredstva s strani države in EU zaradi spodbujanja te 
oblike podjetništva, smernic in ciljev, ki naj bi jih ta podjetja dosegla skupaj s politikami 
države in EU.  
Peti sklop vprašanj govori o notranjih in zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na razvoj 
neprofitnih organizacij. V naši nalogi je poudarek na razvoju socialnih podjetij, zato smo 
neprofitne organizacije razdelili v dve skupini, in sicer na neprofitne organizacije s 
statusom socialnega podjetja in ostale. Dejavniki so prisotni pri razvoju organizacij 
katerekoli oblike. Naj bo to profitna ali neprofitna organizacija, obe obliki organizacij se 
spopadata z enakimi ali podobnimi dejavniki, na katere morata biti pozorni, da bi 
zagotovili uspešen razvoj organizacije. V anketnem vprašalniku smo določili 12 notranjih 
dejavnikov, kjer so organizacije s pomočjo 5-stopenjske lestvice ocenile, koliko 
posamezen dejavnik vpliva na njihov razvoj. Socialna podjetja so ocenila, da od notranjih 
dejavnikov na njihov razvoj najbolj vpliva vodstvo, najmanj pa osebne težave. Vsekakor 
so bili vsi našteti notranji dejavniki označeni, da vplivajo na njihov razvoj, zato ne smemo 
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zanemariti nobenega izmed njih. Ostale neprofitne organizacije so ocenile, da na njihov 
razvoj najbolj prav tako najbolj vpliva vodstvo, najmanj pa osebne težave. Obe skupini sta 
vodstvo ocenili kot notranji dejavnik, ki najbolj vpliva na njihov razvoj. Rezultat je bil 
pričakovan, ker je od vodstva v organizaciji odvisno, na kakšen način se spopada s 
preostalimi notranjimi dejavniki, da ne bi imeli prevelikega vpliva na težave z razvojem. V 
anketnem vprašalniku smo našteli 9 zunanjih dejavnikov, katerih vpliv na razvoj 
organizacije so te prav tako ocenjevale s 5-stopenjsko lestvico. Socialna podjetja so 
ocenila, da na razvoj njihove organizacije najbolj vpliva dostop do financ, najmanj pa 
zunanji dejavnik tehnologija. Ostale organizacije so ocenile, da na njihov razvoj tudi 
najbolj vpliva dostop do financ, najmanj pa industrija. Dostop do financ je zunanji 
dejavnik, ki najbolj vpliva na razvoj vseh neprofitnih organizacij, ki so sodelovale v našem 
spletnem vprašalniku.  
V vseh petih sklopih vprašanj torej govorimo o neprofitnih organizacijah, ki lahko pridobijo 
status socialnega podjetja. Da smo prišli do podatka, koliko od sodelujočih organizacij ima 
ta status socialnega podjetja, smo oblikovali vprašanje o že pridobljenem statusu. Na 
podlagi odgovorov smo določili število socialnih podjetij in število ostalih neprofitnih 
organizacij, ki tega statusa nimajo. Na podlagi teh dveh skupin smo izvedli analizo 
vprašanj in tako dobili vpogled v obnašanje, delovanje in razvoj socialnih podjetij, kar je 
cilj magistrskega dela. Ugotovili smo, da je v naši spletni anketi sodelovalo malo socialnih 
podjetij, kljub temu da smo kontaktirali vse, nekatere celo večkrat. Za potrditev ali 
zavrnitev postavljenih hipotez smo se odločili, da bomo pri nekaterih hipotezah namesto 
majhnega vzorca socialnih podjetij, ki so sodelovala v naši spletni anketi, uporabili 
podatke vseh socialnih podjetij v Sloveniji, ki smo jih razvrstili po občinah in regijah. 
V raziskavi so bile postavljene 3 hipoteze, pri čemer sta bili prvi dve zavrnjeni, tretja 
hipoteza pa je bila potrjena. Hipoteza 1 se je glasila »Največ socialnih podjetij deluje v 
bolj dinamično razvitem družbenem okolju, na kar vplivajo razvitost občine, kjer delujejo, 
poseljenost in potrebe družbe«. Pri postavljeni hipotezi smo pričakovali, da so socialna 
podjetja bolj prisotna v okolju, kjer je veliko podjetij na splošno, in v bolj poseljenem 
okolju. Po izračunu hipoteze smo ugotovili, da so socialna podjetja bolj prisotna v okolju, 
kjer je manj podjetij na splošno in kjer je poseljenost nižja. Predvidevamo, da so socialna 
podjetja prav zaradi narave svojega dela, usmerjenosti v reševanje težav družbe in 
socialnega namena bolj prisotna v tem okolju. Predvidevamo, da je zaradi gospodarske 
nerazvitosti (manj splošnih podjetij) v okolju, kjer delujejo, tudi manj možnosti za 
zaposlitev in posledično je tam tudi večja brezposelnost. Brezposelnost pa je ena izmed 
mnogih težav družbe, zaradi katerih se socialna podjetja tudi ustanavljajo. Hipoteza 2 se 
je glasila »Zunanji dejavniki razvoja socialnega podjetništva bolj vplivajo na razvoj 
socialnega podjetja kot notranji«. Pri postavljeni hipotezi smo pričakovali, da so zunanji 
dejavniki tisti, ki najbolj vplivajo na razvoj socialnih podjetij. S tem smo predvidevali, da 
na njihov razvoj bolj vplivajo dejavniki, kot so financiranje, predpisi vlade za področje 
socialnega podjetništva, gospodarsko okolje idr. Po izračunu hipoteze pa smo ugotovili, da 
naša trditev ne drži in na razvoj socialnih podjetij bolj vplivajo notranji dejavniki. Za 
socialna podjetja, ki so sodelovala v naši spletni anketi, so najpomembnejši dejavniki, ki 
vplivajo na razvoj socialnih podjetij, notranji dejavniki, in sicer vodstvo in zaposleni. Torej 
je razvoj socialnih podjetij, ki so sodelovala v naši spletni anketi, odvisen od vodstva in 
zaposlenih v teh podjetjih. Hipoteza 3 pa se je glasila »Obseg dejavnosti na področju 
socialnega podjetništva v evropskih državah je odvisen od razvitosti držav«. Pri postavljeni 
hipotezi smo pričakovali, da je obseg dejavnosti socialnega podjetništva v evropskih 
državah odvisen od razvitosti evropskih držav, ki smo jih obravnavali. Po izračunu 
hipoteze smo ugotovili, da ker je število socialnih organizacij na 10000 prebivalcev zmerno 
pozitivno povezano z BDP na prebivalca lahko ničelno hipotezo ničelno hipotezo da obseg 
dejavnosti na področju socialnega podjetništva v evropskih državah ni odvisen od 
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razvitosti držav zavrnemo, in tako smo Hipotezo 3, da  je obseg dejavnosti na področju 
socialnega podjetništva v evropskih državah odvisen od razvitosti držav potrdili. 
 
 PRISPEVEK DELA K ZNANOSTI IN STROKI 6.2
 
Oblikovali smo model dejavnikov socialnega podjetništva in ustrezen vprašalnik. Na ta 
način smo prispevali orodje za merjenje dejavnikov. 
 
V nadaljevanju smo izpostavili prvi dve hipotezi, ker zajemata prav tiste trditve in 
vprašanja, ki so na področju razvoja socialnega podjetništva za lažjo obravnavo 
problematike najbolj pomembne. Pri izpostavljenih hipotezah pa gre za prispevek na 
področju razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji in širše, glede na verjetno podobne 
pogoje v drugih državah. 
 
Glede na prvo hipotezo ki smo si jo zastavili, lahko rečemo, da je socialno podjetništvo 
prisotno v okolju kjer je potreba po tovrstnih organizacijah večja in je prisotnost teh 
podjetij več kot dobrodošla. Ker smo dokazali, da je socialnih podjetij res več v manj 
razvitem okolju je vsekakor pomembno, da imajo ta podjetja možnost obstanka in 
razvoja, saj omogočajo družbi, ki živi v manj razvitem okolju zaposlitev, dostopnejše 
storitve in proizvode za reševanje njihovih stisk. V Sloveniji je poudarek v večini na 
ustanavljanju socialnih podjetij, financiranju le teh ter zasledovanju smernic in strategij 
razvoja socialnega podjetništva. Po drugi strani pa se premalo opazuje kaj se dogaja s 
socialnimi podjetju po ustanovitvi, s kakšnimi težavami se soočajo in kako bi jim jih 
pomagali reševati. V naši nalogi smo težave oziroma dejavnike s katerimi se soočajo 
predstavili in raziskali med socialnimi podjetji, potrebno pa jih je še podrobneje opredeliti 
in poiskati rešitve za njihovo reševanje. Za iskanje rešitev za težave, ki nastanejo zaradi 
različnih dejavnikov so primerna socialna podjetja sama, organizacije v katere se 
združijejo ali včlanjujejo socialna podjetja in pristojni državni organi za to področje.  
 
Ker v nalogi obravnavamo notranje in zunanje dejavnike, smo z drugo hipotezo preverjali 
kateri bolj vplivajo na sam razvoj socialnih podjetij. Ugotovili smo, da so notranji dejavniki 
tisti, ki po mnenju socialnih podjetnikov najbolj vplivajo na razvoj njihovih podjetij. Glede 
na ugotovitev pričakujemo, da bi se v smeri izobraževanja socialnih podjetnikov naredilo 
več na področju priprav na samo vodenje takšne organizacije. Menimo, da je vodja tisti, ki 
ima največji vpliv na razvoj socialnega podjetja in da je od njega odvisno kako se 
organizacija razvija. Ni dovolj, da je podjetnik socialno usmerjen, pač pa mora imeti 
znanje tudi o vodenju takšne organizacije, za kar pa bi lahko poskrbeli že izkušeni in 
uspešni socialni podjetniki, državni organi pristojni za socialno podjetništvo in nekatere 
izmed izobraževalnih ustanov. 
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7 ZAKLJUČEK 
Socialno podjetništvo ni nova oblika podjetništva, ampak oblika podjetništva, ki obstaja že 
vrsto let. V tem obdobju finančne, družbene in okoljske krize, v kateri so se znašle vse 
države EU, se je začelo hitro in intenzivno razvijanje socialne ekonomije in posledično rast 
števila socialnih podjetij po državi. Ker imajo socialna podjetja drugačno naravo delovanja 
kot tržna, je za njihov razvoj pomembno, da se socialni podjetniki zavedajo težav, s 
katerimi se lahko srečajo na poti delovanja tovrstnega podjetja. Te težave so notranji in 
zunanji dejavniki, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij. V magistrskem delu smo se še 
posebej posvetili tem dejavnikom, jih skozi nalogo nazorno predstavili, potem pa še 
preverili njihov vpliv na razvoj socialnih podjetij s spletnim vprašalnikom, ki smo ga 
razposlali med neprofitne organizacije, ki so že ali pa še niso prejele statusa socialnega 
podjetja.  
V Sloveniji socialno podjetje ni pravna oblika organizacije, pač pa je status, ki ga 
neprofitne organizacije lahko prejmejo, če imajo interes delovati v skladu s smernicami, 
strategijami, z uredbami in s pravilniki o delovanju socialnih podjetij. To, ali se neprofitna 
organizacija odloči za pridobitev statusa socialnega podjetja, je odvisno od področja dela, 
ki ga organizacija pokriva, njene socialne usmerjenosti in želje po reševanju družbenih 
problemov, ki so nastali zaradi družbene, finančne in okoljske krize. Menimo, da je za 
socialna podjetja pomembno, da poznajo in prepoznajo dejavnike, ki vplivajo na razvoj 
njihovega podjetja. Poznavanje teh dejavnikov jim lahko omogoči prilagajanje svojega 
delovanja na različne vplive, posebej negativne, ki lahko imajo zelo slabe posledice za 
podjetje.  
Vpliv notranjih dejavnikov je največkrat vezan na zaposlene, vodstvo, način organizacije 
dela, sisteme in strategije dela znotraj podjetja in na splošno dojemanje in delovanje 
podjetja s socialnimi cilji, vizijami in dejanji. Socialni podjetnik mora prepoznati te 
dejavnike in se zaradi največkrat negativnega vpliva teh na delovanje podjetja pravilno 
spopasti s spremembami znotraj podjetja, jih predvidevati in dovolj opazovati, da ti 
dejavniki ne bi imeli prevelikega vpliva na delovanje in razvoj socialnega podjetja. Zunanji 
dejavniki, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij, pa so največkrat povezani z dostopanjem 
do financ, družbo, gospodarskim okoljem in vladnimi predpisi. Kot vse druge oblike 
podjetij imajo tudi socialna podjetja predpise, po katerih morajo delovati, se držati 
smernic in direktiv države za področje socialnega podjetništva, opazovati potrebe družbe, 
biti pripravljena na konkurenčni trg tudi na področju socialnih podjetij in upoštevati 
zakonske omejitve ter zahteve za nemoteno delovanje. Zaradi narave dela neprofitnih 
organizacij, predvsem tistih, ki so pridobile status socialnega podjetja, so finance tiste, ki 
največkrat odločajo o obstoju in razvoju socialnega podjetja. Socialna podjetja niso 
usmerjena v pridobivanje dobička niti v to, da bi od prodaje svojih izdelkov in storitev 
obogatela in postala močna na trgu. Prav ta način delovanja teh podjetij pa povzroča, da 
se nemalokrat znajdejo v finančnih težavah, in ker sama nimajo dovolj sredstev za razvoj 
inovacij, ki bi jih ponudila družbi, s svojimi idejami sodelujejo na različnih razpisih za 
pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev. Nove storitve in izdelke, ki jih želijo ponuditi 
družbi za reševanje njihovih težav, imenujemo socialne inovacije. Socialne inovacije so 
oblika inovacij, ki jih občine, država in EU spodbujajo s finančnimi sredstvi, vendar mora 
biti inovacija dovolj dobra, učinkovita in uporabna, da socialna podjetja sploh lahko na 
sodelujejo na razpisih. 
V magistrskem delu smo ugotovili, da imajo analizirani dejavniki velik vpliv na razvoj 
socialnih podjetij. Ni dovolj, da se dejavniki, ki vplivajo na njihov razvoj, samo opredelijo, 
pač pa je treba njihov vpliv raziskovati med socialnimi podjetji in socialne podjetnike s 
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tem spodbujati, da so bolj pozorni na vidne in nevidne ovire pri razvoju svojega podjetja. 
Kljub temu pa samo zavedanje, da obstajajo neki dejavniki, ki vplivajo na razvoj 
socialnega podjetja, ni dovolj. To pomeni, da bi podjetniki morali imeti dovolj znanja o 
tem, da ko nek dejavnik negativno vpliva na razvoj njihovega podjetja, znajo ukrepati na 
tak način, da v podjetju uvedejo spremembe, ki bi omilile ali celo preprečile negativen 
vpliv določenega dejavnika. Vsekakor so potrebni projekti, ustrezni ukrepi s strani vlade ali 
pa celo zakonske spremembe, kar bi prispevalo k bolj ugodnemu gospodarskemu, 
družbenemu in finančnemu okolju za razvoj socialnih podjetij.  
Če želijo socialna podjetja imeti dovolj znanja in izkušenj z dejavniki, ki vplivajo na njihov 
razvoj, morajo najprej oceniti njihovo prisotnost in oceniti tveganje, ki jim ga 
predstavljajo. Imeti socialno podjetje je vsekakor velik izziv za socialne podjetnike, ker je 
narava delovanja tovrstnih podjetij drugačna od navadnih tržnih podjetij in tudi ovir za 
obstanek socialnih podjetij je več, ker niso finančno stabilna podjetja in ker njihovo 
delovanje ni in tudi ne sme biti usmerjeno v pridobivanje dobička. Naša raziskava je 
potrdila, da se socialna podjetja srečujejo z mnogimi dejavniki, ki vplivajo na njihov razvoj 
in posledično tudi na obstoj.   
V magistrskem delu smo želeli ugotoviti vpliv dejavnikov na razvoj socialnih podjetij. Želeli 
smo preveriti vpliv tako notranjih kot tudi zunanjih dejavnikov na razvoj socialnih podjetij, 
ki so sodelovali v našem spletnem vprašalniku. Želeli smo tudi prikazati v katerih okoljih v 
Sloveniji je prisotnih največ socialnih podjetij in kako razvitost države vpliva na obseg 
dejavnosti na področju socialnega podjetništva v Evropski Uniji. Izvedli smo študijo 
primera merjenja vpliva različnih dejavnikov na razvoj socialnih podjetij, njihovo prisotnost 
v različnih okoljih v Sloveniji, finančne podatke in splošne podatke o socialnih podjetjih. V 
okviru študije primera smo analizirali podatke pridobljene s spletnim vprašalnikom in na 
podlagi teh podatkov, ki smo jih analizirali in predstavili, smo napisali razpravo, v kateri 
smo povzeli ugotovitve in rezultate raziskave. 
Namen magistrske naloge je bil, da skozi nalogo predstavimo socialno ekonomijo, znotraj 
nje pa socialna podjetja, socialne inovacije in ukrepe za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva v Sloveniji in EU. Namen magistrskega dela je bil tudi opredelitev pomena 
dejavnikov za socialna podjetja.  
 
Dosegli smo tudi zastavljene cilje, ki smo si jih zastavili v uvodu naloge. Prvi zastavljeni 
colj smo dosegli tako, da smo ustvarili model za analizo vpliva dejavnikov razvoja na 
socialna podjetja. Model obsega vprašalnik, statistično analizo in predstavitev pridobljenih 
rezultatov. Drugi cilj smo dosegli tako, da je spletni vprašalnik obsegal vprašanja o tem 
kako določeni dejavniki vplivajo na razvoj socialnih podjetij, ki so sodelovala v spletnem 
vprašalniku. Vpliv dejavnikov so ocenjevali z lestvico, ki je omogočala obsežno izražanje 
mnenja vprašanega. Tretji cilj, ki smo si ga zastavili v uvodu naloge smo dosegli tako, da 
smo v sklopu spletnega vprašalnika z določenimi odgovori lahko opredelili v katerih okoljih 
so socialna podjetja bolj ali manj prisotna. Zaradi majhnega vzorca socialnih podjetij, ki so 
sodelovala pri spletnem vprašalniku smo analizo naredili s pomočjo podatkov Statistinega 
urada Republike Slovenije za vsa socialna podjetja, ki so bila na dan ko smo dokazovali 
prisotnost socialnih podjetij v različnih okoljih registrirana. Četrti in peti cilj smo dosegli 
tako, da smo s pomočjo teorije in raziskav prikazali različnost socialnega podjetništva po 
različnih državah sveta. Prikazali smo tudi različnost socialnih inovacij v Sloveniji in drugih 
evropskih državah. Na podlagi teh primerjav smo lahko prikazali kako se socialno 
podjetništvo in socialne inovacije znotraj njih, razlikujejo med državami. Na koncu 
razprave pa smo napisali še prispevek dela k znanosti in stroki, ki so tudi neke vrste 
smernice v razmislek za uvajanje sprememb na področju razvoja socialnih podjetij in ne 
samo v nastajanje le teh. 
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Pri prihodnjih raziskavah na področju socialnega podjetništva bi predlagali, da se pomen 
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj socialnih podjetij razišče še bolj podrobno. Predlagamo 
tudi, da se raziskave usmerijo še v obravnavo socialnih podjetij, ki so obstajala kratek čas 
in se odkrijejo glavni razlogi oziroma dejavniki, ki so podjetja spravila do tega, da se 
zaprejo. Predlagamo torej raziskovanje trajnosti socialnih podjetij in dejavnike, ki vplivajo 
na to. Pomembno je prikazati socialno podjetništvo v Sloveniji širše od dosedanjih 
raziskav, da se raziskave ne osredotočajo samo na uspehe socialnih podjetij, pač pa tudi 
neuspehe in razloge zanje. Predlagamo pa tudi ukrepe s strani odgovornih organov, da se 
ustvarja okolje za socialna podjetja, ki bi jim omogočilo neko varnost pri svojevstnem 
delovanju in obstoj. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Kakšna je pravna oblika vaše organizacije? 
Kakšna je pravna oblika vaše organizacije? 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
1 (Zadruga ) 5 6 % 7 % 7 % 
2 (Društvo) 51 65 % 67 % 74 % 
3 (Zavod) 16 21 % 21 % 95 % 
4 (Ustanova) 2 3 % 3 % 97 % 
5 (Gospodarska družba) 2 3 % 3 % 100 % 
6 (Evropska zadruga) 0 0 % 0 % 100 % 
7 (Drugo:) 0 0 % 0 % 100 % 
Skupaj 76 97 % 100 %   
Vir: lasten 
Priloga 2: Ali ima vaše podjetje status socialnega podjetja? 
Ali ima vaše podjetje status socialnega 
podjetja? 
    
Odgovori 
Število 
odgovorov Odstotek Veljavni Kumulativa 
DA 22 28 % 65 % 65 % 
NE 56 72 % 35 % 100 % 
SKUPAJ 78 100 % 100 % 
 
Vir: Lasten 
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Priloga 3: Ali ima vaše podjetje status socialnega podjetja?  
Neprofitne organizacije, ki že 
imajo status socialnega 
podjetja. 
Socialna 
podjetja po 
pravni 
obliki 
organizacije  
v Sloveniji 
− deleži 
Socialna 
podjetja po 
pravni 
obliki 
organizacije  
v Sloveniji 
Socialna 
podjetja, ki so 
sodelovala v 
spletni anketi, 
glede na število 
vseh socialnih 
podjetij v 
Sloveniji − 
deleži 
Socialna 
podjetja, ki 
so sodelovala 
v spletni 
anketi, glede 
na število 
vseh socialnih 
podjetij v 
Sloveniji 
DRUŠTVA 30 % 40 2 % 3 
USTANOVA/FUNDACIJA 1 % 1 1 % 1 
ZADRUGA 23 % 30 4 % 5 
INŠTITUT 1 % 1 0 % 0 
ZAVOD 30 % 40 9 % 12 
DRUGO (socialni inkubator) 1 % 1 0 % 0 
D. O. O. (gospodarska družba) 14 % 19 1 % 1 
SKUPAJ 100 % 132 17 % 22 
Vir: Lasten 
Priloga 4: Katerega leta je nastala vaša organizacija?  
Katerega leta je nastala vaša organizacija?        
Odgovori Socialna podjetja Ostali Skupaj 
1930–1959 0 12 12 
1960–1979 0 9 9 
1980–2009 3 31 34 
2010–2015 19 4 23 
Skupaj 22 56 78 
Vir: Lasten 
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Priloga 5: V kateri regiji se nahaja vaša glavna pisarna?  
V kateri regiji se 
nahaja vaša 
glavna pisarna? 
Število socialnih 
podjetij v regiji 
− vsa socialna 
podjetja v 
Sloveniji 
Število vseh 
socialnih podjetij v 
Sloveniji po regijah 
− deleži 
Socialna 
podjetja, ki so 
sodelovala v 
spletni anketi, 
glede na število 
vseh socialnih 
podjetij v 
Sloveniji 
Socialna 
podjetja, ki 
so sodelovala 
v spletni 
anketi, glede 
na število 
vseh 
socialnih 
podjetij v 
Sloveniji 
−deleži 
Osrednjeslovenska 
regija 
23 17 % 6 5 % 
Gorenjska regija 7 5 % 3 2 % 
Goriška regija 2 2 % 1 1 % 
Jugovzhodna 
Slovenija regija 
5 4 % 0 0 % 
Koroška regija 4 3 % 1 1 % 
Obalno-kraška 
regija 
8 6 % 2 2 % 
Podravska regija 43 33 % 7 5 % 
Pomurska regija 25 19 % 2 2 % 
Posavska regija 2 2 % 0 0 % 
Savinjska regija 9 7 % 0 0 % 
Zasavska regija 4 3 % 0 0 % 
Skupaj 132 100 % 22 17 % 
Vir: Lasten 
Priloga 6: Kakšno je poslanstvo oziroma namen vaše organizacije (izberite vse, kar opisuje 
vaše podjetje)? 
Kakšno je poslanstvo, oziroma namen vaše organizacije (izberite vse, kar opisuje vaše podjetje)? 
Odgovori Soc. podjetja Ostalo Skupaj Soc. podjetja Ostali 
Razvoj zaposlovanja 16 3 19 73 % 6 % 
Usposabljanje za vključevanje zaposlenih 11 3 14 50 % 6 % 
Ustvarjanje dohodka za matično 
organizacijo 2 2 4 9 % 4 % 
Socialno poslanstvo/namen 7 13 20 32 % 24 % 
Kulturno poslanstvo/namen 4 27 31 18 % 50 % 
Okoljsko poslanstvo/namen 10 16 26 45 % 30 % 
Drugo 4 34 38 18 % 63 % 
SKUPAJ 22 54 76 100 % 100 % 
Vir: Lasten 
Priloga 7: Ali ima vaša organizacija člane, članstvo oziroma bazo članov? 
Ali ima vaša organizacija člane, članstvo oziroma bazo članov? 
Odgovori Socialna podjetja Ostali SKUPAJ 
Da 8 50 58 
91 
Ne 14 4 18 
SKUPAJ 22 54 76 
Vir: Lasten 
Priloga 8: Če ima vaša organizacija bazo članov, koliko članov ima?  
Če ima vaša organizacija bazo članov, koliko članov ima?   
Odgovori Socialna podjetja Ostali Skupaj 
0−99 6 24 30 
100−199 2 11 13 
Več kot 200 0 15 3 
Skupaj 8 50 58 
Vir: Lasten 
Priloga 9: Ali imate namen pridobiti status socialnega podjetja?  
Ali imate namen pridobiti status socialnega podjetja?     
Odgovori DRUŠTVA OSTALI SKUPAJ 
Smo že oddali vlogo in čakamo na odgovor 2 1 3 
Aktivno razmišljamo o tem 4 4 8 
Ni nam v interesu 30 1 31 
Nismo vedeli, da obstaja ta možnost 12 0 12 
Smo že pridobili status socialnega podjetja 3 19 22 
SKUPAJ 51 25 76 
Vir: lasten 
Priloga 10: Na katerih od naslednjih geografskih območjih deluje vaša organizacija?  
Na katerih od naslednjih geografskih območjih, deluje vaša organizacija? 
Odgovori SOCIALNA PODJETJA OSTALO 
Soseska/lokalna skupnost 9 32 
Mesto 11 15 
Regionalno 15 27 
Pokrajina 5 13 
Na državni ravni 8 18 
Mednarodno 1 11 
 Vir: Lasten 
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Priloga 11: V katerih poslovnih sektorjih vaša organizacija prodaja izdelke/in ali storitve?  
V katerih poslovnih sektorjih vaša organizacija prodaja izdelke/in ali storitve? 
Odgovori Socialna podjetja Ostalo 
Nastanitev 1 3 
Administrativne storitve 2 3 
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, rudarstvo 8 5 
Umetnost in kultura 6 21 
Komunikacijske storitve 2 1 
Gradbeništvo 3 0 
Svetovanje 11 10 
Dnevno varstvo 1 1 
Izobraževanje 10 18 
Finančne in zavarovalniške storitve  1 0 
Gostinstvo / catering 4 8 
Proizvodnja hrane 6 4 
Razdeljevanje hrane 2 2 
Galerije/umetnost 1 1 
Zdravstvena oskrba 1 0 
Krajinska dejavnost / vrtnarjenje  3 3 
Selitvene storitve 1 0 
Osebne storitve 3 1 
Tiskanje  1 1 
Proizvodnja  3 1 
Strokovne storitve 6 5 
Rekreacija 1 16 
Popravila in vzdrževanje 2 2 
Prodaja na drobno (vkl. varčno prodajanje) 5 4 
Storitve za podjetja 7 2 
Šivanje 3 3 
Socialne storitve 2 10 
Gledališče / uprizoritvene umetnosti 0 4 
Turizem 6 28 
Promet in skladiščenje 1 0 
Delo z odpadki 2 3 
Vir: lasten 
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Priloga 12: Katerim od naslednjih demografskih skupin, navedenih na levi strani tabele, 
vaša organizacija zagotavlja zaposlitev, storitve ali usposabljanje kot del vašega 
poslanstva? 
Katerim od naslednjih demografskih skupin, navedenih na levi strani tabele, vaša 
organizacija zagotavlja zaposlitev, storitve ali usposabljanje kot del vašega poslanstva?  
Socialna podjetja 
Zapos-
litev 
Sto-
ritve 
Usposab-
ljanje 
Ta demografska skupina ni del 
našega poslanstva 
Vsi ljudje, ki živijo v 
določenem kraju/skupnosti 8 17 12 2 
Otroci 0 7 4 14 
Etnične skupine/ manjšine 4 7 7 12 
Družina (socialno ogrožene 
družine) 7 12 5 7 
Brezdomci 1 3 2 19 
Priseljenci 2 4 2 17 
Posamezniki z zelo nizkimi 
prihodki 7 10 7 7 
Osebe z motnjami 
duševnega razvoja 5 6 4 11 
Ljudje z ovirami za 
zaposlovanje 10 8 11 5 
Ljudje z motnjami v 
telesnem razvoju 7 7 7 7 
Begunci 0 4 1 18 
Starejši 10 15 7 1 
Mladi odrasli 16 16 14 1 
Upokojenci 2 17 2 4 
Vir: Lasten 
Priloga 13: Katerim od naslednjih demografskih skupin, navedenih na levi strani tabele, 
vaša organizacija zagotavlja zaposlitev, storitve ali usposabljanje kot del vašega 
poslanstva?   
Katerim od naslednjih demografskih skupin, navedenih na levi strani tabele, vaša 
organizacija zagotavlja zaposlitev, storitve ali usposabljanje kot del vašega poslanstva?  
Ostali 
Zapos-
litev 
Sto-
ritve 
Usposab-
ljanje 
Ta demografska skupina ni del 
našega poslanstva 
Vsi ljudje, ki živijo v 
določenem kraju/skupnosti 4 23 19 16 
Otroci 2 14 16 26 
Etnične skupine/ manjšine 2 8 3 43 
Družina (socialno ogrožene 
družine) 3 16 7 31 
Brezdomci 1 6 2 46 
Priseljenci 2 6 2 45 
Posamezniki z zelo nizkimi 
prihodki 4 13 11 31 
Osebe z motnjami 
duševnega razvoja 2 9 5 39 
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Katerim od naslednjih demografskih skupin, navedenih na levi strani tabele, vaša 
organizacija zagotavlja zaposlitev, storitve ali usposabljanje kot del vašega poslanstva?  
Ostali 
Zapos-
litev 
Sto-
ritve 
Usposab-
ljanje 
Ta demografska skupina ni del 
našega poslanstva 
Ljudje z ovirami za 
zaposlovanje 3 6 5 43 
Ljudje z motnjami v 
telesnem razvoju 2 8 2 43 
Begunci 1 5 1 48 
Starejši 3 21 19 18 
Mladi odrasli 5 12 13 26 
Upokojenci 4 20 23 18 
Vir: Lasten 
Priloga 14: Koliko ljudi je trenutno zaposlenih ali pa so prostovoljci v vaši organizaciji?   
Koliko ljudi je trenutno zaposlenih ali pa so prostovoljci v vaši organizaciji?         
Odgovori Socialna podjetja   Ostali   
PROSTOVOLJCI 18   52   
ZAPOSLENI 21   32   
Vir: Lasten 
Priloga 15: Prihodki v letu 2014 
Prihodki v letu 2014?             
Odgovori 
Socialna 
podjetja 
Zadruga   Društvo  Zavod  Usta-
nova  
Gospo-
darska 
družba 
Skupni prihodki iz vseh 
virov 
                                 
23.140 €  
    
36.255 €  
        
61.652 €  
 
6.526 € 
     
310.000 €  
             
150.000 €  
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev 
                                 
20.587 €  
    
27.750 €  
          
2.678 €  
 
9.348 € 
       
67.500 €  
             
150.000 €  
Subvencije in donacije 
                                 
27.852 €  
    
17.200 €  
        
76.290 €  
 
25.578 € 
     
242.500 €  
                     
-      
Vir: Lasten 
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Priloga 16: Iz katerih virov ste prejeli nepovratna sredstva v letu 2014 (označite vse 
ustrezne odgovore)?  
Iz katerih virov ste prejeli nepovratna sredstva v letu 2014 (označite vse ustrezne 
odgovore)?  
Odgovori Socialna podjetja Ostali 
Zasebne donacije in prispevki 9 22 
Financiranje iz članarin in prispevkov članov 3 40 
Pokroviteljstvo  1 10 
Prihodki iz lastne dejavnosti ali samofinanciranje  11 22 
Osebne donacije, oziroma filantropija 4 4 
Subvencije s strani EU 1 0 
Evropski skladi 3 2 
Razpisi 8 28 
Subvencije s strani države 8 7 
Subvencije s strani občine 8 29 
Vir: Lasten 
Priloga 17: Vpliv notranjih dejavnikov na razvoj neprofitnih organizacij. 
Vpliv notranjih dejavnikov 
na razvoj ostalih 
neprofitnih organizacij                         
Notranji dejavniki 
Zna
nje 
o 
soci
alne
m 
podj
etniš
tvu 
Kad
rov
ske 
tež
ave 
Se
sta
va 
po
dje
tja 
Str
ate
gija 
pod
jetj
a 
Os
eb
ne 
tež
av
e 
Sis
te
mi 
v 
po
dje
tju 
Zap
osl
eni 
Spr
etn
osti 
Kult
ura 
/ 
sku
pne 
vre
dno
te 
zap
osle
nih 
Vo
dst
vo 
Razp
oložl
jivi 
viri 
znot
raj 
podj
etja 
Vklj
uče
nost 
v 
soci
alna 
omr
ežja  
Ostali 2,40 2,90 2,29 2,76 2,16 2,29 2,63 3,41 3,34 3,66 3,29 2,90 
Socialna podjetja 3,12 3,44 2,87 3,51 2,31 2,90 3,48 3,86 3,77 4,16 3,85 3,26 
Vir: Lasten 
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Priloga 18: Vpliv zunanjih dejavnikov na razvoj ostalih neprofitnih organizacij 
Vpliv zunanjih dejavnikov na 
razvoj ostalih neprofitnih 
organizacij.                   
Zunanji dejavniki 
Do
sto
p 
do 
fin
anc 
Vla
da 
/ 
vla
dni 
pre
dpi
si 
Trg / 
gospo
darsk
o 
okolje 
Indu
strij
a  
Tehn
ologij
a 
Soci
alno
-
kult
urni 
deja
vniki 
Druž
ben
o 
okolj
e 
Prav
ni, 
politi
čni in 
regul
atorn
i 
okviri 
Kult
urn
e 
vred
note 
v 
druž
bi 
Ostali 3,69 3,29 2,96 2,18 2,22 3,25 3,37 3,10 3,13 
Socialna podjetja 4,06 3,44 3,82 2,86 2,72 3,44 3,90 3,18 3,41 
Vir: Lasten 
Priloga 19: Število socialnih podjetij v Sloveniji 
 SOCIALNA PODJETJA anketa Slovenija Delež 
Socialna podjetja 22 132 14 % 
ostali 56 27.282 0,2 % 
Vir: Lasten 
Priloga 20: Koleracijska tabela, H1 
Vir: lasten 
  
  
Število 
socialni
h 
podjetij 
po 
občinah 
na 
10.000 
prebival
cev 
Število 
podjetij 
po 
občinah 
na 
10.000 
prebival
cev 
Deleži 
delovno 
aktivneg
a 
prebival
stva po 
občinah 
2014 
Šifra 
statisti
čne 
regije 
− 
nacion
alna 
Gostota 
naseljen
osti – 
občina, 
2. 
polletje 
2014 
Delež
i 
oseb, 
starej
ših 
od 65 
let, 2. 
pollet
je 
2014 
Deleži 
mladi
h od 
15 do 
29 let 
po 
občin
ah, 2. 
pollet
je 
2014 
Deleži 
mladih 
brezpos
elnih od 
15 do 
29 let, 
2. 
polletje 
2014 
Števil
o 
social
nih 
podje
tij 
Število 
prebival
cev po 
občinah
, 2. 
polletje 
2014 
Števil
o 
podje
tij, 
2014 
Števil
o 
delov
no 
aktiv
nih 
oseb 
po 
občin
ah, 
2014 
Starej
ši od 
65 let 
po 
občin
ah, 2. 
pollet
je 
2014 
Mladi 
od 15 
do 29 
let po  
občin
ah, 2. 
pollet
je 
2014 
Brezposel
nost 
mladih 
od 15 do 
29 let po  
občinah, 
2. 
polletje 
2014 
Število 
socialni
h 
podjetij 
po 
občinah 
na 
10.000 
prebival
cev 
pearso
n 
correla
tion 
1 
−0,441
** 
−0,398*
* 
−0,548
** 
−0,226 
−0,2
22 
−0,1
54 
0,068 0,067 −0,234 
−0,1
97 
−0,2
45 
−0,2
22 
−0,2
17 
−0,235 
sig. (2-
tailed) 
  0,002 0,005 0,000 0,122 0,130 0,294 0,647 0,650 0,110 0,179 0,093 0,130 0,139 0,107 
n 
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
**. correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
*. correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 
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Priloga 21: Koleracijska tabela, H2 
  
Število socialnih podjetij po občinah na 10.000 
prebivalcev 
**. correlation is significant at the 0,01 level 
(2-tailed). 
*. correlation is significant at the 0,05 level 
(2-tailed). 
Pearson correlation sig. (2-tailed) n 
Število socialnih podjetij po občinah na 10.000 prebivalcev 1   48 
Število podjetij po občinah na 10.000 prebivalcev −0,441** 0,002 48 
Deleži delovno aktivnega prebivalstva po občinah, 2014 −0398** 0,005 48 
Šifra statistične regije − nacionalna −0,548** 0 48 
Gostota naseljenosti občin, 2. polletje 2014 −0,226 0,122 48 
Deleži oseb, starejših od 65 let, 2. polletje 2014 −0,222 0,13 48 
Deleži mladih od 15 do 29 let po občinah, 2. polletje 2014 −0,154 0,294 48 
Deleži mladih brezposelnih od 15 do 29 let, 2. polletje 2014 0,068 0,647 48 
Število socialnih podjetij 0,067 0,65 48 
Število prebivalcev po občinah, 2. polletje 2014 −0,234 0,11 48 
Število podjetij 2014 −0,197 0,179 48 
Število delovno aktivnih oseb po občinah 2014 −0,245 0,093 48 
Starejši od 65 let po občinah, 2. polletje 2014 −0,222 0,13 48 
Mladi od 15 do 29 let po občinah, 2. polletje 2014 −0,217 0,139 48 
Brezposelnost mladih od 15 do 29 let po občinah, 2. 
polletje 2014 
−0,235 0,107 48 
Vir: Lasten 
Priloga 22: Inovacijski indeks obravnavanih držav 
INDEKS INOVATIVNOSTI 
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A
 
IN
O
V
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T
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G
O
S
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D
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R
S
K
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V
P
L
IV
 
0,585 0,622 0,551 0,511 0,527 0,614 0,776 0,585 0,466 
0,619 0,643 0,743 0,591 0,494 0,818 0,588 0,522 0,556 
0,229 0,497 0,126 0,089 0,198 0,057 0,405 0,170 0,195 
0,445 0,603 0,366 0,228 0,153 0,475 0,553 0,448 0,451 
0,447 0,595 0,258 0,420 0,410 0,425 0,409 0,490 0,515 
0,736 0,631 0,823 0,797 0,513 0,767 0,892 0,585 0,760 
0,489 0,597 0,370 0,837 0,614 0,465 0,596 0,375 0,374 
0,555 0,598 0,542 0,556 0,454 0,473 0,624 0,505 0,601 
0,676 0,806 0,581 0,756 0,581 0,668 0,856 0,560 0,594 
0,591 0,694 0,677 0,611 0,393 0,494 0,582 0,659 0,572 
0,365 0,554 0,305 0,201 0,286 0,405 0,236 0,525 0,366 
0,313 0,690 0,163 0,304 0,340 0,299 0,218 0,287 0,269 
98 
0,628 0,824 0,634 0,372 0,333 0,556 0,513 0,784 0,770 
0,439 0,430 0,406 0,328 0,283 0,417 0,521 0,544 0,455 
0,272 0,586 0,102 0,326 0,415 0,088 0,368 0,091 0,261 
0,283 0,722 0,175 0,630 0,347 0,174 0,258 0,110 0,177 
0,642 0,569 0,754 0,603 0,163 0,505 0,768 0,756 0,738 
0,369 0,491 0,205 0,349 0,390 0,182 0,344 0,323 0,555 
0,397 0,292 0,209 0,283 0,427 0,276 0,507 0,556 0,472 
0,676 0,625 0,492 0,629 0,807 0,623 0,782 0,718 0,707 
0,647 0,644 0,843 0,634 0,270 0,736 0,779 0,520 0,605 
0,313 0,578 0,128 0,365 0,359 0,069 0,420 0,249 0,324 
0,403 0,466 0,480 0,441 0,288 0,380 0,384 0,504 0,319 
0,204 0,471 0,113 0,147 0,080 0,043 0,171 0,159 0,322 
0,360 0,675 0,167 0,337 0,287 0,200 0,268 0,372 0,484 
0,534 0,731 0,393 0,522 0,544 0,564 0,673 0,428 0,433 
0,385 0,441 0,534 0,395 0,202 0,238 0,492 0,235 0,426 
0,740 0,846 0,826 0,746 0,684 0,727 0,901 0,630 0,590 
0,636 0,767 0,777 0,564 0,287 0,793 0,577 0,529 0,693 
 
Vir: Edquist, 2015, WP 2015/27 
 
Priloga 23: Tabela s podatki za izračun H3 
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Vir: Povzeto po: Eurostat, 2016, Edquist, 2015 
Priloga 24: Vprašalnik 
 Dejavniki razvoja socialnega podjetništva 
 
 
Q1 - Katerega leta je nastala vaša organizacija? Prosimo, da napišete leto 
nastanka vaše organizacije v spodnji prostor.  
 
Q2 -  V kateri regiji se nahaja vaša glavna pisarna?    
 
 Gorenjska.  
 Goriška. 
 Obalno-kraška. 
 Osrednjeslovenska.  
 Podravska.  
 Notranjsko-kraška.  
 Jugovzhodna Slovenija.  
 Koroška.  
 Savinjska.  
 Pomurska.  
 Zasavska.  
 
 
Q3 - Kakšno je poslanstvo oziroma namen vaše organizacije (izberite vse, kar 
opisuje vaše podjetje)?   
Možnih je več odgovorov  
 
 Razvoj zaposlovanja.  
 Usposabljanje za vključevanje zaposlenih.   
 Ustvarjanje dohodka za matično organizacijo.  
 Socialno poslanstvo / namen  
 Kulturno poslanstvo /namen.  
 Okoljsko poslanstvo / namen.  
 Drugo:  
 
 
Q5 - Ali ima vaša organizacija člane, članstvo oziroma bazo članov?  
 
 DA.  
 NE.  
 
 
IF (1) Q5 = [1]   
Q6 - Če ima vaša organizacija bazo članov, koliko članov ima?   
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Q7 - Kakšna je pravna oblika vaše organizacije?  
 
 Zadruga.  
 Društvo.  
 Zavod.  
 Ustanova.  
 Gospodarska družba.  
 Evropska zadruga.  
 Drugo:  
 
 
Q4 - Ali ima vaše podjetje status socialnega podjetja?  
 
 DA.  
 NE.  
 
 
IF (2) Q7 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]   
 
Q8 - Ali imate namen pridobiti status socialnega podjetja?  
 
 Smo že oddali vlogo in čakamo na odgovor.  
 Aktivno razmišljamo o tem.  
 Ni nam v interesu.  
 Nismo vedeli, da obstaja ta možnost.  
 Smo že pridobili status socialnega podjetja.  
 
Q9 -  Na katerem od naslednjih geografskih območij vaša organizacija aktivno 
deluje in nudi svoje storitve oziroma proizvode? Označite vse možnosti, ki 
opredeljujejo vaše aktivno delovanje organizacije.   
Možnih je več odgovorov  
 
 Soseska/lokalna skupnost.  
 Mesto.  
 Regionalno.  
 Pokrajina.  
 Na državni ravni.  
 Mednarodno.  
 Drugo:  
Q10 - V katerih poslovnih sektorjih vaša organizacija prodaja izdelke/in ali 
storitve (prosim izberite vse dejavnosti, ki opredeljujejo delovanje vaše 
organizacije)?   
Možnih je več odgovorov  
 Nastanitev.  
 Administrativne storitve.  
 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, rudarstvo.  
 Umetnost in kultura.  
 Komunikacijske storitve.  
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 Gradbeništvo.  
 Svetovanje.  
 Dnevno varstvo.  
 Izobraževanje.  
 Služba za zaposlovanje.  
 Finančne in zavarovalniške storitve.  
 Gostinstvo / catering.  
 Proizvodnja hrane.  
 Razdeljevanje hrane.  
 Galerije / umetnost.  
 Zdravstvena oskrba.  
 Upravljanje stavb, hiš, stanovanj.  
 Hišniška opravila / čiščenje.  
 Krajinska dejavnost / vrtnarjenje.  
 Selitvene storitve.  
 Osebne storitve.  
 Tiskanje.  
 Proizvodnja.  
 Strokovne storitve.  
 Upravljanje premoženja.  
 Storitve javne uprave.  
 Nepremičnine.  
 Rekreacija.  
  Popravila in vzdrževanje.  
 Prodaja na drobno (vkl. varčno prodajanje).  
 Znanstvene/ tehnične storitve  
 Storitve za podjetja.  
 Šivanje.  
 Socialne storitve.  
 Gledališče / uprizoritvene umetnosti.  
 Turizem.  
 Promet in skladiščenje.  
 Delo z odpadki.  
 Prodaja na debelo.  
 Drugo:  
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Q11 - Katerim od naslednjih demografskih skupin, navedenih na levi strani 
tabele, vaša organizacija zagotavlja zaposlitev, storitve ali usposabljanje kot 
del vašega poslanstva? Prosimo, izberite vse, ki vas opredeljujejo.    
 
Možnih je več odgovorov  
 
 
Z
A
P
O
S
L
IT
E
V
 
      S
T
O
R
IT
V
E
 
U
S
P
O
S
A
B
L
JA
N
JE
 
 
TA 
DEMOGRAFSKA 
SKUPINA NI 
DEL 
POSLANSTVA 
NAŠE 
ORGANIZACIJE 
Vsi ljudje, ki živijo v določenem 
kraju / skupnosti 
    
Otroci     
Etnične skupine / manjšine     
Družina (socialno ogrožene 
družine) 
    
Brezdomci     
Priseljenci     
Posamezniki z zelo nizkimi 
prihodki 
    
Osebe z motnjami v duševnem 
razvoju 
    
Ljudje z ovirami za 
zaposlovanje 
    
Ljudje z motnjami v telesnem 
razvoju 
    
Begunci     
Starejši     
Mladi odrasli     
Upokojenci     
Drugo:     
 
 
Q12 - Koliko ljudi je trenutno zaposlenih ali pa so prostovoljci v vaši 
organizaciji?     
 
 PROSTOVOLJCI ZAPOSLENI 
Število zaposlenih in / ali prostovoljcev v 
naši organizaciji: 
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Q13 - Kakšni so bili vaši prihodki v letu 2014? Prosimo, da izpolnite vse 
podrobnosti, katerih zneski so lahko zaokroženi ali približni.   
 
 Skupni 
prihodki iz 
vseh virov 
Prihodki od 
prodaje blaga 
in storitev 
Subvencije in 
donacije iz 
drugih 
organizacij in 
zasebnikov (ne 
vključujejo 
posojila) 
Prihodki v letu 2014       
 
Q14 - Iz katerih virov ste prejeli nepovratna sredstva v letu 2014 (označite vse 
ustrezne odgovore)?   
Možnih je več odgovorov  
 
 Zasebne donacije in prispevki.  
 Financiranje iz članarin in prispevkov članov.  
 Pokroviteljstvo.  
 Prihodki iz lastne dejavnosti ali samofinanciranje.  
 Osebne donacije oziroma filantropija.  
 Subvencije s strani EU.  
 Evropski skladi.  
 Razpisi.  
 Subvencije s strani države.  
 Subvencije s strani občine.  
 Drugo:  
 
Q15 - V nadaljevanju bomo ocenjevali vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov na 
razvoj vaše nepridobitne organizacije. Prosimo, izpolnite obe tabeli, tako o 
notranjih kot zunanjih dejavnikih. Ocenite vpliv posameznega NOTRANJEGA 
dejavnika. Ocenjujte na način, da ocenite, koliko določen dejavnik vpliva na 
razvoj vaše organizacije.   
 
 SPLOH 
NE 
MALO DO 
NEKE 
MERE 
PRECEJ POPOLNOMA 
Znanje o socialnem podjetništvu      
Kadrovske težave      
Sestava podjetja      
Strategija podjetja      
Osebne težave      
Sistemi v podjetju      
Zaposleni      
Spretnosti      
Kultura / skupne vrednote zaposlenih      
Vodstvo      
 Razpoložljivi viri znotraj podjetja za 
delovanje 
     
Vključenost v socialna omrežja 
(posamezniki, združeni v socialno 
omrežje, s skupno socialno vizijo) 
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Q16 - Ocenite vpliv posameznega ZUNANJEGA dejavnika. Ocenjujte na način, 
da ocenite, koliko določen dejavnik vpliva na razvoj vaše organizacije.  
 
 SPLOH 
NE 
MALO DO 
NEKE 
MERE 
PRECEJ POPOLNOMA 
Dostop do financ      
Vlada / vladni predpisi      
Trg / gospodarsko okolje      
Industrija (Dinamična industrija; 
različne in hitre spremembe v 
podobnih) panogah 
     
Tehnologija (Napredne tehnologije;  
prilagodljivost organizacije na hiter 
razvoj tehnologije 
     
Socialno-kulturni dejavniki       
Družbeno okolje (potrebe družbe po 
spremembah na socialnem področju) 
     
Pravni, politični in regulatorni okviri      
Kulturne vrednote v družbi      
 
 
 
 
